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D E A N O C H E 
HUELGAS. — NOTICIAS D E 
ZABAOOZA. 
Zaragoza^ 12. 
Los aibañil'Bs de esta tiapital, des-
püég. de una concurrida reunión, acor-
daron secundiar el movimiento huel-
gaista de los dependientes de cafés y 
oa.mareros de hoteles y fondas. 
A la huelga se adljirieron todos los 
Ribariles zaragozanos que se hallaban 
agremiados y que pasan de dos mil. 
Se cree que esta decisión confirma la 
sospecha de que el movimiento obre-
ro es ordenado, y que los trabajado-
res obedecen a un plan fijo, que les 
împonen sus jefes. 
Témese que en Zaragoza la huelga 
se haĝ a pronto general. 
Hasta ahora los huelguistas no asu-
men actitudes belicosas, y se prome-
ten triunfar sin causar alteración nm-
pna del orden. E l carácter de estas 
Melgas es pacífico. 
Los Centros obreros están concurri-
idísimos; reina en eílos animación ex-
traordinaria y menudean los discur-
¡sos. 
Los huelguistas, diviciidcs en pe-
queños grupos, recorren las principa-
les calles de la ciudad y se acercan a 
las obras donde trabajan aún los obre-
ros de otros diversos oficios, pero no 
ejercen coacción sobre nadie. 
. Los patronos, por su parte, en vis-
ta del mal cariz que van tomando los 
acontecimientos y ante el temor do 
una huelga general, han celebrado 
varias reuniones y han acordado en-
terar al Gobierno de los acuerdos te-
mados. 
UN ] \nmT E N ZARAGOZA. 
Zaragoza, 12. 
SI leader socialista Pablo Iglesias, 
llegó hoy a esta capital a fin de ceíe • 
brar un mitin. 
Le esperaba un gentío numeroso. 
SI mitin estuvo concurridísimo. Pa-! 
blo Iglesias discurseó. 
^ Ceasuró violentamente la clausura 
fie algunos Centros obreros. 
Fué muy aplaudido: sobre todo en 
los párrafos en que abogó por la re-
volución social, que prometió acaba-
con todas las ba jeras y miserias y 
felices a todos los mortales. 
MAS NOTICIAS D E L A HUELGA. 
Zaragoza, 12. 
Parece que a última hora el movi-
J^nto huelguista se acentúa; des-
P̂ es del mitin en que habló el señor 
teas, los ánimos se han excitado 
d©s<S¿k|0 y 86 eln^ieza a temer É̂TÚ11 
coíf" ^ ^ grupitos que re-
ttQ-S1 los Pase0B 7 las calles no es tan 
S ^ 7 los es^3"015 que han 
jf-ado a sustituir a los huelguistas 
«^esítan que la guardia civil lo i 
Empañe. 
Kan salido del cuartel fuerzas nu-
^osa^ de oabaUería, que protegen 
J îas obras y ^ extienden por las 
de la población. 
clofl traba:,a'd<)res ^ d ^ r e ^ e s ofi-
^ ^ a n acordado celebrar una reu-
nión para deliberar si deben o no ad-
herirse a los camareros y aibañiles, 
decretando la huelga general. 
Los camjBr^os que los dueños de 
hoteles y de fondas han traído de fue-
ra para ocupar el lugar de los huel-
guistas, ya empezaron su servicio. 
CONSEJO DE MINISTROS E N SAN 
S E B A S T I A N . — NOTICIAS D E 
M E L I L L A . 
San Sebastián, 12. 
Los ministros que se encuentran ac-
cidentalmente en esta población han 
celebrado Consejo. 
Examinaron detenidamente las co-
municaciones del general Aldayo, 
acerca de los sucesos últimamente ocu-
rridos en Melilla, de las obras que allí 
se realizan y de las importantes sumi-
siones conseguidas de principales per-
sonajes moros al Gobierno español. 
E l Ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, expuso detalladamen-
te sus proyectos económicos, que fue-
ron aprobados. 
Seguidamente el Consejo se trasla-
dó a Miramar. 
UNA P R O T E S T A . — L O S E M I G R A -
DOS P O R T U G U E S E S . 
Madrid, 12. 
E l general portugués señor Oabral 
ha visitado al Subsecretario de Gober-
nación para protestar de las co-iti-
nuas e injustas vejaciones de que son 
víctimas por parte del Gobernador 
Civil de Cáoeres, los emigrados pacífi-
cos de Portugal, que no han tenido 
participación ninguna en la intentona 
realista, y que están pagando ahora 
los delitos cometidos por los revolu-
cionarios. 
Huyendo de las tropelías que les 
republicanos portugueses, y aun algu-
nos españoles, cometían contra ellos, 
quince pobres paisanos emigrados, 
acompañados de cinco sacerdotes, 
portugueses también, internáronse en 
la provincia de Orense y fueron lúe-
go a la de la Coruña, donde embarca-
ron con rumbo a América. 
ASALTO A UN T R E N . 
León, 12 
Un tren que salió hoy de esta esta,, 
ción, entre las estaciones de Burgo, 
lugar de Sabagun y Calzada, punto 
del mismo partido judicial, fué asal-
tado por cuatro individuos que inten-
taron robar a los viajeros. Detenido 
el tren por los timbres de alarma, ca-
lieron los guardias civiles que le da-
ban custodia en persecución de los la-
drones. L a caza se verificó saltando 
los guardias y los ladrones por los te-
chos de vagón a vagón, en el momen-
to en que el tren volvía a ponerse en 
marcha. 
L a cacería tuvo notables peripecias 
cómicas, consiguiendo por fin los 
guardias hacer dos detenciones. 
L a aventura terminó trágicamente, 
porque uno de los ladrones arrojóse 
de un salto al cuarto vagón, corrien-
do los perseguidores detrás de él. 
Cuando ya lo habían alcanzado el in-
dividuo en un violento esfuerzo se 
lanzó a la vía, arrastrando consigD a 
los dos guardias. 
Los tres fueron arroHados por el 
tren y se encuentran en estado graví-
simo. 
CUATRO C A D A V E R E S . 
Forrol, 12. 3 
E n la playa de Tapia (San Cristo- f 
bal), han aparecido cuatro cadáveres 
arrojados por el mar. No ha sido posi-
ble hacer su identificación; pero se 
supone que sean de cuatro de los po-
bres pescadores que, perecieron en el 
último temporal. 
P E R E G R I N A C I O N A BEG0ÑA. 
Bilbao, 1*2. 
Se ha celebrado con extraordinaria 
solemnidad la peregrinación vascon-
gada al santuario de la Virgen de 0o-
vadonga. 
E l número de peregrinos era incon-
table. L a romería estuvo animadísima. 
Celebróse la procesión con toda 
magnificencia, llevando el Nuncio de 
B u Santidad un admirable y riquísi-
mo viril. 
Le rodeaban dos Cardenales y seis j 
Obispos y figuraban en la comitiva; 
numerosas dignidades, el Ayunta- í 
miento y la Diputación de Mbao. 
Las tropas hicieron los honores al 
Santísimo y cinco bandas de música 
entonaron la Marcha Real. 
No se recuerda en los fastos de Be-
goña gentío tan numeroso ni devoción 
tan profunda. 
MAS H U E L G A S , 
Malaga, 12 
Llega a once el número de hueügas 
parciales que se han declarado ya en 
esta población. Los obreros, obede-
ciendo la consigna de sus directores, 
trabajan porque la huelga se extienda 
a todos los oficios con objeto de ha-
cerla general y poder marchar de 
acuerdo con los obreros huelguistas 
de Barcelona y Zaragoza. 
Los patronos metalúrgicos han ce. 
rrado sus talleres, y si la huelga no se 
resuelve inmediatameníe por lo que a 
ello? afecta, se darán de baja ©n la 
contribución. 
Las autoridades toman todas las 
medidas necesarias para evitar la al-
teración del orden. 
L O S CAMBIOS 
Madrid, 12. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.75 y los francos a 5.90. 
P E E P A R A N D O UNA E X P E D I C I O N 
Kingston, Jamaica, Agosto 12. 
Según todas las señales, los colonos 
haitianos al mando del general An-
tonio Simón, están proyectando una 
expedición para dirigirse a Haití y 
arrojar del poder al nuevo Presiden-
te general Augusto. 
Y A E R A T I E M P O 
San Juan, Puerto Rico, Agosto 12. 
Por fin, después de grandes esfuer-
zos, la Sanidad americana ha logrado 
dominar la epidemia de peste bubó-
nica en esta Isla, donde hace días no 
se ha registrado ningún nuevo caso. 
CHOCO CON UN I C E B E R G 
Montreal, Agosto 12. 
E l vapor "Corsican," de la línea 
Alien, procedente de Liverpool, cho-
có con un gran témpano de hielo 
frente a la isla Belle, 
Dícese por mensaje inalámbrico 
que las averías no son graves. 
Varios vapores han salido de este 
puerto para prestar al "Corsican" 
los auxilos que necesite. 
E M B O S C A D A Z A P A T I S T A 
Ciudad de Méjico, Agosto 12. 
Una columna de zapatistas prepa-
ró ayer una emboscada a un tren de 
pasajeros, en el cañón de Cuantía, 
Estado de Morolos. Como resultado 
de las descargas que hicieron, pere-
cieron 35 soldados y 20 pasajeros. 
Entre las víctimas, torturadas, ro-
badas, mutiladas o quemadas, se en-
| cuentran los siguientes: H. L . Strauss, 
I Agente Consular del Uruguay en Mé-
' jico, ex-corresponsal del "New York 
Herald," que viajaba oon objeto de 
celebrar una entrevista con el gene-
ral Zapata en nombre de " E l Impar-
cial," y el señor Ignacio Herrera, re-
presentante de " E l País ." 
A T A Q U E A L A C A P I T A L 
Managua, Agosto 12. 
Las fuerzas rebeldes mandadas por 
los generales Luis Mena y T. E . Le-
i 
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D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 Ag. 1 
dón, iniciaron ayer a las seis de la 
mañana el ataque contra la capital de 
Nicaragua. 
Una de las granadas hizo explosión 
al mediodía en mitad de la ciudad, 
resultando heridas varias personas 
clüy^ndo mujeres y niños. 
Las fuerzas del Gobierno contesta-
ron el fuego desde las fortalezas de 
la ciudad y de una batería montada 
una loma vecina. 
E l tiroteo continuó toda la tarde, 
rechazando los leales a l enemigo por 
dos veces, a las cinco y a las ocho de 
la noche. 
Los marinaos americanos proceien-
tes del cañonero "Anuapolis" custo-
dian las propiedades americanas. 
Los cónsules, diplomáticos y ex-
tranjeros resldéntes én' la ciudad han 
izado las banderas de sus naciones 
respectivas. 
E l Gobierno ha circulado una pro-
clama advirtiendo el pueblo que aban-
done la ciudad, de la cual muchos han 
huido. 
E l Presidente Díaz confía en el apo-
yo de las tropas de los Estados Uni-
dos para resistir el ataque de los re-
beldes y dominar la situación. 
E L P U E S T O D E U N R E P U B L I C A -
NO L O A L C A N Z A UN DEMO-
CRATA. 
Washington, Agosto 12 
Por 171 votos contra 71, ha sido 
rechazado el congresista T. E . Catlin, 
republicano del Estado de Missouri, 
y su puesto ha sido ocupado por el 
demócrata Patrick F . Gilí, que alcan-
zó 104 votos contra 79. 
Acusan a la familia de Catlin de 
haber recaudado diez mil doscientos 
pesos para conducir la campaña en 
favor de su pariente, cosa que está 
prohibida en Missouri. 
L A P R O P I E D A D E X T R A N J E R A 
Washington. Agosto 12. 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaria de Estado, procedentes de 
Managua, ayer a las tres de la tarde 
la propiedad extranjera no había «u-
frido daño alguno. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 12. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 7, Chicago 10. 
Brooklyn 3, Pittsburg 5. 
Filadelfia 1, Cincinnati 2, 
New York 6, San Luis 8. 
Liga Americana 
Cleveland 3, Chicago 1. 
París, Agosto 12 
•Renta francesa, ex-interés, 92 fran-1 
•eos, 37 céntimos. 
— ' WÍL ' 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 12 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 504,581 bonos 
acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
SOCiEDAD Y EMPRESA 
DEL 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Desde el 1.° del mes actual se ha 
oonstitukio la agencia de 'este periódi-
co en San Fernando de Camarones a 
cargo del señor don Blás Haro, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nueífí'ros abonados de aquella localidad 
para todo lo concerniente a -esta Em-
presa. 
Habana, Agosto 9 'de 1912. 
E l Administrador, 
Jnnm, Q. P u m a r i e g i . 
E n sustitución del señor don Fran-
cisco González, ha sido nómbralo 
agente del Diar io de l a Mar ina en L a 
Cidra, don Hipólito Castillo, oon quien 
se entenderán en lo sucesivo nuestros 
abonados :die aquella localidad. 
Habana 9 de. Agosto de 1912. 
E l Administrador, 
J v x m G . P u m v r i e g a . 
A S P E C T O iy& L A P L A Z A 
Agosto 12 x 
Azúcares.—Ei azúcar de remolacha 
¡ha abierto hoy en Londres con una 
fracción de alza en su cotización." 
•M . mercado de Nueva York quieto 
y nominalmente sostenido. 
E l mercado local ha abierto quieto 
también y fto:jo, no habiéndose efec-
tuado durante el dia más venta que la 
siguiente: 
6,500 saco® centrífuga pol. 96.1j2,; 
a 4.95 rs. arroba. E n Oárde-1 
ñas. 
Cambios.— Abre el mercado con; 
diemaiKia moderada y sin variación en i 
los precios. • •. -
Cotizamos: 
R O T A l A R E F C 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA» 
QO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A , . $ 16.869,000 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . ,, 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece (ae mejores garantías para Depósitos 
e» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 83.—Habana: Oallano 92. Muralla 62. Monte 118.—Baya» 
mo.—Cíenfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantftna» 
mo.—Matanzas.—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
SpírltuE,—Sagua la Orando. 
F, J. 8HERMAN, Supervisor de las Sueursaies de Cuba, Habana, Obrapla 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas laa 
plazas bancables de Espafla é Islas Canarias," 
C 2849 ji, j 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE T0DA5 U S láfiíHHAS DE ESCEIBÜ 
M A Q U I N A A & G U f U . V H A «ÜJKSTRA 
A 6 £ V m S 9 OIHSMJIX«&9 
C H J U S J L Ü S B L A S C O «« C o , 
C 279Í Ab< 1 
Londres, Sdrv 20. X 
60dlv 39.^ 
París, 3div bJ4 
Hamburgo, Sdrv 4.^ 
Estados Unidos, 3 dtv 9. ^ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 drv Par 
Doto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 9. # 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Noieva York, Ag-osto 12 
Bonos de Cuba) 5 por ciento (•ex-
interés,) 103.112. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento, papel eomerckl, 5 a S1̂ , 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4;84.50, 
Cambios soben Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre T a m . bancpieros, 60 
djv,, 5 ínameos 18.1|8 •céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ¿jv., 
banqueros, 95.3¡16. 
Centrífugas polarización 963 em pla-
za, 4.05 cts. 
Centrífugas poí. 96, entregáis de 
Agosto, 2.11jl6 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, tNominai. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.65 cts. 
Azúcar de miel, po!. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Agosto 12 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12a. 
3d. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
•co&etíha, l i s . 3d. 
Consolidados, ex-interés, 74.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunea de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regia 
fcradas en Londres cerraron h«y á 
£87.112, 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, agosta 12 de 1912. 
A as o de la tarde 
Plata española. ¿ . , . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español * « . , 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española v ¡.j y-
Centenes . . . y > 
Id. en cantidades. > K 
Luises x > 
Id. en cantidades. » > > 
El peso americano en 
plata española , v •< v 
10 
a 5-32 en 
a 5-33 en 
á 4-26 en 










V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CtRCULANTES. 
• > — O. A. 
Centenes . « » « • ! « « : , w p ^ a r » ! 4-73 
Luises, v v y v 
* >j b i* as. 
Peso plata española. M M m v, 0-€D 
40 centaTos plata id. <*> & k v 6-24 
20 Idem, ídem. id. ^ mj t6-K w w 
Q-J3 
10 Idem. Idem. Id- . . «.k w « <M»* 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 12 
Entradas del día 10: 
A Alfredo Berar, de Camagüey, 90 
machos vacunos. 
A íVancisco 'Barro, de Bejucal, 2 
bueyes. 
Salidas del dia 10: 
•Para atender al consumo de los 
mataderos de esta capital, salió el 
ganado siguiente: 
Para Arroyo Arenas) a Julián Quiu-
tana, 12 toros. 
Para San Nicolás, a Belarmino Al-
varez, 11 toros. 
Para Ouanabacoa, a José Guerrero, 
9 toros. 
Pana San Antonio de las Vegas, a 
Brauilio Oarcía, 10 toros. 
Para Artemisa, a Luz Valdés, 1.2 
bembras vacunas. 
Para 'Santa María del Rosa rio; a Sfii 
— ^ — - i j 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRBCiOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda la Isla desde hace man de treinU 
• ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
do» les médicos la recomiendan. 
C 2745 Ag. 1 
P R O T E J A S U C A S A C O N T R A G É R M E N E S M O R B O S O ? 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
D r o g u e r í a de S A R R A 
FABRICANTE 
T t e . R e y y C o m p o s t e k 
HABANA, 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
D I A R I O D E L A MARINA— ¿Edición de la mañana.—Agosto 13 de 19tU 
ggĝ rSJwr1 - . ' ' gggg 
gnd Pniz, 1 tmacho y 10 hembras va-
"cunas. î ditm1 
Matadero Industrial 
¡Eeses sa^rifieadas ¡hoy: 
Cabezas 
Cañado vaermo • • * » \ « ^17 
Mem de cerda 117 
Id em lan ar 8 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
i A áf* ' -ron. coretes, novillo* v 
«as, a 16, 17, 18 19 y 20 cts. e l kilo. 
Terneras, a ¿1 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 ots. el kilo. 
Lanar á »4, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
OR^es sacrificadas hey: 
Cabezas 
iGfianado vacuno é * *-w * • • ^5 
Idem de cerda 11 
Idem lanar 25 
•Se detalló la carne a ios signientes 
precios en plata: 
La de to^s. toretes, novillo»» y v». 
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á. 38 y. 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
' ¡Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
iEeses sacrificadas lioy:. 
Cabezas 
Ganado vacnno 
Idem, de cerda . . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 18 y 19 cts. el kilo. 
Csrcia, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?igue: 
-Ganado vacuno de 4.5|8 a 4^!4 
Idem de cerda, a 7, 9 y 11 centavos 
(según clase.) 
Lanar, a 5 centavos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 14—Conde Wífredo. Barcelona eclas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—-Espagne, Veracruz. 
„ 14—-Californie. Havre y escalas. 
„ 14—Santa Clara. New York. 
. „ 15—Westplialla. Hamburgo y escalas. 
,, 16—Antonio López, Cádiz y escala*. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 17—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 18—Spreewald Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—üeguranca. New York. 
.„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 21—Hayana. New York. 
„ 22—La'Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—rDania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Bolivla. Hamburgo y escalas. 
3 „. 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 26—Érika. Amtjres y escalas. 
i 27—Pinar del Rió. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 31—E. O. Saltmarsb, Liverpool. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 10—St. FiÜans. Buenos Aires escalas, 
„ r*~-La Navafre. Veracruz. 
„ 17—Santa Cl^íá. New York. 
_ , 24—MatMlde. New York. 
SALDRAlS 
agosto 
„ 3 3—México. Now York. 
„ 13—Excelsior, New Orleans. 
^ 15—Eepagne,, Saint Nazaire. y escalas. 
„ 15—Californie. New Orleans. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
u 18—Spreewald. Veracruz y escaVis. 
pt 19—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIIL Corufia y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Silvia,' Boston. 
„ 22—Excelsior. New Orleans, 
„ 22—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 23—Dania. Coruüa y escalas. 
u 24—Havána. New York. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas, 
céptiemore. 
3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarro. St. Nazaire y escalas. 
V A P O R E S OOSTEROS 
SALDRAN 
Alava Ú. de la Habana, todos los mléj> 
eoles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los tiAbados por 
la mañana,—Se despacha á bordo—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-
fuá y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 10. 
De New Orleans, en dos cuas, vapor amê  
rícano "Excelsior," capitán Blrney, to-
neladas 3,542, con carga y 24 pasaje-
ros, a A. E. Woodell, 
De .Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 7 pasaje-
ros, a G. Lawton, Childs y Compa-
fiía. 
Día Xt 
De Newpprt New, en seis días, vapor in-
glés "Vimeira," capitán Smellie, tone-
ladas 2,710, con carga, a Havana Goal 
Company. 
Día 12. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6,004, con carga y 
63 pasajeros, a W. H.Smith. 
De Galveston, en tres y medio días, vapor 
noruego "Alm," capitán P, Olwsen, to-
néladas 1,617, con carga, a Lykes y 
Hermano. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Agosto 12. 
Para Key West, vapor americano "Olivet-
tej" por G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
1 caja tabacos torcidos. 
77 barriles, 302 pacas y 942 tercios 
de tabaco en rama, 
491 bultos provisiones. 
Para Nerw York, vapor americano "Hava-
na," por W. H, Smith, 
86 pacas, 243 barriles y 5,881 tercios 
de tabaco en rama. 
484 cajas tabacos torcidos. 
10 cajas picadura. 
6 cajas y 30 barriles cigarros. 
X60 barriles miel. 
2 automóviles. 
860 atados y 1,069 piezas madera. 
1,178 bultos cueros. 
11 huacales legumbres. 
78 huacales pifias. 
39 huacales aguacates. 
673 huacales efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Agosto 12, 
De Caibarién, vapor "II Alava,*' capitán 
Octube, con 1,870 tercios tabaco y con 
De Santiago d<? Cuba, vapor "Habana," 
capitán Suárez. con 100,000 plátanos y 
efectos. 
De Arroyos, goleta "Btelvina," patrón Ye-
ro, con 1,600 sacos carbón y efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Purísima Concep-
ción," patrón López, con efectos. 
De Cárdenas, vapor "Julián Alonso," ca-
pitán Planell, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedea," 
patrón Balleeter, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas, goleta "María Camren," par 
trón Valent, con 180 pipas aguardiente 
De Cabañas, goleta "Mercedlta," patrón 
López, con efectos. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Lunes, goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, con efectos. 
De Jaruco, goleta "San Antonio," patrón 
Bosch, en lastre, 
DESPACHADOR 
Agosto 13. 
Para Matanzas, goleta "María," patrón 
Mir, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Primera de 
Chávez," patrón Alemafiy, con efectos, 
Para Sagua, goleta "Mercedlta," patrón 
Yeru, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Sagua, goleta "Ignacla Alemán," pa. 
trón Alemafiy, con efectos. 
Par» Arroyos, goleta "María Josefa," pa-
trón Ferrer, con efectos. 












3% p|0 P. 
9% P 0 P. 
Par. 
10 pl© P, 
MAHÍFDSñTOS 
176 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. B. 
WoodelL 
Para la Habana 
B. Barrie: 805 sacos harina. 
Querejeta y Ca,: 500 id. maíz. 
M. Nazábal: 1,000 id. id.. 25|3 manteca, 
6 cajas tocino, 25 id. salcbichón. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 sacos maíz 
y 2513 manteca. 
B. Fernández M.: 250 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 500 id. id. 
Muñiz y Ca: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1,750 id. id. 
Corsino y Fernández: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 Id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 800 id. id. 
Genaro González: 250 id. id. 
Bonet y Ca.: 2,000 id. id. 
Fernández, Caneja y Ca.: 1,000 id. id. 
Galbán y Ca.: 250 id. garbanzos. 
Armour y Ca,: 5,750 id. abono, 19913 y 
50 cajas manteca, 50 id, menudos, 9|3 óleo, 
10 barriles y 318 cajas salchichón y 15 bul-
tos etectos. 
Purdy y Henderson: 3,011 tubos. 
J, B. Clow e hijos: 1,105 tubos y 13 
bultos hierro. 
Pons y Ca.: 1,855 tubos. 
Crusellas, Hcn. y Ca.: 100 barriles re-
sina. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos, 5 barri-
les pavo, 59 cajas salchichón, 150|3 man-
teca, 130 id. puerco, £29 bultos carne, 250 
id. mantequilla, 50 cajas jabón, 50 Id. gli-
cerlna, 5 carneros y 1 caja efectos. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 8 bultos etectzs. 
I T . C Supply y Ca.: 1,269 polines. 
Horter y Fair: 71 bultos efectos, 
Mw Bayola: 75 cajas aceite. 
Landeras, Calle y Ca.: 2513 manteca y 
10 cajas tocino. 
R. Torregrosa: 25 id. puerco. 
Fernández y Ca.: 5 id. tecina 
A. Ramos: 5 id. id. y 25|3 manteca. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 cajas to-
cino. 
Milaaés y Alfonso: 10 id. id. 
Antonio García y Ca.: 10 id. Id. 
R. Palacio: 15 id. id. 
Fritot y Bacarisse: 55|3 manteca. 
A. Lamígueiro: 100 cajas id. 
Hermanos Fernández: 6 bultos efectos. 
R. Suárez y Ca.: 50|3 y 50 cajas man-
teca. 
Luengas y Barros: 2513 id. 
E. Hernández: 513 jamones y 10 cajas 
tocino. 
Menéndez y Arrojo: 5]3 Jamones. 
Quong Hlmg C : 1013 manteca. 
Kam Kwong y Ca.: 10 id. id. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 10 cajas tocino. 
J. Perpiflán: 20|3 manteca 
Grafía y Ca.: 4 bultos efectos. 
Hevla y Miranda: 763 cajas fideos. 
Quer y Ca.: 50 cajas macarrones y 5 ba-
rriles grasa. 
Briol y Ca.: 16 gardos musgo. 
A. lucera: 16 id. id. 
Palacio y García: 28 id. id. 
J. M. Mantecón: 5 barriles camarones. 
Monteavaro y Adá: 1 caja efectos. 
Pama y González: 1 id. id. 
C. Berkowitz: 34 fardos papel, 
Q. Wo Lung: 1 caja efectos. 
K. Ohira: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 2 cajas te-
jidos. 
Vllaplana y Arredondo: 9 id. efectos. 
Lykes y Hno.: 99 cerdos. 
M. Robaina: 18 muías, 4 caballos y 1 
saco alimento. 
Orden: 250 id. id. y 122 cajas conservas. 
Para Cárdenas 
Suárez y Ca.: 250 id. id. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: ?50 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 250 id. id. y 10 ca-
jas tocino. 
Orden: 380 sacos alimento y 50 id, ave-
na. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 500 sacos harina. 
A. Romafiach e hijo: 20 cajas tocino. 
Orden: 1513 grasa y 85 id. manteca. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca,: 70 atados cortes. 
Orden: 210 sacos garbanzos. 
177 
Vapor americano "Mascotte," preceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca, 
Armour y Ca.: 300 tercerolas manteca. 
Bengochea, Hnos,: 15 barriles pescado. 
Londres. 3 djv. , . * * m 20% 20% P 
Londres, 60 dlv. . . , » 19% 19% p 
París, 3 d^. 6% 
París, (50 d|v. . , w. y . . . . 
Alemanlna,3 dlv. • - * 4% 
Alemania, 60 a|v. . . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . . 10 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|.. plaia y 




Arflcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
kzC.cnw de :nittl, jíolarlt&ción 89, en al* 
macén, a precio de embarque, a 8% rs. 
arroba. 
Seüorsfl Corredores de tvtrno durante la 
presente a emana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, agosta 12 de 1912. 





vana Coal Co, 
A la misma: 
"Vimeira," procedente de 
(Va.) consignado á Ha-
8,931 toneladas carbón, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I f l I -
BíDetea del Banco Cspacol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% á 99% 
Greenbackb convru oto espafio], 
108% á 109% 
VALüfUES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor P|Q 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 U7 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo* 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 116 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara . , ,] N 
Id. id.. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara A 
Hoiguín . N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Con pañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 120 126 
Bonos de la Havanfe Elec-
tric Railway's Ca isa 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C U- de la Ha-
bana 111 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . -. . ^ , K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n zas Watei 
Works . , . Jí 
(dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solldadaa de Gas y Bleo-
tricidad .' 107% 109 
E m^réstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . , «N 
Matndeiu Industrial. . . . 76 90 
Fomento Agrario. . . . . . 92 lOü 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Espafiol üo la isla 
de Cuba, . . . . . . •. 97% y» 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe.- . . . . . . . 60 100 
Banco Nacional de Cuba . N 
Banco Cuba . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» de la Habana y. 
Almacenes de Regia Li-
mitada. 95% 95% 
Couipaáia Eléctrica de San-
tiago de Cuba ., 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste Tb 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
id. id. (comunes) . v . . N 
Ferrocarril de Gibara 6 
Kolguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcci»' 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes). . . . 104% 105 
Ca. id. id. (comunes). . . . 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba . N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Sníritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 88 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios I* 
Matadero Industrial. . . . ' N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) . . . . . . . 1 0 7 110 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 28% 
Uaraenas City Water Woiks 
Company. . . . . . N 
Ca.-Puertos de Cuba. . . . 75 77% 
Habana, agosta 12 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco ¿ Slsicher-
B A N C O E S P A Ñ O L 
— DU EA — 
I S L A D E C U B A 
BALANCE en 29 de Junio de 1912 
A C T I V O 
ORO ESPAÑOL 
E m p r e s a s M e r c a a t í i e s 
Y S O C I E D A D E S 
f ábrica Nacional de Explosivos 
S E C R E T A R I A . 
Por este.medio y por disposición del se-
ñor Presidente, convoco a los señores Ac-
cionistas para la Junta General extraordi-
naria .que . habrá, de celebrarse el día 19 a 
las 3 p. ra. en el domicilio de la Sociedad, 
Mercaderes 22, altos, para tratar de la mo-
dificación de los artículos 6, 7 y 8 y cláu-
sula adicional sexta, do los Estatutos, en 
el sentido que consta expuesto a loa se-
ñores Accionistas en esta Secretarla. 
•Habana, 12 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo, 
(f.) F. OrtÜB. 
O 2863 8-i» 
CAJA.-Bfeotlvo. . n? x > 
Bancos y Banqueros, • * * 
Remesau en tránsito. . * 
Obligaciones y Acciones. , 
Préstamos con hipotecas. 
Préstamos y descuentos. . 
Empréstito del Ayunta* 
miento de la Habana. , 
Diversas cuentas 












P A S I V O 
Capital. . , 
Reseiva , , 
Ganancias y Pérdidas. . . 
Depósitos 
Productos del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Amortización e Intereses 
del Empréstito del Ayun-









Habana, 29 de Junio de 1912, 
Vto. Bno,, 
El Director Interino, El Contador, P. 8. 
P. DE L A LLAMA,, A. ROCA. 
MOTA IMPORTANTE 
Depósito en 80 Diciem-
bre 1911 | 9.487,533-61 
Id. id. 29 Junio 1912. . . 13.834.219-94 
Aumento de depósitos en 
los últimos 6 meees. . $ S.846,686-33 
C 2866 13-A 
J u n t a s G e n e r a l e s 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del sefior Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita por 
este medio y por segunda vez a los sp-
fiores socios del Unión Club para la Jun-
ta General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el Art. 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el domin-
go, 18 del actual, a las 2 de la tarde, 
en el local de esta Sociedad, calle de Zu-
lú eta núm. 30, altos. 
Asimismo se cita a dichos señores so-
cios a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradlcbos para la Junta General Extraor-
dinaria cine se verificará en el propio 
local y el mismo día 18 del corriente a 
las 3 p. m. con objeto de deliberar y 
tomar acuerdo respecto a la modificación 
del Articulo 15 de los referidos Estatutos, 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angulo, 
Secretaria 
C 2844 8-10 
B a n c o d e l a H a b a n a 
OIREOÍVA 
SX, CARLOS DE ZRLDO. 
Presidente 
SC. JOSE / . DE LA CAMARA, 
Yicepresldentt. 
SR. SABAS E. DE ALVARS, 
SR. LEAMDRO VALDES, 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTÍI Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAGA. 
Sacreíarfo, 
COMITE 0 £ NEW YORK 
m u e. GARDIH, 
YinpresidtoH de! National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presitfeofe de/ Equlíabk Trnsf Co. 
MJI£S H. POST, 
Sodo de la ftou L H. Howeil Sea 6 Co. 
Abre evento corrientes y de Abouros, 
Veoóa letras sobre Espaite y gira contra bu 
phizss principales del Extranjero, 
C A J A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
O tos 
C 2759 Ag. 1 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al día 12 de Agosto de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p, m, 765. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l miércoles 14 del corrionte, a las dos 
de la tarde, se rematarán en el portal de 
la Catedral, con Intervención de la respec-
tiva cornpaflla de Seguro Marítimo, 3,600 
yardas tiras bordadas, 24 gruesas botones, 
8 docenas camisas, una caja de sombrillas, 
24 errueeas jabón Inglés y 20 millares tiras 
de paja para sombreros de seüora, dascar-
g-a del "Havana" y "Montevideo." 
9491 lt>14 2d-13 
Hago saber que no pagaré cuenta algu-
na que no haya sido contraída o autori-
zada por mi, a partir desde esta fecha. 
Habana, 1». de Agosto de 1912. 
(f.) moría Garda, Vda. de Vlllaverde, 
9295 5-8 
1B«-14V. 
C A J A S D E 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e l 
d o s l o s a d e l a n t o s 
n o s , p a r a g u a r d a r ^ 
n e s d o c u m e n t o s y Qccii 
d a s b a j ó l a P r o p i a c u s f ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s i o f o r r n e s 
a j ó s e á n u e s t r a of ri 
A r o a r g u r a n ú m e r o \ ! % 




G O K P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - P i S O 3 9 - T E L E F O K 0 J . ^ 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGTTBZ EMETKRIO ZORRILLA 
Directores: .Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián Linares. W a 
chant, Tomás E. Mftderos. Corsino BustlUo, Manuel A. Coroalles. " A' \ 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Télle 
trado Consultor: Vidal Morales. e2'S« 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para r 
res, para Subastas. Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados IWC 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 110 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2754 Ag. i 
C A R T A S D E C R E 
Expedftmoe cartas de Crédito sobr*- t » 
daa parle3 del mundo en la* más fa»> 

























A N T E S D 
Dedo «o» docun tfrtcs. Joyas y demás ob> 
jetos de vtdor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — *«r _ _ _ _ „„ _„ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2752 Ag. 1 
A v a s o 
COMPAÑIA D E SEGUBOS MTJ TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serio desp 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS 
C 2801 Ag. 1 
G I E O S B E L E T E A S 
0. Y C I A . LÍO. 
BAJí QUEROS.—MERCAD ERJES 22. 
Casa origina Impute eMtablecida en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados UnidOA 
Uar especial atención 
ORAN SFGRfcüNCIAS POR EL, OAKI.K 
C 2866 78-1 Jl. 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 a H a b a n a . 
Telefono A-65C4—Cable: "Ramonararüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intore-
aes. Préstamos y Pignoraoíones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias, 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15G.1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-174U. Obispo nOn, 21. 
Apartado nttxuero TLC 
Cable HAKíCBS, 
Cuenta» corrieutea. 
DepÓMito* con y sin Interin. 
Deseneutoa, Plenorn clones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagros por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
B . G E L A T S Y C O M P 
108, AGUIAR IOS, esqnbi» A AMAB̂ W 
Hacen pagos uor ei cable, facll«" 
cartas Os crédito y giran letraJ 
& corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Ven-
cruz. Méjico, San Juan de ruerto » 
Londres, Parfe Burdeos, Ijon Bay 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, ^ 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Sa'^ ;nj|i 
tln. Diepj>c, Tolouse. Venecla, '"rt0(il 
Turín. Masinc etc.; así como soDre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 902 W - * 
Z A L D O Y C O M P 
. 7 6 Y 
Hacen pagos por el cable, f**e $0 
corta y larga vista y dan C&TT̂  0Ties* 
sobre New Tork, Flladelfla, ^¡ .¡d, B«f 
San Francisco, Londres, París, ^ deJ 
celona y demás capiteles V ° $0 
portantes de los Estados Urna ^ 
y Europa, asi como sobre ™ao tto» * 
blos de España y capital y ^ 
MéJico- señora P-.J Eb combinación con los «en° iben * Hollín and Co.. de New TorK' rde sol̂  denes para la compra y ventaja ¿¡cü denes para la compra y / ^ " ^ de ^ 
6 acciones cotizables en la f01 cii,eD f 
ciudad, cuyas cotizaciones se 
cable üírectamente. <rc.l J*-
C 2365 
(S. en O.) , 
A M A R G U R A N U M ^ V 
Hacen pagos por el <**l*J ^ 
& corta y larga vista, 6ô elaS caP' 
Londres, París, y ̂  TQ J-^Jz^** 
y pueblos de España é Xbh« 
Canarias. «íe Seg"roS 
Agentes de la Compañía ae 
tra incendios ^ 
4 4 R O Y A I- 156.1 11 
C 2868 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R l 0 
G A L T A N O NUM. 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
P o r e s f e m e d i o s e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e i o s Sres. A c c i o n i s t a s q u e p o r a c u e r d o d e l C o ^ 
sejo d e G o b i e r n o , á p a r t i r d e l d í a d e l a f e c h a , s e a b o n a r á e n l a s c a f a s d e e s t e B a n c o u n 
s e m e s t r a l d e l c u a t r o p o r c i e n t o s o b r e l a s a c c i o n e s p a g a d a s h a s t a e l d í a 37 d e D i c i e m b r e de 
H a b a n a , A g o s t o 6 d e Í 9 Í 2 , 
E l Director, F . A . 
& 2857 15-13 Ag. 
D I A R I O D.F, L A MARINA.—lEdieió.i de la manana. ^¿^g—^ 
Agosto 13 do 1912. 
P O L I T I C A 
olventes. Los 
esa. han visto 
a desednfian-
Fn la ReDÚ1-»1̂ 11 ac Cllba llia exi?tido 
. ve verdadera frialdad entre el 
n lo de la política y el mundo de los 
bocios. Los hombres de votos y asam-
i • han mirado :eoii sorda antipatía a 
f i a s e s pro.d.netora. 
Eibres de dinero y ( 
a los político.; con pro-
considerándolos en conjunto gente 
toútil, parasitaria, enemiga del. orden, 
trapisondista y maleante. Aquí los ri-
cos en sn inmensa mayoría, se han ne-
|^o a tomar parte en la vida pública, 
cô o si ello les fuera a producir párdi-
¿a y descródito seguro. Todas las rela-
' jones euíre el. eapilai y los partido; los se 
^ limitado a qne el primero dé a los se-
l"í Jos al??111108 puí í^os de monedas en 
^períodos electorales, para qtte le de-
en tranquilo y no le quiten el tiempo 
ii exigencias de sufragios y otros an-
•ilios más directos. Por su parte, ios in-
solventes que manejan los comités se ha 
cuidadp mucho de no llevar a las urnas 
K01ias de recursos materiales. Ser 
individuo acomodado es un obstáculo 
para cualquier "postulación." lias ac-
tas los altos empleos deben' dárseles, 
según el criterio imperante, a los sin 
fortuna. 
gste distanciamiento resultaba cho-
cante y hasta revestía eiería gravedad, 
cosas por nosotros señaladas'rail veces. 
| pero la situación empeora cada día. Y 
no es solo frialdad lo que se nota entre 
el mundo de la política y el mundo de 
]os negocios: éste va sintiendo hacia 
aquel una invencible tirria, en vista 
de las continuas desazones que no cesa 
de producirle. 
Veamos las últimas causas, los últi-
< mes motivos de tales resentimientos. 
Hace muy poco tiempo—aún están 
frescas la tinta y la sangre—un políti-
co de tercer orden provocó una revolu-
, cióu insensata, y se paralizó la marcha 
" sorprendente que el orden mercantil 
• llevaba el país. Hubo baja de valo-
res, destrucción de propiedades, cierre 
al crédito, quebrantos cuantiosos para 
el capital. Pero la inicua intentona re -
cibió su merecido, y acto continuo se 
• rehicieron los mercados, se abrieron las 
cajas de los bancos, hubo grandes can-
tidades para pignoraciones, continua-
ron las labores agrícolas, se reanudó 
'î eon singular empujo la vida del traba-
jo y del progreso y todo volvió al ser y 
estado florecientes que tenía meses an-
tes. 
Mas he ahí que ya puesta en mar-
cha nuevamente la máquina impulsora 
de la República, aparece el aparatoso 
fantasma de la reelección, con sus di-
mes y diretes, con sus anfibologías y 
oscuridades. E n seguida aparecen las 
cartas inflamadas, los artículos violen-
tos, los discursos amenazadores, las 
frases concisas y terribles. Se dice en 
los periódicos y en los corrillos-— 
"Reelección es revolución;" "Hay que 
montar a caballo." "Afileraos los ma-
chetes." Y aunque en esa fraseología 
bélica y ardiente hay mucho de efeeíis-
mo, de matpnería y de mentira, cunde 
el desasosiego, resurge el malestar y 
vuelven la desconfianza y el miedo a 
apoderarse de los corazones. Resultado 
visible: la bolsa baja dos o tres puntos, 
los bancos limitan o niegan el dinero 
para pignoraciones, se reduce la re-
facción para el campo, cada cual escon-
de el efectivo con que cuenta y decaen 
los ánimos y se detiene el nervio motriz 
de la riqueza. 
¿ Por qué nos hemos propuesto torcer 
el cauce natural de la existencia con 
inútiles algaradas y sorprendentes com-
binaciones políticas? ¿Por qué mete-
mos en todo el factor de lo imprevisto, 
que es casi siempre el factor del desas-
tre, y gustamos de la sorpresa descon-
certante como de un dulce exquisito? 
¿ Por qué no seguimos el curso que los 
acontecimientos trazan en la vida, for-
mando el camino redo, claro y lumino-
so del progreso? 
Para el homibre de negocios la vida 
es aquí una cucaña que él sube y baja 
sin cesar, no llegando nunca a la meta, 
porque cuando está próximo a álcan-
zariá, los políticos le tiran de los pies 
y le impone el descenso, con objeto de 
que la diversión continúe y les produz-
ca a ellos los mayores beneficios. 
Por eso el capital, por eso las gentes 
de negocios odian a muerte la polí-
tica, enyas sorpresas y ondulaciones le 
colocan en continuo peligro de quiebra, 
más por lo que se dice que por lo que se 
hace, más por lo que se alarma que 
por lo que se destruye, más por las pa-
labras que por los actos, 
Pero el problema reeleccionista, que 
ya ha producido ba ja de valores y otros 
quebrantos lamentablas, no. debe preo-
cupar tanto al país ni llevar la cons-
ternación a los centpes mercantiles. 
Nosotros creemos firmemente ique si 
en Cuba hubiese mañana algún diluvio, 
no lo provocará la reelección. Basamos 
nuestro aserto en dos razones muy sen-
cillas: si el partido liberal (y esto no 
ha de suceder) postulara unánimemen-
te al general José Miguel GhSmez para 
un segundo cuatrenio, no existiría por 
eso causa alguna para una revolución, 
antes que la lucha se efectuara, o des-
pués de efectuada, en caso de no come-
terse atropellos, {pie desde ahora nos 
parecen innecesarios; y si el parí ido li-
beral no postulara unánimemente (lo 
cual es seguro) al general José Miguel 
Gómez, éste, que ni es loco ni suicida 
ni odia a su patria, se cuidaría bastan-
te, para honor suyo, de no ir a una 
derrota segura o de provocar una re-
volución popular por el uso do medios 
electorales arbitarios. 
E l mundo de los negocios tiene razón 
en estar enfadado con el mundo de la 
política, ya que no le deja trabajar en 
paz ni recoger el fruto del esfuerzo, 
con tantas dificultades como a diario 
le crea; pero no tiene motivo al-
guno para ver en el fantasma reeleccio-
nista, aparatosamente presentado y 
combatido, una segura amenaza- ele ine-
vitable bancarrota naefonal. 
P R E 
Los maliciosos se empeñan en decir 
que no es Don Marcelino sino el propio 
General Gómez el jefe y el alma del 
movimiento reeleccionista. 
No nos decidimos a creerlo. Es inne-
gable que algo se ha ablandado estos 
últimos días aquella voluntad marmó-
rea del general Gómez contra la su 
reelección. 
Pero mientras continúe hablando en 
hipótesis a ellas nos hemos de atener. 
Recogemos sin embargo de la "Pos-
tal Habanera" del colega cienfueguero 
" L a Correspondencia," la siguiente in-
teresante información: 
Poco a poco se va averiguando que 
el brote reeleccionista está personal-
mente dirigido por José Miguel. 
Y a ahora se sabe lo que contenía una 
carta que el Sr. Ferrara entregó, mo-
mentos antes de embarcarse para los 
Estados Unidos, a Miguel Mariano pa-
ra que éste la llevase a su padre. 
E r a la contestación a una misiva 
del General Gómez en la que le pedía 
que se apartase del escenario político, 
que se fuese al extranjero 20 o 30 días 
para poder él evolucionar en el senti-
do de conseguir en las próximas elec-
ciones el triunfo liberal.. . 
L a carta de Ferrara era vibrante, 
sincera, pesimista... "Me voy porque 
tengo que irme...—le decía—. Ahí 
le queda el campo libre. Mas rae sien-
to obligado, como amigo, cómo liberal 
y como cubano a decirle una vez más 
que su propósito de ir a la reelección es 
fatal para Cuba, para los liberales y 
para usted. Yo creo que la reelección 
trae aparejada la guerra civil y la pér-
dida de la nacionalidad. Creo que us-
ted no va a poder triunfar, y que se 
va a atraer el odio de los liberales y 
también él de los conservadores. Des-
de luego, yo no le apoyo. Ni le apoya-
rán los que le quieren de veras. Los 
que le apoyan, como Fulano, Zutano, 
Esperancejo, etc., etc., no le apoyan 
por simpatías ni por amistad " sincera 
hacia usted, sino porque están medran-
do a la sombra suya.. . " 
¿Será esa la carta a que se refería 
E l Comercio j que comentamos ayer" 
¿O habrá enviado otra desde el Nor-
te ratificando los mismos amargos y 
leales consejos y augurando los mis-
mos aciagos peligros para la Repúbli-
ca y el general Gómez? 
A l fin y al cabo Ferrara es lógico y 
consecuente. 
No hace más que repetir lo que el 
mismo general Gómez ha dicho y repe-
tido sobre los graves riesgos y lo anti-
patriótico de la reelección. 
Ese y otros motivos son los que nos 
nueven a creer que si el general Gó-
mez flaqueó un momento, ha de vol-
ver a colocarse en el castillo inexpug-
nable de su voluntad antireeleccionis-
ta. • ; •" : • • 
K l ' general Gómez es previsor y* 
precavido. Y no se ha de meter a úl-
tima hora en andanzas de donde puede 
salir descalabrado. 
Hasta el sesudo y reposado colega 
Yucayo se siente inquieto y bélico an-
te la reelección. 
Dice el colega: 
Si el general Gómez fuera candida-
to para un segundo período presiden-
cial, no serían los conservadores los 
que le hicieran el juego. E l solo iría 
a las urnas, sin contrario que le dis-
putase la victoria. A menos que no hu-
biese elecciones, porque el pueblo se 
cansará de la comedia que se está re-
presentando y de los cómicos que ; de-
sempeñan los papeles. 
Que todo puede suceder, según el 
general Loynaz del Castillo. 
E l general Loynaz del Castillo ha 
l̂idho eso. 
Pero el jefe de los conservadores se-
ñor Varona manifestó que ocurra lo 
que ocurra, haya o no reelección, los 
conservadores irán a las urnas con las 
armas de la ley. 
De todos modos, la reelección está 
sacando de quicio aun a los ánimos 
más plácidos y serenos: 
Lo cual no es precisamente una vir-
tud ni una esperanza. 
Continúa La Opinión su interroga-
torio sobre la reelección. 
Han respondido ios representantes, 
señores Garrigó, Andrés. García San-
tiago, general Casimiro Naya, Manuel 
S. Delgado; 
La ereen inoportuna inipoídble; 
» 
E l señor Delgado recuerda estas pa-
labras del general Gómez; 
" Y no sólo he jurado no ir a la ree-
lección, sino que no hay poder huma-
no ni divino que me obligue a ello.'/ 
Basta con el peder humano. 
O debiera bastar: 
E l mismo colega La Opinión extrac-
ta la carta extraviada del general Gó-
mez a don Marcelino casi con los mis-
mos conceptos iquc La Discusión. 
Y agrega: 
Dijo también él general Gómez que 
él no quiere como Postrada Palma pro-
vocar una rovolución por imponer la 
reelección. 
¿Luego el general Gómez cree seria-
mente que el reeleccionismo puede pro-
vocar una revolución? 
Entonces hizo muy bien en decir que 
"ningún poder humano lo obligaría a 
ello.'-' 
Cortamos de La Discusión : 
Durante toda la mañana de hoy han 
estado conferenciando con el goberna-
dor Asbert los senadores Laguardia, 
Osuna, Fortún, y los representantes 
Valdés Carrero, Lores, Jacinto Her-
nández, y los señores Vidal Morales, 
Eugenio Ares, doctor Moreno, doctor 
Hernández y muchos más. 
•Se ha tratado durante la entrevista 
del problema liberal y su definitiva so-
lución, habiéndose acordado que Cn es-
ta semana se le dé orientación final a 
la marcha del partido a fin de comen-
zar los trabajos electorales. 
Por lo que hemos podido observar 
sacamos en consecuencia que el espí-
ritu que imperaba era el de dar im-
pulsos a la reelección del general Gó-
mez, pues todos convenían en que ésta 
hará la unidad total del partido. 
Se comentaba en la dicha reunión, 
la posibilidad de que el licenciado Za-
yas aceptase también la reelección, tan 
pronto viese que su candidatura presi-
dencial no tiene la más ligera viabili-
dad cuando le retiren su concurso lo» 
verdaderos autores de su candidatura. 
E n cuanto al senador Laguardia nos 
consta firmemente que no es reelée-
cionista: 
Asbert espera a Menocal. Pero 
aguarda también ios acontecimientos; 
Lo que viene es algo más serio y más 
grave; 
Cuando comenzó la política preven-
tiva del Norte hubo aplausos para el 
gobierno de Washington; 
Entre la intervención con acorazados 
y tropas y la ingerencia con notas iá 
elección no era dudosa. 
Mas los tutores se han convertido, 
en notarios. 
Y no hay en Cuba empresa adminis-
trativa ni acto económico importante 
del gobierno que no tenga que llevar el 
registro y el visto bueno de Casa Blan-
ca; 
Nota sobre el dragado, nota sobre la 
concesión» de la Ciénaga de Zapata y 
nota. , i 
Leamos el siguiente cablegrama pu-
blicado por La Lucha s 
E l Gobierno americano, por conduclj 
del Departamento de Estado, ha^ de-
mandado del Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, general José Miguel Gó-
mez, que proceda cuanto antes a liqui-
dar las reclamaciones iqiue desde hace 
más de dos años están pendientes con-
tra Cuba, ascendentes a unos 500,000 
pesos, relativas a las obras contratadas 
j realizadas por Hugh J . Reillcy, en el 
acueducto y alcantarillado de Cienfue-
Desde hace mas de un ano se . han 
cambiado diversas comunicaciones en-
tre los Gobiernos de Cuba y los Esta-
dos Unidos con respecto a este asunto 
que tiene varias fases, debido a las dis-
crepancias surgidas entre las distintas 
compañías, que bajo la dirección de 
Reilley, realizaran las obras cuyo im 
porte se reclama. 
E n la última nota enviada reciente-
mente a Cuba por el Secretario do Es-
tado Mr. Knox, se exige, en términos 
enfáticos, del general Gómez, la liqui-
dación y pago de los contratos pen-
dientes de abonarse y que se hicieron 
de acuerdo con los preceptos del Tra-
tado entre Cuba y la Unión america-
na (la enmienda Flatt) en lo que a la 
Sanidad cubana se refiere. 
A esta nota se contostó por el general 
Gómez con un extenso informe, én el. 
cual se confesaba que :m había fondos 
para abonar esas atenciones y que sólo 
mediante una ley del Congreso, conce-
diendo el oportuno crédito, sería posi-
ble solventar esas deudas. 
Estas manifestaciones del Presiden-
te de Cuba causaron no poca alarma 
en Washington, no llegando a ser ma-
yor la sorpresa debido a los reitera* 
O N P L A N I O L 
MADERAS, BARROS. MARMOLES, E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 9 2 5 6 
C 2689 alt. 14-3 A g . 
B - A 
F A H N E S T O E K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e en las principales quincal lerías , 
droguer ías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n* 1948 en 
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F O L L E T I N 74 
DEL 
POR \ 1 \ 
6e 
R̂ONESA MANDA DE BRACKEL 
Vencie en ia l i b r e r í a R O M A , de Pedro 
Ca rbón , Chispo n ú m e r u 63. 
( C o n t i n ú a ) 
d 'V'T'^a , primita :' '.lip el s?ntAn 
a olla el soív. ''• 11;» mJo 
f.. '-'^'-'«ite id-a ¡a tuva' Nro puedes 
M ^ bien ni-' 
estoy'"Sv -i"'' IK,r 61 te 
ŝnn'pV , 1110 lmmes taut0- • • "' di-Íu 
e i K f ; re('lia/aiulo d a'moliadm que 
í-y e tein!ía, pero retoniendo cutre las 
sabes n ÍUano (l<' 811 i>ri'Iia- "Tú no 
maaiitV X~ amabI<- ,|Ufi cs esta 
¡"ni el t'.'' " " ailatl'<) easi eou eariño. 
0íi este f0.1'0 .de bon(laJ clue se "f ierra 
Í)r><3em 00ra^n- • • Ijos hombres apenas 
•'locto COncebil' tfm y eoustante 
baros.; '" SOmos 111108 verdaderas bar-
''a .ío'n'1"^1 osto Pasando en la prne-
feCa v y f , e l a m ^ Li l i U í a • . l u a -Nora v V -Kq <,\A • 
«HiH.' ; >' i'ehraudo eonfusi \\ 
' * ^ J i o : '-No diga* toutorLw." 
••I"' , sin • muargo, me m ."/; .ríe 
dice muy en s? io." repuso PíiIiLmv.v il!-
rigiendo alternativamente su mirada 
ya al uno y al otro, "y ñafia tiene de 
particular quo li-n agrade:-id) so mues-
tre a una fmüermera tan^eon'ipasiva y 
cariñosa.'' Ma& para su -capote *e do-
n a : "Poro ¡será suerte desdiehada. la 
mía! ¡El diabb cargue con ella! Ven-
g) después Je tres años, pasito* en el 
ecuador, y iíí hallo coito le dejé., ha-
ciendo una de jlaraeión de a i or. L a po-
bre Nora iyacd haber sido olvidada -icl 
todo.. por lo vií-ro, mi 2a.,-.:i rio sirvió 
de. nada. . C.'ard que es lo más razo 
nfebíé; dicho/. el que puede hacerlo; 
estos soñadores parece que necesitan 
soñar siempre con alguna.. . ¿Qué ha-
brá sido de Nora?" 
Estos pensamientos contuvieron bas-
tante su verbosa locuacida, y se despi-
dió muy pronto. Obligado por las re-
pelidas instancias de Li l i , hubo de pro-
meter que iría uno de aqueles días a 
ver a su amigo en G-oehlitz, después de 
lo cual murmuró Curt a su oído miste-
riosamente: "Sí, no dejes de ir, que 
tengo que confiarte cosas de mucha im-
p o r t a n c i a " — B a h ! ¡Como si no pu-
diera yo adivinarlas y a ! " repuso el 
gordo marchándose. 
"¡ Cuántas gracias doy a Dios de que 
te haya sentado bien el paseo!'1 decía 
Lil i a su primo después de mirar mu-
chas veces su rostro con viva ansiedad, 
cuando estuvieron ya de vuelta. " E s -
tás mucho mejor. Pero no digas nada 
del objeto de nuestro viaje, Curt, y 
gracias mil por tu amable compañía." 
"No; quien tiene que dar las gracias 
soy yo. Lo que hoy has hecho es una 
prueba de tu buen corazón. También 
yo tengo que confiarte una cosa den-
tro de pocos días, y cuento para enton-
ces eon tu amabilidad y discreción." 
Algo más quiso decirla todavía, pero 
Li l i echó a correr toda ruborizada y 
confundida. 
X X I I 
Uno de estos días! Como, si el tiem-
po estuviera en nuestras manos, somos 
muy propensos a determinarlo de este 
modo; y, sin embargo, el día más pró-
ximo tiene para nosotros tantas incerti-
dumbres y obscuridades como el más 
remoto porvenir. 
" ¡ U n día de éstos!" pensaba*NTora, y 
a pesar de haber dicho ella misma que 
ya era demasiado tarde, su corazón 
temblaba de gozo, lleno de alegres pre-
sentimientos. ¡ Había venido y volve-
ría! ¿Qué importaba que al hablarla 
su voz temblase de cólera, y que hubie-
ra exigido explicaciones con el rigor de 
un juez, si el amor había concluido por 
sobreponerse y obtener completa vic-
toria? Nora quería persuadirse a sí 
misma de que nada esperaba ya ; repe-
1 tiase a cada momento que había de ser 
firme, y rechazar de parte de él todo 
sacrificio, que dadas las circunstancias 
no fuese aeeptable... Pero es tan fuer-
te la esperanza en el corazón de los jó-
venes, tiene dentro de él tan profundas 
raíces, que cuando parece muerta del 
todo vuelve siempre a renacer y a le-
vantar la cabeza. Había sobre todo 
una cosa que inundaba el alma de No-
ra del más puro gozo; podría abrirle 
de par en par su corazón, para que vie-
ra con toda claridad que no tenía ella 
por qué avergonzarse, por qué temer 
su mirada; esto, sin embargo, traía a 
su memoria el recuerdo de aquella ho-
ra fatal cn que tan cerca estuvo del 
abismo, y al recordarla se estremecía de 
horror. 
"¡Uno de estos días!" pensaba poi 
su parte Curt, y cerró las puertas de su 
alma a cuanto pudiera inspirarle te-
mor, desconfianza y orgullo. Su reso-
lución estaba tomada, y no dejaría que 
nada ni nadie le arrebatase su amor. 
' • ¡ Uno de estos días!'' pensaba tam-
bién Lil i , mientras su rubia cabecita 
reposaba sobre los almohadones de su 
lecho, y sin saber explicarse a sí mis-
ma qiíé ora lo que para uno de aquellos 
días esperaba. "Cuando sea mío," se 
decía, "yo le cuidaré y muy pronto se 
pondrá bueno del todo. Aquí ha co-
menzado ya a mejorar," añadía con 
cierto orgullo. Es cosa curiosa el modo 
distintb en qní hs mujeres coneíben y 
expresan la dicha del amor. Unas di-
cen: "cuando yo sea suya;" otras por 
el contrario : '' cuando él sea mío.'' E s 
una diferencia pequeña y nienuda, pe-
ro muy característica. L i l i era de las 
últimas. 
Uno de aquellos días, el segundo des-
pués de aquel en que Curt y L i l i ha-
bían estado en la capital, corrió por el 
público una noticia que excitó en los 
numerosos aficionados a la crónica es-
candalosa la más impaciente curiosidad 
y el más vivo interés. Las lenguas de 
los murmuradores se mueven con tan-
to mayor placer, cuanto más altas, co-
noeidas y celebradas son las personas 
que caen en su poder. 
L a función de despedida que con tan-
to bombo anunciaba el circo Carsten 
para aquella tarde, estaba ya para co-
menzar, y reunidos ya en el local todos 
los espectadores; cuando tuvo que sus-
penderse, por una grave y repentina 
indisposición del Director, según anun-
ciaron entonces al público. Pero la 
completa confusión que se introdujo en 
la compañía, la turbación y ansiedad 
que se notaba en los que la componían; 
y el no parecer Landolfo, que era el 
que siempre tomaba la representación 
del Director, dieron en seguida ocasión 
a maliciosos rumores. Después pronto 
comenzó a propalarse la especie de que 
el Director había sido atacado de una 
apoplejía, consecuencia de la profunda 
impresión que en él había hecho la fu-
ga de su hija con Landolfo. Este ru-
mor tomó luego, como puede suponer-
se, las más variadas formas, ya tocan-
do a lo trágico, ya bajando al nivel de 
lo más ordinario, según los gustos y 
aficiones de los comentadores. Quisié-
ron algunos observar que no había sido 
la hija, sino la mujer del Director la 
que se había escapado con Landolfo; 
pero no pudo prevalecer esta versión, 
pues por una parte hacía ya tiempo 
que corrían los más válidos rumores da 
las relaciones amorosas de la bella No-
ra con el hermoso Landolfo, y por otra 
parte la esposa del Director era una 
belleza agostada. L a prensa, contó muy 
pronto la historia, como ella suele ha-
cerlo, con todos los detalles; aunque 
siempre quedó en la obscuridad la ver-
dadera causa de la fuga de la enamora-
da pareja, ya que, según de público se 
decía, nada había que se opusiera a su 
unión. Luego comenzó a susurrarse 
que se habían descubierto en la caja 
de la compañía importantes desfalcos, 
que pudieran muy bien explicar por 
qué Landolfo se había apresurado a le-
vantar el vuelo, acompañado de la her-
mosa Nora. 
Hubo algunos de los que más se tra-
taban con ol Director, y algunos tam-
bién de esos privilegiados pescadores de 
novedades que siempre hay en toda po 
blaeión, chica o grande, que «e p^sen 
DIAíaiO i m L A MAE'lMA.—Adición de ¡a mañana.—Agoabo la de 1912. 
'dos niraores quft iian venido dreulan-
do eri esta capital, aceita de que la má-
quina gubernamental de Cuba ha sido 
minada por chivos y 'eoncesiones inmo-
rales de toda clase. 
Se afirma que el Gobierno de los Es-
tados I 'HKÍOH no otorgará su apoyo mo-
ral a la ••,.;!• xanva del general Gómez 
'para la reelfecetón, en -vista de la co-
rrupción reinante. 
¡ Conocemos a Mr. Re i I ley. 
Sabemos que a aprovechado hay po-
cos que le ganen. 
No se contenta con haber sacado tres 
millones a un acueducto • que no vaío 
más de un millón. 
'Mr. Beilley ni ha puesto el filtro 
. necesario p'tra el agua del Hanabani-
lla, ni ha cercado siquiera el depósito 
natural qu? surte al acueducto. 
- Kl pueblo (\P Cieoi'negos está cansa-
do vie protestar de la "viveza" y de Vi 
>i habilidad excesivas de Mr. Reilley. 
Pero está en íntimas relaciones con 
el • gobierno de Washington.1 
Y ambos se entienden perfectamen-
te en este y en otros negocios. 
C O N G R E S O 
SENADO 
L a sesión de ayer. 
•fl Veintiún senadores asistieron a la 
sesión de ayer, 
• v Todos, exceptuando los señores 
Sánchez de Bustamante y Benren-
• guer que se encuentran en uso de li-
cencia. 
De presidente actuó el doctor An-
tonio Gronzálo Pérez y de Secretarios 
los señores Regüeiferos y Godínez. 
Comenzó l¡a sesión a las cuatro. 
E i Centenario de las Oórtes de Oidiz 
. Avisa la Cámara de Representantes 
haber aprobadj las modificaciones 
introducidas al proyecto de ley sobre 
la representación de Cuba en las fies-
tas del •Centenario de las C-órtes y el 
JSitio de Cádiz. 
Se aprueba, a propuesta del señor 
Figueroa, nombrar para esa comi-
-fiión, por el Senado, al señor Beren-
guer y darle un voto de confianza al 
Presidente de este Cuerpo, señor 
Gonzalo Pérez, para que si él no pue-
de ir,, nombre al senador que haya de 
sustituirlo. 
Los muelles de Paula 
Queda sobre la Mesa para ser dis-
cutido en la próxima sesión, un pro-
yecto de ley procedente de la Cámara 
de Representantes por el que se de-
termiká que los tres muelles 6 espi-
gones construidos por la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos en Paula, se 
destinen al comercio de cabotaje. 
Pensiones aprobadas 
Se aprueba un proyecto de ley, que 
concede una pensión vitalicia de $600 
anuales a la señora Caridad López del 
Castillo, viuda del coronel Fernando 
iSaleedo y otra de $300.anuales a cada 
uno de sus hijos Fernando y María 
Luisa. 
Lo del Jai Alai. 
E n la sesión celebrada el viernes 
quedó empatada, diez por die¿, la vo-
tación sobre si debía pasar a estudio 
de las Comisiones de Hacienda y Có-
digos, además de a la de Reformas 
Sociales, el proyecto de ley aproba 
do por la •Cámara de Representantes, 
que autorizaba el funcionamiento 
en la Habana de un hipódromo para 
carreras de caballos y un frontón pa-
ra el juego de pelota vasca. 
Por tanto procedía a segunda vo-
tación en este día. 
E l resultado fué de 18 votos a fa-
vor de que lo estudien también di-
chas Comisiones y tres en contra. 
L a Comisión de Reformas Sociales 
informó favorablemente en este 
asunto. 
Queda, pues, el proyecto en espera 
de los otros dos dictámenes. 
Ajocidentes del trabajo 
A propuesta del señor Nodarse, se 
acuerda que el proyecto de ley sobre 
indemnizaciones por accidentes del 
trabajo pase-a estudio de la Comisión, 
de Códigos. 
Nada más ocurrió en la sesión de 
ayer. 
CAIARIl BE S e ^ 
1 2 - V 1 I M 9 1 2 
Después de dos largas horas de .in-
fructuosa espera, ocupó la Presidencia 
el señor Borges, se pasó l is ta . . . y solo 
27 señores representantes contestaron. 
No. hubo, pues, quorum. 
E l señor Wifredo Fernández dejó 
sobre la Mesa la siguiente proposición: 
Considerando que las calles de la ciu-
dad de Pinar del Río se encuentran en 
un lamentable estado y urge su compo-
sición. 
Considerando que en el vigente pre-
supuesto no existe cantidad alguna pa-
ra composiciSn de calles en dicha ciu-
dad. 
Considerando que en el artículo 
quinto de la vigente Ley de Presupues-
tos se consigna la cantidad.de un mi-
llón trescientos veinte mil pesos para 
obras públicas en todo el territorio de 
la República. 
Los representantes que suscriben 
presentan a la consideración y resolu-
ción de este Cuerpo Colegislador la si-
guiente proposición de ley: 
Artículo primero.—Se concede un 
crédito de veinticinco mil pesos que ce 
invertirá en la composición de las ca-
lles de la ciudad de Pinar del Río. 
.Artículo segundo.---Se autoriza al 
Ejecutivo a tomar, del millón trescien-
tos meinte mil pesos, consignado en la 
vigente Ley de Presupuestos, para 
obras públicas en las seis provincias ia 
la República, la cantidad fijada en el 
artículo anterior. 
Artículo tercero.—Esta Ley comen-
zará a regir desde el día de su publica-
ción en la Gaceta "Oficial de la Repú-
blica." 
[{ í'ii •. 
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L a sesión de ayev 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el Dr. Oscar Horstmann, 
actuando de Secretario el Ledo. Se-
daño. 
E l reparto ''Ojeda" 
Se acordó consignar en el próximo 
presupuesto, como recomienda el Al-
calde, la cantidad de 430 pesos para 
llevar el agua de Vento al reparto 
"Ojeda." 
E l reparto "Betancoun" 
Quedó sobre la mesa el reenrso de 
reforma que presentaron varios pro-
pietarios del reparto '''.Betancourt" 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
por el cual se autorizó a la Sauidarl 
para ordenar la demolición de todos 
los edificios que han sido construidos 
i legalmente en, dicho reparto, que no 
está aún aprobado oficialmente por le 
•Cámara Municipal. 
Un kiosco 
Se desestimó, por improcedente, 
el recurso de reforma que interpuso 
el dueño del kiosco que existe en la ca-
lle del Prado entre Dragones y San 
Josié, contra el acuerdo que ordenó la 
demolición de dicho kiosco, sin dere-
cho a indemnización, dentro del ter-
mino de 30 días. 
Adquisición de obraa 
, 'Se acordó adquirir 200 ejemplares 
de la obra "Vía L i b r e / ' del Sr. Pen-
nino. 
También se acordó adquirir 200 
ejemplares del libro "Obras selectaa 
del Dr. Alfredo Zayas," del Sr. Joa-
quín Llerena. 
L a calle de Remedios 
E l señor Ayala pidió, y así se acor-
dó, que se lleven a sesión todos los 
antecedentes que existan relacionados 
con la calle de Remedios, en Jesús del 
Monte, para ordenar su apertura al 
tránsito público. 
Focos y fajoles 
Se acordó, a propuesta de distintos 
concejales, pedir al Alcalde ordene la 
colocación de los siguientes focos de 
luz eléctrica: 3 en la calle de Univer-
sidad, entre Infanta y San Gregorio; 
3 en Pernandina entre San Ramón y 
Príncipe; 7 en el reparto "Vivaneo": 
1 en Neptnno y Basarrate; 1 en Cien-
fuegos y Arsenal; 1 en Salud y San-
tiago; 1 en Someruelos y Arsenal; 1 
en Oquendo y Pleito; 1 en Consala-
do y Colón y 1 en Escobar y Animas. 
, E n la calle de Pernandina y Piñei-
ra se colocará un farol de gas. 
También se convino en solicitar dgl 
Alcalde que a la mayor brevedad po-
sible se cumpla el acuerdo que, orde-
naba la instalación del alumbra lo 
público eléctrico por las calzadas de 
Jesús del Monte y Luyanó en toda su 
extensión, colocándose un foco de luz 
en cada esquina. 
Designaciones 
E l Alcalde participa que ha desig-
nado al letrado Dr. Preixas Pascual 
para que lleve la representación del 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche so 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á infectarse con los 
gérmenes de la caspa, estos parásitos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpicide Newbro 
está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herpici-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las. principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá..—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
\ NO BASTA COMER .5 
Es necesario evacuar una vez cada ^ 
S estas yerbitas da un resultado admi- ^ 
S rabie. Pruébalo y me contaras. VÁi \ 
\ T E JAPONES del Dr. González se J 
^ vende en la ^ 
!; BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE ( 
y Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla V 
^ y en todas las Farmacias acreditadas ^ 
S de la República. 
^ . . ? 
CONTRA LA D I S E N T E R Í A 
Las personas sujetas á disenteria cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbóií d-5 Helloc. El uso, en 
etecto, de rstés^emedfd', • á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida bas'b para detener én unos 
cuantos días lois desarreMli'S de vientre 
aun los más ai tlguos y rebeldes á toda 
otra meclk'úción; y esto á causa de que 
regjilacteg !'<jríectaniHiite las funcione» 
digestivas v de que es el mejor antisép-
tico de los int^tinos. 
Por cao y para garantía de ios enfer-
mos no ha vacilado la Academi* de 
ivledicina de Paris en aprobar este rnedi-
caniento, honor que rara vez acuerda. 
Blasíw riesícBr dicho polvo en un 
vaso dé agua, y tooSxir. Es claro que el 
color del línuido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos «("• otos del 
remeoio, y lo prefiere á cualqu er otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carhón de BfeUoC perlas Pastillas Belloc. 
Su composición es iiléntica y pu eficacia 
la misma 'i ó 3 pastillas después de cada 
comida. 6 
Municipio en el recurso que interpuso 
la ''Havaiia Terminal Co." contra re-
soluciones da la Alcaldía. 
También comunica dicha autoridad 
haber designado al propio letrado pa-
ra que ostente la /©presentación del 
Ayuntamiento en el recurso conten-
cioso que han. establecido los señorea 
Francisco López y otros contra la re-
solución por la cmtl se les declaró mo-
rosos en el pago de la patente de al-
cohol. 
Asimismo participa el doctor Cár-
denas que el letrado señor Acosta Ba-
ró llevará la representación del Ma-
nicipio en el recurso que ha inter-
puesto el Presidente del gremio de se-
dería y quincalla contra una resolu-
ción de la Alcaldía sabré el reparto 
gremial. 
Pésame 
Se acordó dirigir expresivo mensa-
je de pésame a los familiares del se-
ñor José del Real, Adjunto de la Co-
misión de Asuntos Generales, recien-
temente fallecido. 
Denuncias 
Pasaron al Alcalde, para lo que 
proceda, las denuncias que presenta-
ron varios concejales contra los kios-
cos y vidrieras recientemente esta-
blecidos en el antiguo Matadero, en 
Jesús del Monte y Santos Suárez y en 
Animas y Zulueta, a pesar de la pro-
hibición del Ayuntamiento. 
También pasó a la propia autori-
dad una denuncia del señor Voiga 
contra la expfotación ilegal, por un 
particular, de un terreno propiedad 
del Municipio, situado en el Vedado. 
Cañería de agua 
L a Secretaría de Obras Públicas 
participa que no es posible por ahora 
instalar una cañería maestra de agua 
por la calle de Figueroa entre Esté-
vez y Estrada Palma, en Jesús del 
M-ontCj por no existir crédito para 
ello en presupuesto. 
Los solares yermos 
Pasó a la Comisión de Fomento un 
mensaje del Alcalde recomendando 
que, con arreglo a lo que determina 
el artículo 217 de la Ley Orgánica, se 
tome acuerdo sobre el plazo en .(no 
deberán ser fabricados los solares 
yermos y reedificadas las casas rui-
nosas. 
L a calle de Dolores 
E l doctor Sánchez Quirós habló do 
la necesidad de efectuar cuanto an-
tes la apertura de la calle de Dolores, 
en Jesús del Monte; pero no se llegó 
a tomar acuerdo alguno en definitiva. 
Una línea 
Se dió cuenta del expediente incoa-
do a virtud de un proyecto de ia 
"Havana Electric Railway Co.," sc-
licitando autorización para estahUcev 
una línea de tranvías por la calle de 
San Francisco, en Jesús del Monte. 
E l señor Valladares llamó la aten-
ción de que dicho expediente había si-
do llevado a la sesión ilegalmente, 
pues aún no había sido aprobada el 
acta de la reunión, de la Comisión qiw 
lo informaba. 
Discutiéndose este punto se rompió 
el "quorum." 
L a sesión fué suspendida. Eran las 
seis de la tarde. 
D e v i a j e 
E n el vapor ".Espague" embarca-
rá el dia 15 para la Madre Patria, 
unestro estimado amigo don Víctor 
de Dieg) Oonzález, arrendatario de 
la vidriera de tabacos de la casa de 
salud '' Covadonga." 
Le acompañan-sus señora é hijos. 
Va el señor de Diego a, reponer su 
salud un tanto quebrantada en diez 
años de no ihterrumpido trabajo en 
el SanatoriD del Centro. Asturiano, 
donde es generalmente querido por su 
afable trato, y por su constancia y 
laboriosidad poco comunes. 
Le deseamos lo mismo que a su 
apreciable familia una feliz travesía, 
y que en Asturiasr—donde piensa re-
sidir—les sea la estancia grata. 
F e l i z v i a j e 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana," se ha embarcado para Nueva 
York en cuya ciudiad se propone con-
tinuar los .estudios mercantiles, el jo-
ven Darío Valdés Zurbano, hijo de 
nuestro amigo don Juan E . Valdés, 
oficial de la Secretaría de Goberna-
ción. 
Deseamos al joven estudiante un 
feliz viaje y muchos .éxitos en su ca-
rrera. 
• • »—̂ B»"—— 
L A S C A L L E S Y L A S A N I D A D 
E s increíble la pasividad con que 
nuestro pueblo soporta loe mayores 
abusos. Quien contempla el estado de 
las calles de la Habana no creerá que 
vive en la capital de una República, 
asiento de los grandes poderes, y por 
tanto residencia de los Seenetanos de 
Sanidad y Obras Públcas, sino que se 
creerá en una horda africana. 
'En el abandono y en la suciedad 
hemos batido el record. Nuestras ca-
lles no son calles, son estercoleros po-
blados de millones de bacterias, que 
la constante brisa tropical o el rápido 
cruce de tranvías y automóviles se 
encargan de levantar y de esparcir 
por todos los ámbitos de la ciudad. 
Y a hace mucho tiempo que la 
"Lancet," de Londres, una de las ma-
yores autoridades, si no la primera, 
en materia sanitaria, afirmó que el 
polvo era una "plaga moderna," la 
mayor y más amenazante para la sa-
lud pública; y otro periódico no me-
nos notable, la famosa "Revne Scim-
tifíque," de París, hizo la declara-
ción, comprobada por las estadísticas 
y por las experiencias del Laborato-
rio, de que el polvo de las calles es la 
amenaza para la salud pública más 
temible, mucho más nociva que si te-
rrible viajero del Ganges y que la 
peste bubónica. 
Comprendiéndolo así todos los paí-
ses de verdadera civilización, no de 
pseuda cultura como el nuestro, han 
dirigido sus esfuerzos a combatir ese 
mal, y el problema de la supresión del 
polvo en las calles constituye la ac-
tualidad más saliente, la preocupv 
ción más constante de las oficinas de 
trabajos públicos y de las juntas de 
salubridad de los países 
tados. 8 a ^ 
Apesai- de ser el riego ol 
más cosloso y mas defectuo^ ^ 
supresKon (le! polvo, vení, ParÜ 
h i la ÍJahana con bastante 
dad; pero ,lc ai-un r.ieinn0 fl e&l¿ 
esta Pif, te, como si quisiera ponerse 
nuestra, sufrula paciencia ^ 
.sistema, se .•iiipica, y hay 1 ailll 
en que el 1̂11101(11.'' S t ^ { \ 
sultana, agradable para W \ 
ros, porque al meaos éste no ^ 
cargado ¡le tantos detrito ^ 
polvo de la eimiad ofrece C()líloü 
Contrastando con la ¿ 
ción del 1 Apartamento de ¿k60^ 
blicas y con i a inercia y pasiv?;^ 
las autoridades sanitarias c, H 
sienten tal estado de cosas ei ' ^ 
cuán hermosa y enán elevada^ alH 
senta a los ojos del obsei-vad,/6, ^ 
bor de la Comisión de cainh ^ 
eos del Estado de M a s s a e h W * 
debe de servir de ejemplo S ' 
imitación a todos los países del 
do y principalmente al nuestro ^ 
Conveneido ese departamenti 
los experimentos y declaracio^L1 
la Junta de Sanidad, del dañino ^ 
to del polvo sobre la salud ' 
se propuso extirparlo, no sóloT^ 
calles de la ciudad de Boston 4 
todas las carreteras del Estndo v 
van do a cabo la obra con la 
característica de ese país, ha 
zado y tratado y continúa nietS 
do y tratando con substancias bW 
nosas todas ]a..-> calles y caminos ; 
blicos, h.-sta reducir a su mínimaf 
presión la presencia del polvo enk 
vías públicas. 1; 
Para llegar a ese resultado, ( 
extiende ya al 60 por ciento de 
los caminos del Estado, ha sido 
so una. labor continua, inteligente 
honrada. 
Tengo a la vista un concienzudo ej 
tracto del último ''report" ría i 
1' Massachusset ts Hi glrway 
tion," que comprende los traba]» 
realizados durante el año tennínaii; 
en 30 de Noviembre de 1911. . 
Durante ŝe período se constrnt 
ron 14 millas de caminos públicos,"di 
los cuales sólo 11 fueron de maĉ á 
corriente, pues los restantes se 
ron con asfaltos, aceites y breas, pj. 
ra prevenir el polvo y evitar el faiifi 
Los caminos de esta última clase í: 
canzan ya en ol Estado la elevada ci 
fra de 545 millas, y en su constm 
ción y conservación se han empleaío 
durante el último año 500,000 bam 
les de material bituminoso; porque en 
sentir del comisionado Mr. Dean, e 
uso de ese material parece ser'alíbi 
co medio posible de preservar del 
vo las calles y calzadas, dada las» 
diciones actuales del tráfico, 
Gracias a la labor de ese departe 
mentó, circular por las vías púbta 
del Estado de Massachussetts resul-
ta* para el comerciante una verdale-
ra economía en la facilidad y ra 
del tráfico y para el ciudadano eií» 
neral un verdadero placer; tolo 
contrario de lo que actualmente su» 
de en Cuba. 
C A E L O * ALZüGARAYt 
De la Asociación de Buenos Camlaoí. 
PREVENTINA 
( d e S c o t t & B o w n e ) 
E l P o d e r o s o A n t i s é p t i c o d e u s o 
i n t e r n o y e x t e r n o 
E n i a s P r í n c í p r n l v s B o t i c a s 
ZV:...'S:"ir. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G X J K O -
UNICO FERRUGINOSO DE EXCITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
•s/f. Diipas^ 
R A B E S A R R A 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frasco», á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
Droguería SAR 
M e j o r d e l o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra si E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca, 
Exigir el msoo 
m rudondo cone/wqltorlo de papel amanuo. 
Preparado en los LAB0RAT0K08 CHARLES CHAWTEAUD, 54.RnB des Franca-Bourgeoi' P y y 
I T ^ U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B W , S U E S T O M A G O A I / T B R A D O 
A G N E S 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
OROGS U E R l'/V S A R R Á 
V F 'armaoias 
D I A R I O D E L A MARINA.—(Edición <Ie la mañana. 
' v • inútil acudir al Departamento ae 
, públicas en demanda de noticias 
^satisfacer la natural curiosidad de 
9&T Amorosas personas que están pen-
• t-,- d*1 asuntos relacionados con 
^ d e p a r t a m e n t o 
d,Us poeas que se obtienen gozan de 
¿ a respetable ant^edad y no ofre-
' interés para el ])ublico, y respecto 
i s resoluciones del día, o no hay 
lá ien 'se ocupo de facilitarlas a la preu-
o no se dictan, bacienao bueno el 
sa" -,. n>r>nprfl] de aue en aquel depar-rnnior geiiLirti. y- j 1 . 1 
íflineiito no se da un golpe, si no es el 
n,.rpflita el cobro mensual del que dtiLUJt"' 
sueldo. 
Inútiles los esfuerzos de la ciencia 
contra la enfermedad que padecía el 
ilustrado joven don Diego Tamayo y 
pujadas, falleció ayer, rodeado de su 
abantísima familia, sumida en el 
gran desconsuelo que deja toda es-
peranza fallida. 
Oue en paz descanse el bien queri-
do joven, y reciba su respetable pa-
.i're el ilustre facultativo doctor don 
Diego Tamayo y Figueredo y demás 
dolientes la expresión de . nuestra 
lépatía y sentido pésame. 
El entierro del joven Tamayo y Pu-
iadas se efectuará en la mañana de 
hoy, saliendo el cortejo fúnebre de la 
ca,sa número 107 de la calle de 
Aguila. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grañex 
v toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32- Retratos desde nn peso la me-
dia docena en adelante. 
S i F I S C A L Itf U HABANA 
Recaudación del día de , hoy 
Por Rentas. . . . . . . * $ 1,706-95 
Por Impuestos. . . . . . 8,333-54 
F. de Epidemias. . , ..; , 10-00 
Total. . . . v . y ? 10,050-49 
Depósitos ingresados. . . . $ 679-42 
Habana, agosta 12 de 1912 
S o b r e l a L e y d e 
A c c i d e n t e s k \ T r a f e a i o 
Sr. Director del Diar io dk l a Marina. 
Muy señor mío: 
Le ruego a usted la inserción en el 
periódico que usted dirige, de la si-
guiente carta que He enviado al Di-
rector de " E l Día." 
Le expresa su gratitud por tal ser-
vicio su atento S. S. 
Jone Munucl Cortina, 
•Sr. Armando André, 
Director de ' ' E l Día.';' 
Estimado amigo y compañero: 
E u el número de ayer del perndico 
de su dirección se trata de la Ley de 
accidentes del trabajo, aprobada por 
la Cámara y, después de dejar a sal-
vo la buena fe y honorabilidad de ios 
iniciadores y sostenedores de dicha 
Ley, se hace' dura crítica del artículo 
44 del proyecto aprobado. 
Ese artículo trata de la faculta 1 
que se otorga al Ejecutivo de contn-
tar con una o más Compañías de se-
guros contra accidentes, el asegura-
miento de todos los obreros a quieaés 
dicha Ley otorga ese derecho. 
. Como yo fui el representante [ue 
presentó a la Cámara el proyecto de 
Ley, y después fui el ponente desig-
nado por la Comisión de Justicia y 
Códigos, me interesa sobremanera de-
jar perfectamente aclarado cuales 
han sido mis puntos de vista Sobre la 
cuestión a que se refiere el citado ar-
tículo 44 del proyecto aprobado. 
E n primer lugar, en la proposición 
que presenté primeramente no se ha-
ce alusión ninguna al seguro sino co-
mo un derecho que se otorga al obre-
ro, y para nada se trata de autoriza-
ciones al Ejecutivo para celebrar con-
tratos sobre esa base. 
Posteriormente, al desempeñar yo 
la ponencia que me confió la Comi-
sión de -Códigos, sostuve criterio 
opuesto a la imposición, desde ahora, 
del seguro obligatorio a los patronos; 
no porque crea que a esa reforma no 
llegaremos, sino porque entendí, y en 
ello estuvieron conforme mis compa-
ñeros de Comisión, entre los que se 
encuentran los señores Freyre do An-
drade, Lanuza, Cancio Bello y -Roig, 
que, por tratarse de una reforma so-
E N L A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
oda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
.alimentos se han agriado en el,estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser nn buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna 
Recorte con cuidado y reconstruya pegando sobre un papel 
el anterior anuncio y será obsequiado con una elegantís ima co-
lección de postales en la Farmacia de S A R R A . — S i desea se 
le remita por correo env íe dos centavos para el franqueo. 
' C 2809 alt. 3-7 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
: r j c i a 
^ ^ ¡ ¡ « g p f de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
V l t i m a ^ C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
| Venta al por mayor: NEMESIO RODRIG UEZ, Vilícgas 80 — HABANA 
Por Méncr : en todas las buenas casas. 
Á S S i U S l L P A I 
CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S OBSCURAS 
A G i l f i A 
¿rali n SO BB 
m a m 
ftnbiaaos e,'lt61><*1*'1c"l;i:i;ter i,s» tl)S uia>s, lo* c<Oiiválleteufies y lo* 
f m 
I C A D E H I E L © 
ERSídab 3 í C á t e l a í s Palatlas f i Í f i | É 
Teléfono 6137 Teléfono OOfí-í: ) l i A ^ ü i l l l 
cial de lauta trascendencia econ'uni-
ca, sin antecedentes de ninguna espe-
cie en él país, debía esperarse a que la 
práctica de la Ley marcase de un mo-
do evidente la necesidad de impone" 
el aseguramiento del obrero como 
condición previa para el ejercicio do 
Jas industrias comprendidas en Itt 
Ley. Resolvimos en la Comisión de 
Códigos eí problema de un mo.io 
ecléctico, dejando al patrono la obli-
gación directa de pagar las indemni-
zaciones por accidentes y a los obra-
ros el derecho de pedir a los paUo-
nos, en todo tiempo, el que éstos los 
asegurasen en Compañías apropia-
das. 
E n cuanto a las Compañías de iíe-
guros^ sobre accidentes, mantuve el 
criterio, que sigo sosteniendo, de la li-
bre competencia sin más limitañó.i 
que la fianza necesaria prestada al 
Estado por las Compañías asegurado-
ras y la presentación a la Secretaría 
de Aigricultura, Industria y Traba-
jo de sus Estatutos, para que asi S3 
pudiese comprobar que las Compañías 
que a ese giro se dedicasen podían 
cumplir las obligaciones que contra-
jeran con los obreros aseguradoíj. 
Con estos puntos de vista fué apro-
bada mi ponencia por la ( •omisión de 
Justicia y Códigos, y al darse cuenta 
con ella en la Cámara pasó nuestro 
proyecto a la Comisión de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, y esta Co-
misión aceptó la casi totalidad de mi 
dictamen; pero introdujo el citado ar-
tículo 44 a que el periódico de su di-
rección se ha referido ayer en sus co-
mentarios a la Ley. Fui consaltado 
sobre el contenido de este artículo y 
las modificaciones con él congruen-
tes por algunos representantes voca-
les de la Comisión de Agricultura, In-
dustria y Comercio, y a ellos reiteré 
mi criterio absolutamente contrario a 
cohibir la libre competencia de las 
Compañías de seguros que con oca-
sión de la Ley de accidentes del tra-
bajo se establecieran en el país. 
Después, como es público, la Cáma-
ra de Representantes no aprobó mi 
dictamen, que era el de la Comisión 
de Códigos, sino el de la Comisión de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
que, como ya he dicho, es, en gene-
ral, el mismo proyecto mío, pero con 
las importantes modificaciones de in-
troducirse la disposición que contiene 
el artículo 44 y sus derivados y la de 
exigir de las industrias como coni."-
eion previa de su ejercicio el aseg.i-
ramiento de los obreros que utilice. 
Y a creo haber explicado bastante 
(fine, respecto al artículo 44, soy re-
suelto adversario, y sobre el seguro 
obligatorio como requisito esencial 
para la explotación de las obras que 
se relacionan en la Ley, lo creo pre-
maturo y gravemente perturbador de 
nuestra vida, ccouómiea. 
Le agradeceré mucho, señor Direc-
tor, la publicación" de estas líne>ií>; 
porque ya que se ha abierto polémica 
sobré sobre la Ley de accidentes dei 
trabajo me interesa sobremanera fi-
jar claramente cuáles son los puntos 
de vista doctrinales que he sostenido 
y defendido y que sostendré nueva-
mente si el Senado devuelve a la Cá-
mara el proyecto que ya está apro-
bado. | 
De usted atento amigo y S, S. 
José Manuel Cortina, 
12 Agosto, 19.12. 
OBSERVATORIO NAGE0NAL 
Agosto 12. 
Observaciones a las 8 a. m, del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'78; Habana, 762'85; Matanzas, 762'84; 
Isabela, 762'68; Camagüey, 761'60; Manza-
nillo, 762'20; Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'6, máxima 35'6, mínima 24'8; 
Matanzas, del momento, 27'1, máxima 31'6, 
mínima 24'4; Isabela, del momento, 25'5, 
máxima 32'0, mínima 25'0; Camagüey, del 
momento, 27'0, máxima 34'o, mínima 24'2; 
Manzanillo, del momento, 26'5, máxima 
33'2, mínima 21'4; Songo, del momento, 
24'5, máxima SO'O, mínima 22'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, ENE., 2'0; Ha-
bana, E., 3'6; Matanzas, SW., l'O; Isabela, 
SE., l'O; Camagüey, ENE., flojo; Manza-
nillo, E., 3'6; Songo, calma. 
Lluvia: Manzanillo, 15'0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Camagüey y Manzanillo, despejado; 
Habana, Isabela y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Notre, 
San Cristóbal, Güira de Melena, Bejucal, 
Madruga, Batabanó, Caimito, San Antonio 
de los Baños, Máximo Gómez, San José 
de los Ramos, Banagüises, Carlos Rojas, 
Bolondrón, Fomento, Encrucijada, Santa 
xjUC Guayos, Cabaiguán, Lugareño, San-
ta Cruz del Sur, Franpisco, Guáimaro, 
Cristo, Songo, Guantánamo, Jamaica, San 
x-.uis, Palmarito, Santiago de Cuba, Yara 
y Babiney. 
' W P A R A ' E N G O R D A R 
W O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
M A S D E 20 A N O S E X I T O 
^ • D r o g u e r í a S A R R a v F "a rmao iaq 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a g - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
f botella $ 0 . 6 0 c e n t s . 






11 t i U m TONICO í EL MAS EFICAZ 
á todos los Vinos de Quina conocidos. 
¥e@OFt y ¡a SALUD absorbidos cada día 
¡o la forma da usía agradable bebida. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
LA DISPEPSIA C O N S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L Í O S I D A D 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A S T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P E P S í m 
7 RVÍCARBO 
m í QUE EL ENFERMO KGíERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
C 2751 
Vino íortükiímte, digestivo» tónico, reconstituyente, do sabor 
esccaiénte, mas eficaz; para las personas debilitadas que los 
ierrugmoisos y } ?; quinas. Conservado per si método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; «ste v í n o s e reco-
mienda álas perdonas de edad, á las mujeres,, jóvenes y á los niñofe. 
AViSO MUI M P 0 R B J J 1 . — E l únióo V I N O a u l é n t i c o de 
S . fíAPHAEL, e l solo que t ieso e i derecho p e I h m m e as i , e l svlo 
i o s F a í J í i c a n t é s y en e l pescuezo Ü.Ü m e d a l l ó n anunciando el 
<< O L E T E A S '•'. — ¿os dem&s son groseras y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e a . 
O F C 
P A L A C I O 
Ley 
Ayer se recibió en Palacio la ley 
votada por el Congreso, concediendo 
ios créditos necesarios para sufragar 
los gastos de la representación de Cu-
ba en las fiestas de las Cortes de 
Cádiz. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l azúcar en Rusia 
Según publica el MagAclnircjischc, 
Zeitung, de Magdeburgo, correspon-
diente al 16 de Junio del corriente año, 
desde que el azúcar ruso entró en el 
mercado inglés en competencia con el 
de la Europa Central y Occidental se 
lia avivado el interés en todos los paí-
ses productores de .remolacha. Conside-
ra dicho periódico de gran importancia 
para el porvenir el hecho de que Rusia 
marche en la nueva senda que ha em-
prendido, es decir, aumentando el cul-
tivo de remolacha con una rapidez exa-
gerada, pues en los dos últimos años, 
dicho aumento ascendió al 40 por 100 
y había la apariencia fundada do que 
este año se realizaría un aumento aná-
logo.. 
No se realizó el aumento esperado eu 
este año, en el que hubo una pequeña 
disminución, sin que esto dé lugar a 
creer que Rusia ha desistido de seguir 
intensificando el cultivo de la remola-
cha, si bien es cierto que ha limitado el 
cultivo, últiinaraente, teniendo en cuen-
ta que la circunstancia de un aumento 
considerable, ocasionaría sobrantes ex-
cesivos que no serían acogidos tan bs-
névolamente por los demás Estados de 
la Convención y además de esto porque 
hubo cierta escasez de semilla buena de 
remolacha. 
E l promedio de la exportación rusa, 
en los últimos cinco años se eleva a 
4.637,200 quintales; comparando esta 
cifra con la de exportación de los nue-
ve meses del corriente año, resulta que 
esta última es mayor que aquella en 
3.162,600 quintales" 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l servicio de agua en Guantánamo 
E l doctor Manuel Varona Suarez, 
con fecha de ayer, se ha dirigido al 
Secretario de Gobernación, comuni-
cándole que con fecha 2!) de Mayo úl-
timo tuvo el honor de dirigirse a ese 
Centro, manifestándole las deficien-
cias del servicio de agua en la poda-
ción de Guantánamo, no obstante po-
seer uno de los mejores acueductos de 
la República y cuyo caudal de agia 
es muy superior al. que necesita un* 
población del número de habitante* 
de aquélla. 
E n aquella ocasión se llamaba V i 
atención sobre el hecho de existir en 
el curso de sus cañerías sangrías que 
disminuyen notablemente l& pr^ssion 
del agua, habiendo adquirido los da-
tos siguientes, que comprueban lo *'> 
tes dicho: 
E l cení ral • 'Esperanza" tieiiie un 
acometimiento de dos pulgadas; ei de. 
"Santa María" %, el *'Confluente 
11/., la "Guantánamo Sugar Co." 4 
pulgadas, el .Ferrocarril del Este S^t 
además existen en el trayecto sieto 
hoííalizas, que cada una tiene un aeo* 
metimiento de % de pulgada.-
Aunque estos datos no son oficia» 
les, de todos modos se hace necesario 
que por el Ayuntamiento de Guantá-
namo se tomen las medidas indispen-
sables para que el agua llegue a la po-
i lac ión con la presión necesaria y no 
carezcan de tan necesario elemento 
los habitantes de la misma. 
E l cuartel de la Guardia Rural 
de Pinar del Río 
E l señor Secretario de Sanidad .y 
Beneficencia se ha dirigido al señoi 
Secretario de Gobernación, llamándo-
le la atención sobre el informe del se-
ñor Jefe Local de Sanidad de Piñal 
del Río, relativo a la situación en ^ue 
se hallan los edificios dedicados a lo? 
establos, depósito de arreos, herrería; 
cuartos de montura y depósito de jo-
rra je de la casa cuartel de la Guardia 
Rural de aquella ciudad, que faltan 
abiertamente a lo dispuesto en los ar-
tí culos 263 y 275 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Los pisos de los locales son de ma-
dera, puesta sobre tierra; las paredes 
del mismo material, ya en bastante 
mal estado, y los techos de zinc. La 
herrería, según se informa, tiene , el 
piso de tierra. Los establos tambiéo 
carecen de divisiones pasra los anima-
les y no existe enfermería para el ais-
lamiento de los que se hallan enfer-
mo. Los abrevaderos y el baño tam-
poco reúnen condiciones apropiadas } 
i MimM̂ winMWiijmBae»EgmCT?î ^ 
Entrada 
N o d e j e d e o í r l a s o 
q u e 
Si le gusta la m ú s i c a atractiva, V d . q u e d a r á m á s que 
satisfecho de los encantadores n ú m e r o s de " E l Conde 
de Luxemburgo", " L a Princesa del Dollar" y " L a 
Viuda Alegre". 
Es tas preciosas operetas deleitan ahora al públ ico en 
todos los p a í s e s Hispano-americanos, y V d . puede oír 
las mejores joyas musicales en la Víctor . 
Todos cantados en E s p a ñ o l y con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de Orquesta. 
E l Conde de Luxemburgo (Lehar) 
(Canción del Pierrot—Acto 1 ¿ . . . Josefina P'eral L a C u r a de Amor—Cuento de la Mariposa (Eys ler) * Juan Palmer 
ggjgg í D ú o del Beso—Acto I . , .Adel ina Veh i y Ricardo Balmaceda 
\ D ú o de l a Polka—Acto I I . . Adelina Vehi y Ricardo Balmaceda 
68276 -í ̂ <*0 ^'naí—Acto I Adelina Vehi y Arroyo G i l 
l D ú o Final—Acto I I Adelina V e h i y Arroyo G i l 
63186 •[ Roman:Ea—Acto I I • Adelina V e h i 
\ D ú o del Ultimo Acto Adelina V e h i y Arroyo G i l 
Princesa del Dollar (Fall) 
64175 D ú o del Examen (Sello R o j o ) . . Luisa V e l a y Emilio Sagi Barba 
64176 D ú o de la Máquina (SeJlo R o j o ) . . L u i s a V e l a y Emilio Sagi Barba 
74226 D ú o Final (Sello Rojo) Luisa Ve la ,y Emilio Sagi Barba 
Entrada de Freddy (Sello Rojo) Emilio Sagi Barba 
D ú o de la Equitación—Acto I 
Josefina Peral y Amadeo Llaurado 
i D ú o de Daisy y Hans—Acto II 
i Josefina Peral y Amadeo Llaurado 
Í
Hip, Hip; Voi la—Trío 
• • • Josefina Peral , Juan Palmer y Amadeo Llaurado 
L a Divorc iada—Dúo de los Paraguas (Fal l ) 
Josefina Perel y Amadeo Llaurado 
L a Viuda Alegre (Lehar) 
63187 ( CancIón ,de Vi l ia • • • - - v Adelina V e h í 
IfcJ corazón y la Mano—Romanza (Lecocq) Adelina V e h i 
63227 •[ C*^!!®1-0 Zancarrón—Dúo Josefina Peral y Juan Palmer 
l Canción—Maxims j u a n P n l ™ , -
64177 
63228 
624321Y^8 : ; Orquesta V í c t o r 
L Paso Doble Oraucjsta 
J  Palmer 
tuesta V í c t o r 
Orquesta V í c t o r 
61214 Marcha "Las Mujeres" 
Sagi Barba, López, Meana, Gamero y Moreno con Orquesta 
61215 D ú o del Acto III V e l a y Sagi Barba con Orquesta 
Y hay otros discos de las selecciones favoritas de los Bohemios 
Barbero de Sevilla, Corazón y la Mano, Gura de Amor, Divorciada' 
Jugar con Fuego, Mosqueteros Grises, Saltimbanquis y otras operetas ' 
Cualquier comerciante Víc tor se complacerá en tocar estos discos 
Y " n o s e o l v i d e d e o í r l a 
V i c t o r - V i c t r o l a 
Use siempre Discos Víctor, tocándolos con Agujas Víctor-Wohay ningún otro modo para obtener el sin igual tono Víctor. 
Víctor Talking Machine Co. 
Camdcn, N. J . , E. U. de A. 
E l famoso perrito Víctor es una garantía de su superior 
calidad. Exija siempre este perrito en cada máquina vicíor, 
en cada Víctor-Víctrola y en cada Disco Víctor. 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s e n C u b a d e l a 
" V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . " -
G r a n e x i s t e n c i a e n n e e s í r o s A l m a c e n e s d e 
c u e n t o s á l o s C o m e r c i a n t e s d e l g i r o . — S o l i -
e i i t € s . - C O M P A N l A C U B A N A 
- O ' R e ü l y n . 8 9 ™ T e -
T e l é g r a f o " C o n a f o . " - - H a b a n a . 
c i t a m o s A 
D E 
l e f o n o A -
DIAUTÓ D S L A MARINA.—Adición de la mañana.—Agosto 1S ^6 tWi% 
en el interior de los mismos no hay 
servicio de agua con instalación pro-
pia, haciéndose necesario también que 
se tomen' medidas para la desratiza-
ción de aquellos lugares. Para evitar 
el gran número de moscas que se ob-
servan por aquellos contornos se reco-
mienda que se coloquen telas metá-
licas en las puertas y ventanas. 
•Con motivo de estas deficiencias el 
Dr. Varona Suárez dice al Secretario 
de Gobernación que es de todo punto 
indispensable se proceda a modificar 
los citados locales, reconstruyéndolos 
para que se adapten en lo posible ü 
los preceptos' sanitarios. ' 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SaU Vacaciones 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY^ 
Sección Primera, 
-Contra Luís •Olomer y Nicolás L a -
go por robo. Ponente: Sr, Miyeres. 
Ju23gado de la Sección Primera. 
Contra Pedro J . Oasanova por Es-
tafa. Ponente: Sr. Aguirre. Juzgado 
de la Sección Segunda. 
Sección Segunda. 
Contra Fidel Pardo por abusos 
d-esihonestos. Ponente: Sr. Méndez 
Pteñate. Juzgado de Marianao. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Au-diencia las siguientes perso-
nas: 
Letrados: Cristóbal de la Guardia, 
José Hería y Fernández, Teodora 
Cardenal, (urgente;) Raiil Galletti. 
Procuradores: Nicolás Sterling, y 
Varona, Luís Castro, I . Daumy, José 
de Zayas Bazán, Ambrosio L . Pereira, 
Victoriano de la Llama, Manuel Fer-
nández de la Reguera. A. Daumy, Isi-
dro Ohinor, Tomás J . Granados. 
Mandatarios y Partes: Ramón He-
rrera, Juan José Fernández, (urgen-
te;) Alberti Pons, Isaac Regalado, 
Alfonso Perramón. 
ü n n i ñ o no puede ser fuerte y robus-
to mientras las lombrices intestinales con-
suman su vitalidad. P a r a asist ir al n i ñ o 
en su crecimiento, deben destruirse y ex-
peler estos p a r á s i t o s . E l V E R M I F U G O 
D E C R E M A " W H I T E ' S " es garantizado 
para extirpar las lombrices; t a m b i é n po-
ne los ó r g a n o s vitales en cond ic ión sana 
y vigorosa. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
« J U L I O 
-Contra la usura de los campos.—Ley 
de inembargabilidad de las peque-
ñas propiedades en Egipto.—Opi-
niones contradictorias. 
Londres, 19. 
E l gobierno egipcio ha presentado 
a la Asamblea legislativa, que lo ha 
aprobado, un proyecto de ley modi-
ficando disposiciones del Código co-
mercial y del enjuiciamiento civil, 
relativas a la inembargabilidad de 
las propiedades inmuebles. 
E l texto de la ley dice así: 
' ' E s inembargable la propiedad 
agrícola de los cultivadores que no 
tengan propiedades superiores a cin-
co ^feddans" (21,000 metros cuadra-
dos.) 
Se hac<i extensiva esta inembarga-
bilidad a la habitación de los expre-
sados cultivadores y a sus dependen-
cias, a los animales de tiro y a los ins-
trumentos de agricultura necesarios 
para la explotación de las referidas 
tierras. 
Puede oponerse esta excepción a 
los acreedores hipotecarios o pigno-
raticios y demás que hayan obtenido 
UU derecho real. 
E^ta disposición no alcanzará a los 
derechos inscriptos en el momento de 
entrar en vigor la presente ley." 
A partir de la fecha de promulga-
ción de la ley, se han concedido tres 
meses a las potencias para oponer su 
veto. 
Las opiniones respecto a esta ini-
ciativa de lor Kitehener son muy con-
tradictorias. Unos la elogian, por 
cuanto tiende a favorecer al pequeño 
propietario, librándole de las garras 
de la usura. Otros la condenan, por 
cuanto creen que, en vez de benefi-
ciar a los pequeños labradores, los 
perjudicará, porque no encontrarán, 
desprovistos por la ley de garantías, 
quien les preste dinero para sus aten-
ciones. 
Hay en E l Cairo una actividad ver-
tiginosa para la inscripción de dere-
chos reales, con el fin de evitar los 
efectos de la ley. 
¿Quién la ha matado? 
San Petersburgo, 19. 
Hace días una mañana, muy tem-
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
£ 3 
M A R C A 
T E C T O S . 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE M W & MARTINEZ 
S T A S pinturas son de general consumo en los Estados 
U n i d o s . — U n g a l ó n de esta pintura pesa p r ó x i m a -
mente 14 libras; se le puede agregar % de g a l ó n de 
Aceite de L i n a z a , obteniendo 1 y ^ galones de pintura l í -
qu ida .—De este modo se'reduce su costo. 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las Provincias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = = = 
E S T A S pinturas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á = 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
Recorte con cuidado y reconstruya pegando sobre un papel 
el anterior anuncio y s c i f i obsequiado con una elegantís ima co 
lección de postales en la Farmacia de S A R . R A . — S i desea S( 
le remita por correo env íe dos cenlí ivos para el franqueo. 
prano, un agente de Policía que sa-
lía de un cuerpo de guardia e iba a 
su domicilio, encontró en la acera de 
una calle céntrica, entre el palacio 
del Gran Duque Constantino y la re-
sidencia veraniega de la gran Duque-
sa viuda María Palowna, el cuerpo, 
exánime y ensangrentado ĉ e una jo-
ven. 
L a cabeza de la infeliz presentaba 
horribles heridas, hechas, al parecer, 
con un instrumento' contundente. 
E l policía avisó a varios compañe-
ros, y uno de ellos, después de lim-
piar con su pañuelo el rostro de la 
muerta, que estaba cubierto de san-
gre, dijo: 
— A esta jovencita la vi yo ayer, en 
la perspectiva Newsky, paseando en 
un automóvil con una señora de ca-
bellos blancos. 
A las pocas horas era identificado 
el cadáver. 
Tratábase de la hija única de un 
general muy conocido que desempe-
ña cerca del Czar un puesto de gran 
importancia. 
Los periódicos sólo publicaron bre-
ves relaciones del misterioso crimen. 
Las autoridades rusas recomenda-
ron el silencio, a ruegos de la familia 
de la asesinada. 
Corren teda clase de rumores acer-
ca de et+v, extraño ases .nato 
L a hija del General, qne tenía diez 
y seis años, era de una admirable be-
lleza. 
Alta, esbelta, rubia, de grandes 
ojos azules y facciones preciosas, te-
nía muchos adoradores, algunos muy 
vehementes. 
Nadie se explica cómo salió de su 
casa y se encaminó al sitio donde han 
encontrado su cadáver. 
Algunos creen que se dirigía a una 
cita amorosa. 
Otros afirman que la joven era ni-
hilista y que, al volver de una reunión 
secreta, fué atacada y asesinada. 
Los médicos dicen que la mataron 
dándole muchos martillazos en el crá-
neo. 
L a guardia del palacio del Gran 
Duque Constantino y la servidumbre 
de la Gran Duquesa viuda María 
Palofna no oyeron, durante la noche 
en que fué cometido el crimen, ru-
mor alguno de lucha ni voces de so-
corro. 
No se habla de otra cosa entre la 
aristocracia petersburguesa. 
Negociaciones franco-alemanas. — E l 
retraso del "Libro amarillo." 
París, 20. 
" L e O i de Paris" publica una 
nueva información sobre el retraso 
en la aparición del "Libro amarillo." 
E l motivo actual es la necesidad de 
restablecer textos que se habían su-
primido. Entre ellos figura un tele-
grama que Mm. De Selves y Lebmn 
dirigieron, a primeros de Agosto del 
año pasado, a M. Cambon, para que, 
en vez del Congo, ofreciera a Alema-
nia otros territorios, entre ellos algu-
nas islas del Pacífico. 
Otros de los textos suprimidos eran 
dos telegramas de M. De Selves so-
bre Iqí prioridad de la construcción 
del ferrocarril Tánger-Fez. E n Sep-
tiembre de 1894 Francia había con-
venido en. esta prioridad; pero en 
1911, poseyendo la Chauia, es eviden-
te que hubiera preferido la prioridad 
respecto al ferrocarril de Casablanca. 
Mi De Selves no tuvo en cuenta eso, 
y telegrafió a M. Cambon para que 
hiciese la reiteración de la promesa. 
Por cierto que en el Consejo de Mi-
nistros causó una impresión penosa 
la ligereza de M. de Selves. 
F R E S C O Y P E R F U M A D O 
Desaparición del sudor ofensivo 
Las señoras que usan el Odor-o-no 
nunca llevan sobaqueras. Se puede 
llevar cualquier peso de ropa o vivir 
en 'habitaciones calurosas, pues no 
volverá a tener su ropa empapada de 
humedad en los sobacos a causa iel 
sudor, o tersa, manchada y descolori-
da, si usted usa la notable y nu^va lo-
ción antiséptica Odor-o-no. 
Usted pusxie asistir a nn baile, ir 
al teatro, concierto o cualquier reu-
nión, en Ja seguridad de que nunca 
se verá humillada o en ridículo a cau-
sa, del sudor de los sobacos. E l Odor-o-
no es un líquido tan inofensivo como el 
hamamelis, el bay-rum o el alcohol y es 
completamente seguro, pudiendo usar-
lo cualquiera. Pruébelo una vez y se 
sorprenderá de su resultado. Se reco-
mienda por la gente mejor de todas 
partes. 
De venta en todas las droguerías y 
perfumerías y en las droguerías de 
Sarrá y Johnson. 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
' do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
i 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía, 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 * . — G A R C I A H N O . Y d ñ . — A P M T A D O Í 0 2 4 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
C 2820 8 Ag. 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l día nueve del p r ó x i m o Septiembre inaugura e l Colegio de B e l é n 
las clases del Curso a c a d é m i c o de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundac ión . Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condicionea r 'g iamentarias . 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachil lerato, los Cursos Preparatorios ofleialeá para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la P r i m a r a E n s e ñ a n z a ; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, v io l ín , dibujo, 
pintura, m e c a n o g r a f í a , gimnasio, etc. T iene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
r i a Natural y Gabinetes de F í s i c a y Química , montados con abundante 
y escogido material de e n s e ñ a n z a . 
P a r a la cultura f í s i ca , a d e m á s de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, b a ñ o s , duchas, h a preparado el Colegio en la hermosa finca que 
tiene en L u y a n ó , extensos campos para toda clase de juegos a t l é t i c o s 
a los que concurren los alumnos p e r i ó d i c a m e n t e . 
L o s pupilos ingresan el d ía ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos e l d ía nueve a las 8 a. m. 
P a r a complemento de su e n s e ñ a n z a sostiene el Colegio de B e l é n , 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue -
las Cris t ianas . 
P í d a n s e prospecto^ a l S r . Rector del Colegio de B e l é n . Apartado 
Dúm, 221. í í s & m * * t Z ' 
Mftl 
C R O N I C A S ASTURIANAS 
(Para al D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L R E Y E N A S T U R I A S 
n i 
Ayer f u é el día señalado para la vi-
sita a Oviedo. 
Amaneció un sol espléndido. E l c l i -
ma., sin embargo, es fresco, suave, de-
licioso. Vivificadora brisa del Noroes-
te anula los efeetos del ardiente Febo, 
que sin duda no ha querido perder es-
tas fiestas memorables. 
Gijón sigue vestido de fiesta ma-
yor y los gijoneses también. Todo el 
soberano mujerío gijomSs, radiante de 
juventud, distinedón y belleza, está en 
'la calle o en los .balcones. L a afkien-
cia de forasteros no cesa, aumentan-
do la población flotante a cada tren. 
Se sabe qne a la una menos ciiarto, 
después de almorzar, desembarcará el 
Rey para visitar la fábrica de taba-
cos, y a ella me dirijo para tomar 
apuntes de lo que allí se prepara para 
recibir a don Alfonso. 
B] cuadro que ofrece el interior del 
edificio es sorprendente. Y a en el ves-
tíbulo se manifiesta el entusiasmo ••;ae 
en aquella casa palpita para corres-
ponder dignamente a la honra que le 
va a dispensar el. Rey. Un artístico ar-
co triunfal, formado por cajetillas de 
cigarros y con expresiva •dedicatoria, 
aiguarda al monarca para darle gráfi-
ca bienvenida. 
Los talleres se han convertido en 
parajes deliciosos, mezcla de jardín y 
•de salón, algo fantástico, un poco ori-
ginal, denunciador del carácter de es-
tos simpáticos obreros, todo pasión e 
ingennidad. L a nota más saliente de 
esto bello conjunto arlequinesco, es la 
profusión de retratos de S. M. que 
constituyen el adorno principai de ca-
da taller y dependencia. Las cigarre-
ras en esta demostración de cariño y 
lealtad demuestran tener excelente 
memoria, porque cuando las visitó ha-
ce tres años S. A. R. la Infanta doña 
IsabeJ, viendo algunos retratos del 
monarca dijo: 
—Muy bien, muy bien; estos retra-
tos son los que mejor que discursos y 
vivas patentizan el amor y la lealtad 
al trono. Pero es necesario que no fal-
te la efigie del Rey en ninguna de-
pendencia. 
Aquella advertencia de la Infanta 
no ha caído en saco roto, y hoy las 
dependencias de la fábrica 
cada una uno o don retratos 
menos, de don Alfonso i,' f.01* V 
.; i.. i.... ' MibiAK* desaparecido las estampas á, r n^ 
que representaban al padre del • s 
soberano o a don Amadeo, i 1 
Llegó el Roa procedido de f 
escolta do caballería y soplido i ^ 
liante sequilo. Le acompafiail 
Revillagigedo, el Alcalde y otra ^ 
sonalidades. Per. 
Precedo al auto rea] ol del o i 
nador Civil. h0,)^ 
Gentío inmoiiso llena la plaza , 
fábrica, viloreando al I W al ¿ * ¿ 
bocar en ella. Al apearse S. 
a su encuentro a. recibirle el di" !̂! 
don Antonio Pnenl.es, el in»- • 
don Eugenio Pin oda, el i r t e r í S 
don Marcelino V¡11..mil, el médio i 
Manuel Pernánde/ Acebal y í 1 
alto personal del ^tabledmyl 
También se hallan esperando a g S 
el Presidente del Real Club do ¿ 5 
t a r d ó n .losó Antonio Oarcía Sol ^ 
varios socios. 'C0l) 
L a presentación del personal j 
fábrica la hacen el señor BelauMv! 
el Alcalde de (Jijón. S. M. saluda,a'tó 
dos los que en la. puerta le aguard'i| 
permitiéndoles besar su mano. 
En el patio central una comisión 
cigarreras le saluda en nombre de si" 
compañeras. Mientras S. M. las aj.p 
día cae de las ventanas una venda-
ra lluvia de flores. Los vítores qii¿ ^ 
iniciaron a la. puerta continúan en «i 
patio. 
TTna cigarrera, muy linda y ¿ ¿ 
sámente ataviada grita: 
—¡Viva el Rey! ¡Viva la Ee¿j 
¡Viva el Príncipe de Asturias! ¡Virv^ 
nuestros respetables jefes!, 
Estos vítores son dolirantemente' 
contestados por los demás operarios. 
^ E l Rey sonríe y saluda a los simpk 
ticos obreros con la mano y con la ea. 
beza. 
Dos de las que. formaban en la co-
misión, llamadas Antonia Montañeda 
y la muda de nacimiento Amalia Cas. 
tro Pidal, entregaron al monarca dos 
ricas cajas de plata conteniendo lâ  
bores de la fábrica preparadas primo-
rosamente. 
Antonia conversó brevemente con 
S. M., contestando a sus preguntas. 
Cuando comprendió que había tennis 
nado la conversación le dijo: 
—Nosotros queríamos que hnMesé' 
venido también doña Victoria. 
Y como el Rey se limitase a sonreif, 
Antonia replicó: 
El más activo, • ! miis 
agradable y el menos 
irritante de io« Milicos 
y de los estimulantes. V I N O E C A L L E Tónloo y Reconstituyente. 
ANEMIA» C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
C O R A Z Ó N , F A T I G A S oor E X C E S O deTR A B A J O , F I E B R E S . 
Pootor H. EOALLB, Farmacéut ico i» Clase, 38, Kue du Bao. París. 
• H B B B B B n B M n a Defiósitoe «a las Principoi*9 Farmacias y Droguerías. 
E S C U E L A D E C H A U F F E I S Enseñanza Teórico-Prácficá 
L a J íew Y o r k School of Automobile EnglncerK, que es la meior escuela de aatomft» 
vllbrtas en los Estados UnlOon, ha abierto en esta Capital una sucursal para cnsefiaf 
todo lo concerniente a l ramo «le A U T O M O V I L E S . 
E s t a es una verdadera oportnnWInl para los señores propietarios de automóviles, 
los que pueden recibir euscüanza en a u t o m ó v i l e s propios y a domicilio, durante 
el día o la noche. 
Sea usted uno de los primeros en inscribirse como alumno en la clase qne co* 
menzarfl el día primero del prOxlmo mes de Aposto. 
P a r a mfis informes dirigirse a la oficina de la jVEW YORK SCHOOL OF AUTO-
M O B I L E E N G U í E E R O Í G S , «Onba Branch," San Lftzaro 68, Telefono A-3700. 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á l y d e j U j 
C 2797 Ag. 1 
Ñ A S N U E V A ! 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomac y absolutamente in-
ofensivo. Curalaflatulenci':,,' r :día, lasnáuseaS;; 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n inguna otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
S A I Z D E C A R E O S . Cura el 
e x t r e n i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vabidoS 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías. 
4. o / R j i f e c a » . Obrapía 19. Hahana^-UnTco R e p r e a e ñ t a n t e y Depositarlo Para 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — © d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — A g o s t o 13 do 1912 . 
__-Otra voz v e n d r á ; e l a ñ o que v i e -
n0 ,es v e r d a d , s e ñ o r ? . . . 
% M <l iúso ¡ h a c e r a l g u n a s p r e g u n -
as a I a P o b r e ^ ' m a l i a ' d i c i é n d o l o A n -
^ Í - B s t a , s e ñ o r , es rauda l a p o b r e . 
g M l a m i r ó eorapas ivo , h a c i é n d o -
^ aen ios trac iones de g r a t k u d . 
Ivas c i g a r r e r a s , a d v i r t a e n d o e s t a O Í -
t e r n u r a , o v a c i o n a r o n d e l i r a n -
í m e n t e a d o n A l f o n s o . 
Deseoso el R e y d e r e a l i z a r u n ac to 
tensible de r e c o n o c i m i e n t o a l a s c i -
arreras , c o n s u l t ó c o n e l d i r e c t o r de 
fa f a b r i c a c u á l s e r í a e l m á s a p r o p i a -
1 E r a el p r o p ó s i t o d e S . M . obse-
d i a r l a s c o n u n banquete , pero advor-
• lo por e l d i r e c t o r de l a s d i f i c u l t a d e s 
' a ello se o p o n í a n , a c o r d ó s e que 
l c o m i s i ó n ele o p e r a r í a s fuese a 
bordo d é l < ¿ G i r a l d a " y a l l í se l e s ob-
sequiar ía . 
L a v i s i t a c o n t i n u ó p o r los t a l l e r e s , 
p e c o r r i é n d o l o s u n o p o r u n o e l R e y y 
recibiendo en todos a c u a l m á s d e l i -
rantes ovac iones . 
E n el de c i g a r r o s c o m u n e s e l r e c i b i -
miento f u é e s tupendo , i n d e s c r i p t i b l e . 
aj sa l i r de este t a l l e r , l a n i ñ a R u ñ -
¿ a ^ í e d r a n o r e c i t ó m a g i s t r a l m e n t o l a 
siguiente p o e s í a , d e d i c a d a a l a b a n -
dera e s p a ñ o l a : 
A q u í t e n é i s m i b a n d e r a , 
l a b a n d e r a d e m i P a t r i a ; 
^us colores , s a n g r e y oro, 
d icen b i e n lo q u e es E s p a ñ a . 
Todo el m u n d o l a r e s p e t a 
por sus g l o r i a s , p o r su^ f a m a , 
por su i n m e n s a v a l e n t í a 
y otras c o n q u i s t a s g a n a d a s . 
N u e s t r o s v a l i e n t e s so ldados , 
a l g r i t o d e ¡ V i v a E s p a ñ a 1 
l u c h a n , c u a l fieros leones, ( 
p o r m i b a n d e r a y s u P a t r i a . 
A u n q u e m u c h o s e s p a ñ o l e s 
e m i g r a n de n u e s t r a E s p a ñ a , 
e n v u e l t a en m i b a n d e r a 
se d e j a n t o d a e l a l m a . 
P o r q u é e m i g r a n , b i e n lo s é ; 
y m e p r e g u n t o , l l o r a n d o : 
— ¿ Q u é f a l t a a m i r i c a E s p a ñ a ? 
— L o que le f a l t a es t r a b a j o . 
E v i t a d l a e m i g r a c i ó n 
q u e se v a n n u e s t r o s h e r m a n o s , 
y n u e s t r a h o n r o s a b a n d e r a 
p o r el los e s t á n c l a m a n d o . 
S i e n d o n i ñ a s é s e n t i r 
y l a m e n t o c o n t e r n u r a 
que se n o s v a y a d e E s p a ñ a 
l a I n d u s t r i a y l a A g r i c u l t u r a . 
D e v o s o t r o s me d e s p i d o , 
d e c i d m e s i p ienso b i e n : 
u n a b r a z o a m i b a n d e r a 
y u n beso p a r a m i R e y . 
B a n d e r a , yo te bend igo , 
s i e m p r e s e r á s r e s p e t a d a ; 
s e ñ o r e s , r e n d i d h o m e n a j e 
a l a ' b a n d e r a de E s p a ñ a . 
E l R e y p r e m i ó e l e x q u i s i t o r e c i t a -
do b e s a n d o a l a n i ñ a . 
V a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s , h i j o s de ope-
r a r í a s , o f r e c i e r o n p a l o m a s y c i g a r r o s 
a S . M . , r e c i b i e n d o de d o n A l f o n s o 
t i e r n a s d e m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o , 
A l s a l i r de l a f á b r i c a se r e p i t i e r o n 
l a s o v a c i o n e s . 
A O v i e d o 
D i r e c t a m e n t e p o r l a s c a l l e s de J o -
v e l l a n o s y P í y M a r g a l l se d i r i g i ó e l 
R e y y s u c o m i t i v a a O v i e d o , s e g u i d o 
d e t r e s a u t o m ó v i l e s , e l ú l t i m o o c u p a 
d o p o r e l c r o n i s t a c o n v a r i o s a m i g o s . 
E n L u g o n e s n o s d e t u v i m o s a n t e l a 
f á b r i c a de l a I n d u s t r i a - l A s t u r i a n a y 
E x p l o s i v o s , que h a b í a l e v a n t a d o u n 
m a g n í f i c o a r c o e n l a c a r r e t e r a . 
D e s d e u n a t r i b u n a o c u p a d a p o r l a 
d i r e c c i ó n d e l a f á b r i c a y l a s f a m i l i a s 
de T a r t r e s e , V e r e t e r r a , S a v a n d e r e s , 
D u r á n y P u m a r i ñ o , se l a n z a r o n mul t : -
t u d de f l o r e s a S . M . , m i e n t r a s u n 
g e n t í o que n o b a j a b a de 3,000 perso-
n a s le v i t o r e a b a c o n s t a m e m e n t e . 
, L a d e t e n c i ó n f u é m o m e n t á n e a , p r o -
s i g u i e n d o v i a j e a O v i e d o . 
A l a p u e r t a de l a f á b r i c a de l a V e -
g a e s p e r a b a n a S. M . l a s a u t o r i d a d e s 
e i n n ú m e r a m u c h e d u m b r e , que le aco-
g i ó c o n c a l u r o s a s a c l a m a c i o n e s . 
A l l í se a p e ó d e s u a u t o m ó v i l e l R e y , 
o c u p a n d o c o n V i a n a y el A l c a l d e e l 
l a n d e a u d e l M a r q u é s de C a n i l l e j a s , en 
el c u a l y s e g u i d o de m á s de c i e n c a -
r r u a j e s h i z o s u e n t r a d a p o r l a ca/lle 
U r í a e n l a c a p i t a l de A s t u r i a s . 
T o d o s los b a l c o n e s de l a c a r r e r a l u -
c í a n c o l g a d u r a s y e s t a b a n o c u p a d o s 
p o r b e l l í s i m a s m u j e r e s . D o n A l f o n s o 
n o c e s a b a d e r e c i b i r o v a c i o n e s en el 
t r a y e c t o . 
E l coche , a l l l e g a r a l p a l a c i o de O l i -
v a r e s , t o m ó l a - ca l l e de T o r e n o , p a -
s a n d o p o r a n t e e l H o s p i t a l y d a n d o l a 
v u e l t a a l a p o b l a c i ó n p o r l a s c a l l e s d3 
S a n t a S u s a n a , C a m p o a m o r , M a g d a l e -
n a C i o n o d e v i l l a , R o m a , a l a C a t e d r a l , 
d o n d e se c a n t ó u n " T e - D e u m . " 
T o d o e l p u e b l o e s p e r a b a e l paso de 
S . M . e n los A l a m o s y c a l l e de T r u e b a 
conformo se h a b í a a n u n c i a d o ; pero 
ó r d e n e s (no e s t á t o d a v í a a c l a r a d o de 
q u i é n ) c a m b i a r o n s i n p r e v i o a v i s o el 
i t i n e r a r i o o f i c i a l , d e j a n d o a l v e c i n d a -
r i o c o n u n p a l m o de n a r i c e s . 
E l r u m o r p ú b l i c o c u l p a d e e s t i dis-
p a r a t e a l G o b e r n a d o r , el G o b e r n a d o r 
a l A l c a l d e y é s t e a l M a r q u é s de C a n i -
l l e j a s . L o c i e r t o es que e l r e c i b i m i e n -
to q u e d ó d e s l u c i d o y los ove tenses 
b u r l a d o s . 
D e s d e l a C a t e d r a l S . M . se d i r i g i ó 
a l a D i p u t a c i ó n , d o n d e se le s i r v i ó u n 
" l u n c h , " y s e g u i d a m e n t e f u é a l a f á -
b r i c a de T r u b i a . 
A l p a s a r p o r l a E s c a n d a l e r a , en tre 
l a s dos g r a n d e s t r i b u n a s de l C a s i n o y 
d e l A y u n t a m i e n t o , o y ó u n a c a l u r o s a 
o v a c i ó n . 
E n T r u b i a S . M . r e c o r r i ó t o d o s los 
t a l l e r e s , p r e s e n c i a n d o a l g u n a s prue-
b a s , r e t i r á n d o s e a G i j ó n a l a s s ie te de 
l a t a r d e . 
L o s g i joneses , como s i q u i s i e r a n en-
m e n d a r el e r r o r c o m e t i d o e n O v i e d o , 
se a g l o m e r a r o n s n l a P u e r t a de l a V i -
l l a , i n v a d i e r o n t o d a l a c a l l e C o r r i d a , 
que p a r e c í a u n h e r v i d e r o h u m a n " » , y 
a s í , l l e v a n d o poco m e n o s que en vo-
l a n d a e l au to r e a l , l e a c o m p a ñ ó h a s t a 
e l d e s e m b a r c a d e r o . E s t o r e c i b i m i e n -
to f u é f o r m i d a b l e , g r a n d i o s o , supe-
r i o r a l d e l p r i m e r d í a . E l R e y , emo-
c i o n a d o , q u e r í a a p e a r s e d e l c a r r u a j e 
p a r a m e j o r e n t r e g a r s e a a q u e l p u e b l o 
todo c o r a z ó n y l e a l t a d . 
E n este d í a se c o r r i ó l a s e g u n d a r e -
gata., p i l o t e a n d o S . M . , que g a n ó l a 
c o p a d e l s e ñ o r G a r c í a S o l , q u e d a n d o 
e n p o s e s i ó n d e e l l a h a s t a e l a ñ o que 
v i e n e , que se j u g a r á t a m b i é n , p u e s 
p a r a p o s e e r l a d e f i n i t i v a m e n t e en p r o -
p i e d a d se p r e c i s a g a n a r l a d u r a n t e 
t r e s a ñ o s c o n s e c u t i v o s o e n c i n c o Al-
t e r n o s . 
E n A v i l é s 
A l s i g u i e n t e d í a d e b í a v e r i f i c a r s e l a 
r e g a t a c r u c e r o a A v i l é s , s u s p e n d i é n -
dose p o r no h a b e r m á s que u n b a l a n -
d r o que r e u n i e r a l a s c o n d i c i o n e s e x í 
g i d a s p o r el R e g l a m e n t o . 
A l a s once de l a m a ñ a n a e l R e y so 
d i r i g e a l C l u b de R e g a t a s , a p r e s i d i r 
el ac to d e l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s . 
R e p í t e n s e l a s o v a c i o n e s de los a n -
t e r i o r e s d í a s . 
V e r i f i c ó s e e l a c t o e n el s a l ó n de 
f i e s ta s d e l C l u b , í j u e o c u p a n v a r i o s 
soc ios y e l e g a n t e s d a m a s . A l p r e s e n -
t a r s e S, M . se d e s b o r d a e i e n t u s i a s m o 
d e los presentes . 
O c u p a e l c e n t r o de l a m e s a p r e s i -
d e n c i a l e l R e y , t e n i e n d o a s u d e r e c h a 
a l M i n i s t r o d e M a r i n a y a s u i z q u i e r -
d a a l M a r q u é s de V i a n a y a l A l m i -
r a n t e de l a e s c u a d r a . 
• D a l e c t u r a a l a c t a e l vocail d o n J o -
s é J u n q u e r a . 
S e g u i d a m e n t e p r e c é d e s e a l a d is -
t r i b u c i ó n de los p r e m i o s . 
L a h e r m o s a c o p a g a n a d a p o r S . M . 
le es e n t r e g a d a p o r e l p r o p i o d o n a n -
te, s e ñ o r G a r c í a S o l , P r e s i d e n t e d e l 
C l u b . 
E s t e m o m e n t o f u é a l t a m e n t e in t e -
t e r e s a n t e , e s t a l l a n d o m e m o r a b l e o v a -
c i ó n . 
D e s p u é s c o n v e r s ó S . M . d e t e n i d a -
m e n t e c o n l o s s e ñ o r e s G a r c í a S o l y 
J u n q u e r a , r e t i r á n d o s e a l a s doce pa^ 
r a d i r i g i r s e a A v i l é s , d o n d e a l m o r í 
c o n el M a r q u é s de F e r r a r a . A l a mesa 
r e a l s e s e n t a r o n los b a l a n d r i s t a s y 
o tros i n v i t a d o s . 
A v i l é s a p r o v e c h ó el b r e v e p l a z o d e l 
m o n a r c a p a r a r e p e t i r el c o l o s a l r ee i -
'bimiento que le t r i b u t a r a h a c e d iea 
a ñ o s . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e p a r t i ó el 
R e y en el " G i r a l d a " p a r a S a n S e b a s -
t i á n . 
D e l a s c o n s e c u e n c i a s p r á c t i c a s p a -
r a A s t u r i a s , m e o c u p a r é en l a s p r ó x i -
m a s c r ó n i c a s . 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S 
J u l i o 24.. 
ES UNA BROMA 
A l g ú n a m i g o de esos que b i e n d á n -
dose c u e n t a , o s in d a r s e c u e n t a , se 
c u e l a n h a s t a e l e s c r i t o r i o , y s i u n o 
e s t á e s c r i b i e n d o c a r t a s l a s l e e n y se 
e n t e r a n de todo, h a cog ido u n p a q u e -
te de t a r j e t a s p o s t a l e s a n u n c i a d o r a s 
d e l r e l o j A B O, y h a m a n d a d o a to-
dos los a m i g o s de e s t a c a s a u n a tar* 
j e t a c i t á n d o l o s c o n u r g e n c i a p a r a u n 
a s u n t o p a r t i c u l a r . 
A u n q u e r e s u l t a u n a n u n c i o p a r a es-
t a c a s a , es u n a b r o m a u n t a n t o moles -
t a . R u e g o a los a m i g o s que h a y a n 
r e c i b i d o t a r j e t a s de es tas n o h a g a n 
caso y s e p a n de que se t r a t a . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de j o y a s f i n a s , b r i l l a n t e s 
y r e l o j e r í a . M u r a l l a 27 , a l tos . 
C O L E G I O D E P P . E S C O L A P I O S 
D E G U A N A B A C O A 
ANTIGUO Y ACREDITADO PLANTEL EL MAS ESPACIOSO E HIGIENICO DE CUBA 
E N S E Ñ A N Z A . — L a p r i m e r a c o m p l e t a d e s d e l a d e K i n d e r g a n t e n h a s t a l a S u p e -
r i o r c o n d o s c u r s o s d e I n g l é s , — t o d a l a d e C o m e r c i o , m á s o t r o s d o s c u r s o s 
d e i n g l é s , c o n e l t í t u l o d e P e r i t o M e r c a n t i l , — y l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a c o n 
e l g r a d o d e B a c h i l l e r , t e n i e n d o s u s e s t u d i o s c a r á c t e r o f i c i a l p o r e s t a r e l C o -
l e g i o i n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o d e l a H a b a n a . 
A S I G N A T U R A S d e A d o r n o , M e c a n o g r a f í a , D i b u j o N a t u r a l , L i n e a l , P i n t u r a , 
^ P i r o g r a f í a , M a r q u e t e r í a , S o l f e o , P i a n o , e t c . 
M A T E R I A L . — S u s v e i n t e a u l a s c u e n t a n c o n t o d o s l o s a p a r a t o s y c o l e c c i o n e s 
m á s m o d e r n a s p a r a h a c e r l a e n s e ñ a n z a l o m á s p r á c t i c a é i n t u i t i v a p o s i b l e . 
S o n f a m o s o s s u s g a b i n e t e s d e F í s i c a , Q u í m i c a , B o t á n i c a , Z o o l o g í a , M i n e r a -
l o g í a , F i s i o l o g í a , A r q u e o l o g í a y N u m i s m á t i c a . 
C O N F O R T . — T e a t r o , g i m n a s i o , b a ñ o g e n e r a l , p i l a s t e r m a l e s , d u c h a s , p a t i o s d e 
j u e g o g r a n d i o s o s y f u e r a d e l C o l e g i o , l u g a r e s d e p l a c e r , á d o n d e j u e v e s y 
d o m i n g o s s o n l o s p u p i l o s a c o m p a ñ a d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s S u b d i r e c t o r e s 
p a r a e j e r c i c i o s d e s p o r t a l a i r e l i b r e . 
L A A L I M E N T A C I O N E S A B U N D A N T E , v a r i a d a y b i e n p r e p a r a d a y l o s 
d o r m i t o r i o s g r a n d i o s o s y m u y v e n t i l a d o s c o n c u a r t o a i s l a d o p a r a c a d a 
a l u m n o . 
Para más detalles pídase colección de postales con vistas del Colegio y prospecto del mismo al 
P. Rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa (Habana) 
7-11 
R O F E S I O N 
O C U L I S T A AL,EMA]V 
PRADO N U M E R O 98, A L T O S . 
De 2 a 6 todos los dina. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
_ C 2863 i 26-13 Ag. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfis 4 .—La Corufia. . 
Ha abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
C 2860 17-13 Ag. 




A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio nüin. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A.-799». 
J1 18 
Se Para enfermedades nerviosas y mentaies *nvla un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
«arreto 02.-_ Guanabaeon. — Te lé fono 5111. 
' Seruaza 32, 
C 2710 
-Habana.—De 12 & 2. 
Teléfono A-8e4e. 
Ag. 
L ü r t £ V I 
« E R V I O S Y C ^ R K B R O 
• Consultas de 11 a 2. 
»an Rafael nüm. 102, anticuo, altos. 
«4ftft Teléfono A-39B4. 
—1 U 26-10 Ag. 
O C U L I S T A 
Virt. ^ Consultas de 12 a 3 
£ 9 * 1 % 94- T e l é f o n o A^290. 
19-10 Ag. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
eai<2ma g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C 27^COSta n Ú m - 2 9 ' a * * 0 * Ag. 
S ^ n 0 t o r [ o d e I D r - ^ a l b e r t i 
y cuíeción1"?16?40 dedlca-do al tratamiento 
^ • l o s a * ?TT . enf9"nedade8 mentalea y 
^ ! « t . a a £ 0 en SU clase-) 
C 2731 Te lé fono A-282» 
Ag- 1 
¡- MANUEL DELFIN 
^onsuitas de 12 ü a —TM * 
* ACUacr.t " 3—Cl»ac6n 81. esquina 
S a c a t e . Te lé fono 51* 
e . 
ABOGADO 
H O R A S D B CONSULTA: D E 1 A 
Estadio: Prado nüm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-Í221 Apartado 990 
C 2541 26-15 J l . 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 600 
C 2700 Ag. 6 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOOÍACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarla» de 1 A 8. 
Lealtad n ú » . 36. Te lé fono A-448a 
C 2729 Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlflios, seflioras r Clrnjrla 
en seaeral . C O N S U L T A S : de 12 A 3. 
Cerro n&m. 518. Te lé fono A-3T1». 
C 2727 Ag- 1 
M . A . G I H E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 2711 Ag. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista Enfermedades de loa Ojo» 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano nttm. SO. De 11 a 12 y de 3 a 5. 
Telefono A-4611. 
Para Pobres ($2-00 al mes): 
Lnnes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linca nüni. 15, entre J y K , Vedado. 
TelCfono: F - U T a 
C 2728 Ag. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 8. 
C 2720 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de t> fl 11 y de 1 a 9 
?ra4o iiútoero 105 
C 2T24 A z . 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E 8 L L Y 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el pübi ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . P M B C I O S = = = = = = = = = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 Incrustaciones " 





Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . 
J P U B N X E S D E O R O , d e s d e Q ¿ L - Z Z Í p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilia, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > do 4 & 
C 2799 Ag. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, do í 4 4. 
Compostcla 28, modera» . Te lé fono A-4MS 
C 2733 Ag. 1 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades d«l Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-el f i l í t icas . 
Consultas de 12 4 2. Días festivos ds 12 ft 1. 
Troeadero 14, «nílaruo. Te lé fono A-641S. 
C 2734 Ag. 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, alto*. T o l é í o n o A-2244. 
C ¿ . ^ Ag. 1 
Laboratorio del Dr̂  Plasentia 
i m m m n ü m . s s 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2638 26-1 A s . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venóreeá. Curación rápida. 
Consultas de 12 d 3. 
L a s nflm. 40. Te lé fono A-134«. 
C 2723 Ag. 1 
LABORATORIO 
CLINICO-QUrMlCO 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
CompoNte!» SIÜ.TM. 101 
Etttfn MwirwUa y ToKle^t* Bey. 
Se practican anális ia d« orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, xuatorlau. gTasas, aiíftcares, etc. 
Anftlists de orines (onmpleto), es-
putos, aaitRTe O leche, do» pesos (3.) 
T E L E F O N O A-Sí44. 
O 2713 A g . 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nflm. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
V A S URINATilAS, S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S 
Consultas de 1 A 4. 
C 2582 26-22 J l . 
D o c t o r e » I g n a c i o P l a s e n c i a 
é í í m a c i o B , P i a s e n c i a 
Clrotjano de! Ho»ii>UaI Número Uno 
Especialista en Bníermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía <in general Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguacate Nflm. 61, esquina é muralla 
Altoc. del Canadfi Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de ncgocloa y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablutestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—TcJfifono A-6018 
C 2712 Ag. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enitarorcdades del Estomago é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: do 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74. altos. 
Teléfono 574. Automát ico A-8B82. 
O 2717 A g . 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par ís y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mea. 
Industria número ISO 
C 2716 Ag. 1. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G B V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á. 2 de la tarde 
Neptuno nflm. 48, bajos. T e l é f o n o XAHX 
Gratis só lo lunes y miérco le s 
C 2732 Ag. 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v í a s nrinarian, s íf i l is y en-
fermedades venéreas . 
Exfimenes mretroscéplcos y c ia toscéplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el «006" 
en InyeeclOa Intramuscular 0 Intravenosa^ 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 8. 
C U N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D B L A MAÑANA 
D O M I C I L I O < T U L I P A N N U M E R O 20. 
6426 313-4 Jn . 
D R . EÜOEIIIO A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 8 á I . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dera&H días. ($2-00 al mes.) 
C 2735 Ag. 1 
l i l i . PEÜMMW© 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo, Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322, De 13 
á 3. Je sús María número 83. 
C 2725 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s 
EspeclaUata en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo gati-
trlco. Regresará de au viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos, 
C 2742 Ag, 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. Da 1 ft 5. 
T E L B F O N O A-7008. 
C 2721 Ag. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
S« hace cargo de todo asunto relaciona 
do con au profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana* 
Apartado 100$, 
0 s a. 
S.GANGiO BELLO YmNGQ 
ABOGADO 
Rabana nflm. 72. 
C 2739 
Te lé fono 703, 
Ag. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfttieo por oposic ión de la Facultad da 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nfl-
mero Uno.—Consultas: de 1 fi S. 
Amlsend nflm. S4. Te l é fono A-4544. 
O 2740 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades d« 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado nflm. 19. 
C 2736 
Te lé fono A-2490 
Ag. 1 
DOCTOR H . A U A R E Z A R T I Z 
Enfermedades de la Gorsauta, Naris y Oidod 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 1t 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilia 
particular: 11 entro 4 y 6. núm. 27, V e i 
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2737 Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcenela 
y Maternidad 
Especialista en las ' enfermedades dw 104 
niñón, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Asnnlar nflm. 108%. Te lé fono A-S090k 
C 2730 Ag. 1 
O H , R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consaltas de 12 fl 4.—Pobres {¡rratln. 
Electricidad Médica, corrientes de a l t « 
¡ ^cuencla, corrientes ga lvánicas , F a r á d l -
oas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-c 
l íente, etc. 
Telefono A-3544.—Compostela 101 (hoy IOS) 
C 2714 Ag. 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidaa por sistemaa 
modern ía lmoa 
CONSUI/TAS OBI 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 fl 2 
C 2718 Á g 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del DlspciiMnrto " Tamayo. 
Virtudes 1 3 8 . - T e l é f o n o A-3176. 
, C i r u j í a — V í a s tr inarlas . 
Consultas: De 4 4 5 p. m. 
O S723 ^ l 
8 
D I A R I O 1)E L A MARINA.—tEdJcijn cíe la maílana.—Agosto 18 cíe -19J2. 
G10VANNI NICOUNI 
IMPRESIONES DE SU ARTE 
Dice Dominico Natoli en un tomito 
dedicado a la obra de este joven escul-
tor:—"Hablar de arte es más difícil 
de lo que creemos algunas que de estos 
asuntos tratamos, especialmente cuan-
do se quiere demostrar con serena ra-
zón la obra de un joven artista con-
temporáneo. '' 
Yo por mi parte quisiera hacerlo tan 
serenamente, que no hubiera entre mis 
juicios ninguno nacido de la influencia 
que su obra ejerce sobre mi manera de 
sentir la escultura; que por cierto en-
caja perfectamente en mi temperamen-
to y manera de concebirla, y mucho 
más, hoy que este artista se encuentra 
entre nosotros y hay una obra suya que 
no dudamos moverá pasiones y será ob-
jeto de juicios quizás injustos. 
No es mi propósito señalar la 
personalidad, en el arte de Nico-
lini enumerando medallas y hono-
res y hasta las muchas pesetas conse-
guidas en su corta pero intensa carrera 
de artista; sólo sí deseo llevar al ánimo 
de los que sienten el arte la sólida 
grandeza con que este artista surge en 
el campo de la escultura contemporá-
nea. 
Es nuestro ambiente de lo más pobre 
y desorientado en cuestiones de arte y 
esto se debe tal vez a la influencia li-
teraria que está muy lejos de ser tan 
propio impulso; su temperamento 1c 
lleva a observar los egipcios y como 
los primeros griegos se orienta para 
volar con ,su temperamento por' las re-
giones más puras áe\ arte. 
Nosotros publicámos tres' de sus 
obras que nos autorizan para el juicio 
expuesto.-
" E l Triunfo Político" gigantesca 
concepción que lo demuestra vigoroso 
técnico. " L a Quimera de) Polo,'" obra 
de idea, llena de perversidad, que no/s 
atrae por la quietud de sus ojos fríos; 
el "Monumento a Crispí" sereno y co-
rrecto'do exquisita delicadeza. 
Nosotros que damos todo nuestro 
amor al arte, sentimos ser tan peque-
ños para admirar al más grande escul-
tor que pisó tierra cubana y que pro-
bablemente pisará en algún tiempo. 
•Sea nuestra admiración una pequeña 
hoja de laurel para la corona de vin-ci-
tore que formaron los grandes intelec-
tuales y artistas de todo el mundo en 
honor del maestro Nieolini. 
M . M I G U E L 
atinada como la nacida en la contem-
plación y estudio directo de las obras 
maestras. 
Hoy mismo, en el ambiente europeo, 
se padece de ese mismo mal y a propó 
sito de la última Exposición Nacional 
de Bellas Artes de Madrid vemos a Va 
He Inclán ensalzar de manera insólita 
a uñ artista tan falso como Romero de 
Torres, a la vez que acepta sin reservas 
la obra de Anselmo Miguel Nieto, cosa 
que ningún crítifo de verdadera cultu-
ra pictórica hizo. Berruete, Saint-Au-
bin. Alcántara, Domenech sin ser tan 
literatos, pero sí más conocedores de la 
pintura, no llegaron a considerar a Ro-
mero de Torres como lo hace Valle In-
clán, pero acatan en un todo la obra 
de Anselmo Miguel Nieto, y el mismo 
Benavente que considera a este joven 
artista como uno de les primeros de es-
tV. época, rehusa la presencia en los 
homenajes (casi literarios) tributados 
al autor de la "Musa Gitana" el más 
falso de los artistas españoles con-
temporáneos. 
Sospechamos que la figura de Nieo-
lini pasará desapercibida para la ma-
yoría, en su verdadero valor. 
Nieolini es uno de los más vigorosos 
escultores modernos; hecho dentro de 
los más grandes clásicos, toda su obra 
está marcada con el-sello de geniali-
dad. 
L a influencia de Miguel Angel no 
estorba a su labor, muy al contrario, 
la encamina por sendero seguro. E l 
artista no,se detiene rastrero y sigue su 
llIU-TMEMA 
Lorenzo Alma-Tadema el gran pin-
tor que ha muerto recientemente en el 
balneario alemán de "Wiesbaden, había 
nacido setenta y seis años antes 
(1836) en Dronryp, un pueblecillo ho-
landés próximo a Leuwarden. 
Pero no ha de considerársele holan-
dés,, y antes que la Academia de Am-
•beres, donde empezara sus estudios ba-
jo la dirección de Wappers, ha de ou-
les, los modernos conflictos y las esce-
nas plácidas o trágicas de nuestra 
época. 
E r a el hombre a que alude Pascal, 
"perdido en este desviado cantón de la 
Naturaleza." 
E l movimiento inicial de su arte res-
pondía a lo que Kerens-Sevaert consi-
dera como preciso para la interpreta-
ción de la belleza: a una extrema a ana 
exquisita sensibilidad de amor. 
• Ante su nombre tan eufónico, tan 
claro, con la alegría abierta y sonora 
de sus cuatro aés sabiamente unidas a 
consonantes que les favorecen, la obra 
toda de Alma-Tadema surge llena de 
luz y de gracia. 
Podrá reprochársele los tonos uni-
formes, la falta del vigoso claro-oscuro, 
lal vez la casi absoluta carencia de vi-
gor y virilidad pictóricas. No impor-
ta. Aunque hijo directo del DaVid, y 
modernizado su ccncenlo del fcirte re-
trospectivo,-en las obras de Leighton, 
Alma-Tadema ha sabido conservar in-
cólumes el buen gusto,' la elegancia y 
el sentido práctico para la venta. 
No se ajustaba exactamente a la her-
mosa frase de Perieles en el Elogio de 
Atenas: "amamos lo bello en su senci-
llez." Siendo bellas las obras de Alma-
Tadema, no eran sencillas. 
Así y todo, a pesar de que los cua-
dros de Alma-Tadema, como los héroes 
de Homero tutearon a los dioses, sia 
tener la arrogancia y el ímpetu de los 
héroes de Homero, hay en este pintor 
un culto especial, exclusivo—que Oe 
absorbe y le abstrae de todo cuanto no 
se relacione con ello—por la vida anti-
gua de Roma y de Grecia, con su cielo 
y su mar azul, sus blancos mármole'?, 
sus vestiduras de pliegues severos y 
graciosos, sus desnudos de doncella y 
MONUMENTO A CRISPI 
HHHMHHMnflBHBHHRHHHHBHHBHHHHHaH 
L A Q U I E R A mSk ^©LO 
brirse con crespones de luto la Umjal 
Academy of Arts, de Londres, a la cual 
pertenecía el ilustre artista. 
E n 1873, Alma-Tadema fijó su resi-
dencia en Londres y obtuvo carta de 
ciudadanía inglesa. Tres años antes se 
'había casado con una londinense, la 
pintora Laura Epps, y supo realizar el 
bello sueño de encontrar nueva patría 
con la nueva felicidad. 
Y , sin embargo, holandes por el na-
cimiento, inglés por sn propia elección, 
Alma-Tadema era un hijo de la inmor-
tal Hélada. Tenía el espíritu bañado 
del más puro clasicismo, y su retina no 
reía, no sabía ver el mundo contempo-
ráneo, los paisajes, las ciudacUs actúa-
EL TRIUNFO POLITICO 
de atleta, el centellee de las joyas y las 
armas y la pagana suntuosidad de los 
templos.. . 
Para estas evocaciones arqueológico-
sentimentales, Alma Tadema estaba su-
ficientemente preparado. Una cultura 
escrupulosa, ujia gran riqueza de docu-
mentos le permitían desafiar impune-
mente la mirada del erudito y cautivar 
el espíritu del profano. 
Técnicamente y sobre todo, ética-, 
mente, no puede prodigársele el mismo 
elogio. La paleta de Alma-Tadema era 
fría y monótona. 
Y así como su gama del color era 
reducidísima, carecía de la gama del 
sentimiento. 
Ante un cuadro, reflejo de la vida 
romana y otro evocador de la vida grie 
ga, nadie sabría decir cuales eran los 
rasgos, característicos de uno y otro 
pueblo. 
-Grecia representa el idealismo y Ro 
ma el interés social. Lo que en los grie-
gos es instructiva exaltación de la be-
lleza, impulso hacia todas las manifes-
taciones estéticas, en los romanos es el 
espíritu de conquista, el cálculo y la 
utilidad. No puede pintarse una gentil 
nmchacha de Pérgamo o de Tanngra, 
danzando en la paz da un véspero digno 
do ser cantado por Pindaro o Baquili-
des, lo mismo que Agripina, concer-
tando en unión de Locusta y Jenofon-
te la muerte de Claudio. 
Y Alma-Tadema lo hubiera pintado 
lo mismo, toda vez que pintó siempro 
los más opuestos hechos históricos o 
imaginanes con idéntica dulzura y la 
misma suavidad, tan propicia a la emo-
ción de las nii&se.s rubias y de los depor-
tistas contemporáneo^ 
J Ó S E FRANCÉS. 
HALLAZGO ÍNTLRESAIMI 
M. Hekker, antiguo director de or-
questa del Teatro Francés de La Ha-
ya, y que se ha domiciliado en Londres, 
comunica a la ''Nienvve Conrat" ap 
feliz hallazgo tenido por él en la Bi-
blioteca del British Museuiu de Lon-
dres; la partitura del bailable del 
"Don Juan," de Gluck. 
M. Hekker pretende que ciertos pa-
sajes de dicha composición recuerdan 
muchísimo, por el ritmo y la melodía, 
la ópera de Mozart, "Don Giovanui-" 
Esperamos a que M. Hekker-.dé nue-
vos y más abundantes detalles acerca 
de su interesante descubrimiento. 
VÍGLONCELLOS ANTIGUOS Y MODE 
. E l modernismo... apMcado aja* 
cuerdas y a las cajas de los violonceUM 
da resultados evidentemente desastro-
sos. E l último experimento, condu-
centísimo, a propósito de ello se hattf 
cho en París para probar la sonoridaa 
de los violoneelios modernos cu compa-
ración de los antiguos. Ante un audi-
torio formado de artistas y profesora-
de violoncello, tocó Pablo Casáis, en w 
obscuridad, el mismo trozo de música, 
en doce instrumentos, de los cuales- ^ 
eran antiguos y seis modernos. Pc 
seis antiguos, cinco llevaban kl íir1-
de Stradivarius, de Cappa, de Cag i 
no, de Theckler, de Preyenda, ,sie^ 
el último atribuido a Guarneri.^ • ^ 
seis modernos provenían de los 
factores franceses, y su edad van 
de uno a 25 años. ^ 
Los instrumentos—cuenta.la -
gue—estaban designados por uníu ^ 
ro de orden, anunciado en alta \^ 
tes de las audiciones. Tras de ^ 
dió Marix Loevensolm una seguin < 
dición de los doce instrumentos, a ^ j 
mo en la oscuridad; después de i ]ofl 
anotaban los jueces en una eec fe 
números de los instrumentos ^ ^ 
putaban de mejor sonido; y se ^¿¿flí 
ron de este modo los resultados 
tes: 1 Moderno, 465 puntos; 4 ° ^ 
varius, 288 puntos; 3, Modern 
puntos; 4, Moderno. 231 puntes, ^ 
derno, 227 puntos; 6, Antiguo * ^ 
pa, 191 puntos. Y sigue e" lf A 0 d« 
ción: Moderno, 119 puntos; W ^ 
Preyenda, 103 puntos; î 1].an0 
ckler, 93 puntos; el utribindo ']leVad( 
neri, 50 puntos. E n suma, ^ ^\o\ 
la victoria el grupo de insU vrfl 88 
franceses con 1484 puntos, w 
dados al grupo italiano. ¿e 
Considerados desde el Pliut,eis a»*» 
de su valor comercial, 1^ . j5Q-($ 
guos representaban un valor 1 ^ 4 o00' 
francos, y los seis modernos ti 
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P O R T E S 
L a s g r a n d e s r e g a t a s n a c i o n a l e s d e r e m o o r -
g a n i z a d a s p o r e l " C l u b N á u t i c o d e V a r a -
d e r o " , o b t u v i e r o n u n g r a n é x i t o . 
E l deporte náutico ha tenido siem-
vTe en todas partes extraordinaria ira-
pcrtancia, ha dado y da motivo a fies-
tas notables y de verdadero interés. 
Cuantos siguen las grandes pruebas 
¿el "yachting" y del "rowing" en 
el nuevo y viejo continente, en Amé-
rica y Europa, por las notas de los 
periódicos técnicos, por las revistas 
especiales de deportes y hasta por los 
semanarios ilustrados, que a Cuba 
llegan con profusión, y los que, más 
felices, las han presenciado en el ex-
tranjero no pueden negar la afirma-
ción con que encabezamos estas lí-
neas. 
E l deporte del mar no es desdeñado 
por los poderosos de la tierra, como 
de todos es sabido, y lo mismo los Be-
yes de España e Inglaterra que el 
Emperador de Alemania, que los mi-
llonarios americanos, que otras per-
sonas más modestas, poseen barcos 
veloces, de construcción acabada, con 
los que discuten los premios en gran-
des regatas internacionales, fomen-
tando personalmente una afición no-
ble y culta y dando ocasión con ello 
a que crezca, se difunaa, la afición a 
las cosas del mar, favoreciendo la in-
dustria naval. 
Si bien es verdad que el '"'canota-
ge" no tiene la magnitud, la repercu-
sión del "yachting," sin embargo, 
existen regatas a remo de reputación 
mundial que provocan tanto interés, 
tanto entusiasmo, tanta emulación co-
mo las de vela. Díganlo si no i as que 
se celebran en los Estados Unidos, 
que presencian miles y miles de ex-
pectadores: las de Oxford y Cam-
bridge, y las de Hcnley en Inglate-
rra; las que se organizan entre los 
"clubs" de la Gran Bretaña y Fran-
cia y entre los de esta última nación 
y Alemania. 
E l esfuerzo humano, el "trining" 
y la habilidad de los remeros se ad-
mira, s o celebra, entusiasma a los par-
tidarios de los defensores de una o la 
otra bandera, a los naturales de los 
países litigantes. 
No vamos a establecer comparacio-
nes, que no son del caso, ni a paran-
gonar las grandes regatas que acaba-
mos de mencionar con las que bri-
llantemente tuvieron efecto el domin-
go en la colosal y hermosa plaza de 
Varadero, organizadas por el flaman-
te "Club Náut ico" del lugar veranie-
go citado. Nuestro objeto es hacer 
resaltar la importancia que en el ex-
tranjero tienen esas pruebas deporti-
vas y por tanto la necesidad de dár-
sela a las de aquí, a las que se efec-
túen en lo adelante en Cuba. 
Hoy por hoy son las únicas rega-
tas nacionales que se celebran, las so-
las que mueven a un poderoso con-
tingente de aficionados, las que oca-
sionan un viaje para presenciarlas; 
las solas que han logrado entusiasmar 
a tres "clubs" de pueblos distintos; 
las solas que provocan, que fomentan 
la construcción nacional y las que, en 
fin, nos llevan a la cultura física com-
pletando el famoso aforismo de 
"mens sana in corpore sano." 
No puede negarse, pues, que las re-
gatas de Varadero han tenido este 
año mayor lucimiento, más número 
de expectadores que el año pasado, 
que el entusiasmo ha sobrepasado los 
límites y que la contienda ha sido 
reñida, la lucha por el trofeo encar-
nizada. Y lo que ocurrió ahora será 
doblado con creces en lo futuro. 
¿Quién duda que así comenzaron 
las grandes pruebas del "rowing" a 
que hacemos referencia más arriba? 
• * 
Desde muy temprano la animación 
era extraordinaria en Varadero. E l 
muelle del "Club Náutico" y éa+e 
aparecían llenos de distinguida con-
currencia que esperaba el desembar-
ca de los socios del "Varadero Ten-
nis Club" y del "Club Atlético de 
Cuba" del "Purísima Concepción" y 
el "Julián Alonso," que habían aca-
bado de fondear a poca distancia y 
que tenían izadas numerosas bande-
ras y gallardetes. 
. También se hallaban próximos- el 
guardacostas de la Marina Nacional 
" Y a r a , " donde hizo el viaje desde la 
Habana la familia del señor Gutié-
Quirós, Secretario de Hacienda, y 
otras personas; el estacionario "Ge-
neral Maceo"; el "yacht" auxiliar 
"Mariana," del general Menocal, y 
multitud de remolcadores, gasoline-
ras, entre las que llamaba la aten-
ción un soberbio "racer" de la "His-
pano-Suiza," lanchas de vela, etc., 
etc., de la Habana, Matanzas y Cár-
denas. 
E l desembarco comenzó en seguida 
y con éste creció el movimiento, re-
sultando estrechos el muelle y el 
"Club Náutico" para contener a los 
expedicionarios y a los que les dieron 
la bienvenida. 
Luego fueron lanzadas al agua las 
canoas que cogieron a su bordo a las 
tripulaciones que con boga corta y 
reposada so acercaron al edificio flo-
tante. L a del "Vedado" llamó pode-
rosamente la atención, y más que la 
embarcación produjo mucho efecto el 
equipo de la misma que se presentó 
excelentemente entrenado. 
L a tripulación del "At lé t ico ," no 
tan igual, fué también admirada. 
Estas canoas las • trasladaron en 
hombros a la playa norte, ocho mari-
neros del "Club Náutico de Varade-
ro," entregándolas en seguida a sus 
respectivas tripulaciones que ejecuta-
ron pruebas a lo largo de la playa. 
Ligera brisa refrescaba el ambiente 
matinal. 
A las ocho y media las incontables 
familias que veranean en Varadero y 
sus invitados ocuparon los portales 
de los lindos y confortables "cha-
lets." Mientras tanto por la playa se 
esparcían compactos grupos de éx-
cursionislas, entre los que figuraban 
elegantes mujeres. 
L a larga e imponente fila de casas 
presentaba un aspecto encantador. 
E n , todas partes se comentaban las 
probabilidades del triunfo de unos ñ 
otros y según sus simpatías. 
E n el muelle de Vilá. construido 
por este simpático, altruista, esplén-
dido y querido cardenense, estaba el 
Jurado de las regatas. Lo formnron: 
Presidente, Alcalde Municipal de 
Cárdenas, Alberto de Rojas; Delega-
dos: del "Club Náutico Varadero," 
"Vedado Tennis Club"'' y "Club 
Atlético de Cuba," respectivamente, 
Ernesto Castro, Leonardo S. Jorrín y 
José Granda; además tomaron sitio 
en aquel lugar los Presidentes de los 
"clubs" antes dichos, oficiales de la 
Marina Nacional, los periodistas y los 
fotógrafos. 
Poco antes de comenzar la regata 
fué echada al agua la canoa que ha-
bía de defender los colores de la lo-
calidad: la del "Club Náutico Vara-
dero." Sus tripulantes la llevaron 
al punto de partida, donde se efectuó 
el sorteo de los puestos. 
ColocadoG en línea por el juez Ju-
lio César Pérez, sonaron al cabo los 
dos cañonazos de atención y salida. 
Cerca de la playa le tocó estar a la 
canoa de "Varadero," luego la del 
"At lé t i co" y mar adentro la del 
"Tennis." 
E l trayecto comprendía .1,200 me-
tros. 
Las embarcaciones arrancaron a 
las nueve y siete minutos, momento 
solemne en que la expectación era 
imposible de describir. 
Gracias al poderoso empuje de sn 
equipo, la canoa del "Vedado Tennis 
Club" logró adelantarse a sus con-
trarias, y en esa forma comenzó una 
lucha encarnizada, tremenda, hasta 
antes de llegar a la mitad del reco-
rrido. 
Los muchachos del "Vedado" si-
guieron delante, quedando luego du-
rante todo el camino la contienda cir-
cunscripta a las tripulaciones del 
"At lé t ico" y Varadero," aunque con 
ventaja notable para aquélla, toda 
vez que los del "Tennis" se limita-
ron a sostener la que, desde los pri-
meros momentos y gracias a su so-
berbia boga obtuvieron. 
Frenéticos "hurrah" y los tradi-
cionales "rali rah" acogieron al "Ve-
dado" que rebasó la meta obteniendo 
un sensacional triunfo. 
Siguió a las canoas el juez de ruta 
J A. Arréchavara y controló su lle-
gada Jorge Larriew. 
He aquí los triunfos oficiales de la 
emocionante regata : 
"Vedado," OJ/OG": "At lé t ico ," 
0.5'17"; "Varadero," 0.5'20." 
E l grandioso gentío que ocupaba la 
playa se trasladó a las priximidades 
del muelle de Vilá. donde se llevó a 
cabo el concurso ele natación y cuyos 
Tratada y curada radicalmente con e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vuipfan, 
de París , preparado por el D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
curación ráp ida y garantizada con las 
mucho m á s activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Is la . 
Belascoaín 117 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada mojor, ni m á s seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y mediante giro postal se remite por " E X -
P R E S " a l interior de la Is la . 
S a r r á . — J o h n s o n . — T a q u e chel .—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O ' 
M A N T E C A P U R A l , 4T * T v n » ™ / r - ^ - r a A •» 
C H I C H A R R O N ] L A P R I M E R A 
- D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . -
S w i f t & C o m p a n y 
A p a r t a d o : 4 7 7 - A G U I A R 6 1 , H A B A N A . 
C 2841 
- T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
4t-12 26d-10 Ag. 
de les Hombros* 
Gatantitsado. 
Siempre & 1» vents BM lal 
Farmacia del Dr. Maneialf 
Johnson. Ha curado 
otros, lo curará á usted. | 
Haga la prueba. Se íoli-¿ 
Si usted se siente "sombrío ," " ins íp ido ," 
pesado, es que necesita una buena lim-
pieza. L a H E R B I N A es a propós i to para 
este fin. Es t i imi la el h ígado , da tono a l 
e s t ó m a g o y purifica los intestinos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
T 
M A L T A Y LÚPULO S A R R Á 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
$ 1 - 8 0 D O C E N A 




( N E W Y O R K A N D C U B A M A X S, S. Co.) 
c m i m - í o 
Salen dé la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Serv ic io d e la H A B Á N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los (unes. 
Pasaje en Primera': á Progreso $204)0; 
S' Veracruz, $30-00; a Puerto México , $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
r J I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S N M 3 . 24 y 36. 
C H08 166-7 Ab. 
COWlPAGNiE GENERALE TRANSATLANTillüE 
mu « i mu 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S « D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de dos h é l i c e s 
E S P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orcues-
tas do reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
^ O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ Í A 
vapor correo 
j Sal(li¿ el día 15 de Agosto á las once de 
a mañana, directamente para 
Poruña, Santander 
^P-Por correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre & las 
de la tarde, directo para 
^ o n a ñ a , S a n t a n d e r 
y St. Nazaire 
t a ^ n n 6 1 ! Carga y P e a j e r o s para los 
^ n u o u a d o a puertos. 
chhS Rn?UÍpa:íss 86 rec ib irán en l a Ma-
«fc los , ente las víí3Peras de la salida ^ correos. 
a c a r - a ©n los dos d ías anteriores & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
T I S desde la Machina á bordo. 
'REOiOS DE PASAJE 
E n 1a. clase desde 
E n 2a. clase desde 
E n 3a. Preferente. 
Tercera c iase . . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Pr tJ ios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a m e s 
D e m á s pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
M I É S t G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S H U M , 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
C 2767 Ag. 1 
AFORES COMEOS 
A J S T T B S D E 
AUTOKIO LOPES Y C? 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C H 
sa ldrá para 
sobre el d ía 17 de Agosto l levando la corres-
pondencia púb l i ca . 
No admite carga n i pasajeros para dicho 
puerto por el estado sanitario que se en-
cuentra el de la Habana . 
E L V A P O R 
ALFONSO XÍII 
C a p i t á n S O P E L A V A 
sa ldrá para 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en parti-
das a flete' corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gij6n, Bilbao y Pa-
sajes. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos iiasta las doce del d ía de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes do cerrarlas , s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
, L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
En 1- clase W c $148 ea a i s l a a t s 
« f « 1 2 6 « « 
« 3* p í e m t e « 8 3 « « 
« o- o rd inar ia ^ 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y V U E L T A , y precio;; convencionales 
en Camarotes de lujo. 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C H 
S A L D R A P A S A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Agosto, á las doce del d ía , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
AdniitA carga y pasajeros, á los quo se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémon, Amstordan, Rottcrdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loo billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correr ías , sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
L a correspodencía eóío se recibe en !a 
Adminis trac ión de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za fí otante, a s í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
Turarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los v a p o í e s de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y 1̂ puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
K ME H E HAMB0R6 AMSRICM UNE 
( C o m a n í a H a n i M r p e s a A m e r i c a n a ) 
Salidas Semanales para España 
Servicio directo á España 
B A V A R I A 
DANIA _...„ 
S P R E E W A L D 
K R . C E C I L I E .„ 
Agosto 6 _ \ V i g o ó C o r u ñ a , 
23 / S a n t a n d e r , 
") P l y m o u t h , 
Sbre . 5 \ oavre 
„ 20 fiambur^o. 
Servicio vía Canarias 
A N T O N I N A . 
DANIA 
L A . P L A T A . _. 
F R A N K E N W A L D . . . 
Agosto 14.... 
23 . . . 
Stbre. 14... 
24 . . . 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S I > E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
c k $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 f ) 
l a $ 1 4 8 3 a Pre í . $ 8 3 
O t r o s v a p o r e s , _ Z 
R E B A J A S D E P A S A J E O E I D A Y V U E L . T A 
Boleto» directos haata Río d« Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Einpresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 5 Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Liujoaos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gnwi n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
bafioa.—Gimnasio.—Liuz e léctr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no supeirado y excelente trato de los pasajeros de 
todas c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de loa pasaje-
roo y del equipaje G R A T I S de la. Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 4, 18, 20, 26. 
de SAOTIAOO D E C U B A para New Y O E K : Jiüio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Juüo 18, Agosto 1, 
15, 29. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBÜRG, desde . . $125-00 
HABANA-LONDON, „ . 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ • . . 130 00 
H ABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A O L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-American Line. 
Heilbat í R i s l - H i b i n L - S a o l & m n í a . SL-Te lé loao A4878 
ol nombre y apellido de su dueño , a s í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do l a 
Machina, la v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez de la mañansi . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasajo y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
Éepaña, fecha 22 de Agasto ú l t i m o , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que e l 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
f M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 25, H A B A N A 
C 2369 78-1 J l . 
mnm ñ wm 
D E 
C E 
(S. en C ) 
SOBRINOS D  H E R R E R A 
S A L I D A S - D E L A HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
S á b a d o 17, a las cinco de l a tarde. 
P a r a Gibara, Vi ta , B a ñ e s , M a y a r í (Ñi-
pe), Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba; retornando por G u a n t á n a m o , Bara-
coa, Mayar! ( Ñ i p e ) , B a ñ e s , V i ta , Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra , Nuevitas a H a -
bana. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
Habana para V i t a y B a ñ e s . 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
V i t a y B a ñ e s ; retornando por Gibara a 
Habana. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 24, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo ( só lo á la ida) , y Santiago de Cuba. 
Jueves 29, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) . Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , B3 .racoa, 
G u a n t á n a m o (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C O B A 
Sábac'o 31, a las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, M a y a r í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo (á 3a ida y a l retomo) , y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de í¿ t 0 ^ » 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién . 
Exist iendo las mismas causas que im-
pidieron a este buque hacer su viaje a 
Santo Domingo y Puerto Rico, en el mes 
anterior, pues aún siguen en vigor las cua-
rentenes establecidas en Cuba contra los 
puertos de la I s la de Puerto Rico, y a l l í 
contra los de Cuba, a la vez que los de 
Santo Domingo c o n t i n ú a n cerrados para 
Jos de ambas islas, ponemos en conoci-
miento del públ ico que el viaje anuncia-
do para el d ía 17 del presente mes, queda 
suspendido. 
< E n tiempo oportuno, avisaremos las fe-
chas en que el "Jul ia" v o l v e r á a empren-
der sus viajes a las islas hermanas. 
Habana, 9 de Agosto de 1912, 
Sobrinos de Herrera , S. en O. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 es la tarde de^ 
día de ia salida. 
Carga de . t raves ía 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
tarde del d í a anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ías 7, 17 y 28 atra^ 
carán a l Muelle de Boquerón , y los d6 
los d ías 3, 10, 24 y 31 al del Deséo-Gaima. 
ñera . • , 
A l retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muel le , del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signatariac á los embarcadores que lo s o 
liciten; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embar-
que con otros e í í a o c i m i e n t o s que no sean 
precisamente los quo la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos u e b e r á e l emban 
caüor expresar con toda claridad y e x a » 
titud las marcas, números , n ú m e r o de 
bultos, clase de los mismos, contenido^ 
pa í s de producc ión , residencia del recep 
tor, peso brj to en kilos y valor de fas 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu* 
en la cas i l la correspondiente al conteu> 
do, solo se escriban las palabras "«feo. 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda v c i 
que í»or las Aduanas se exigía se hafo 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebldi i 
Bujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar 
los conocimientos la clase y w n í e n i d o d« 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente a l pa í s dt 
producc ión se e scr ib irá cualquiera de !aa 
palabras " P a í s " ó "Exti-anj^ro," ó las dos 
si el contenido del bulto d bultos, r e u n í » 
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoc* 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bnV 
to que, á juicio de Jos S e ñ o r e s Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqu* 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea co»" 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu 
ques á la carga, e n v í a n la que tengan d i » 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n ea 
los ú l t i m o s días , con perjuicio de los cori-
ductores de carros., y t a m b i é n de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de ia noche, con loa rieagog 
consiguiontes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E K M R R E R A , S. en O. 
C 2370 7S-1 J l . 
Élflfí 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este pm 
14 y 24 de cada mes 
Río Blanco, Berraeos. 
Diraas, Arroyos, Oc-
L a Fe. 
Para informes, él P 
Compañía, M. García 
11 a gi ge do n limeros 8 v 
; 2766 
río los "días 4̂  
para Gerardo, 
Río del Medio, 
an Beach v 
•esiciente de la 
Pulido.—Revi-
10. Habana. 
C A P S T A N O R T U S É 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, paira 
S a g u a y C a i b a r ü é n 
A R M A D O R E S 
t i e r n o s Zulueia y Gamiz, Gu¡¡a No, 21 
C 2768 
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i resultados son los que a continuación 
;<e expresan: 
Natación: 
150 metros, ganó Julio Castro, 
" Club Náutico Varadero.'' 
80 metros, ganó Juan Rojas, "Club 
Náutico Varadero." 
Terminada esta prueba, comenzó a 
rlemostrarse la amabilidad y la es-
plendidez nunca desmentida de los 
fcemporadistas de Varadero. E n to-
rtas las casas, sin excepción, fueron 
obsequiados los expedicionarios es-
pléndidamente. 
L a derrota sufrida no evitó que to-
llos se muMiplicaran on hacer agrada-
ble la estancia a los excursionistas. 
Dbspüés del almuerzo se celebraron 
.las regatas a la vela que no resultaron 
mnv lucidas por haber zozobrado en 
las pruebas los " s l o o p V " Bego-
:.|a;" de Arrechav;)la. y "Georgia," 
• de Larriew. 
E l triángulo del recorrido tenía sie-
te millas en conjunto. 
L a prueba do vela se efectuó con 
viento fresco y mar dura. 
Obtuvo la victoria, después de un 
soberbio ¡recorrido durante el cual 
dieron sus tripulantes los hermanos 
Pedrito y Julito Lluria muestras de 
sus excepcionales condiciones de afi-
eionados. E l "sloop" de una tonelada 
"Carmeíina," que empleó una hora. 
22 minutos y 32 segundos en regresar 
al punió de partida. 
Llegó en segundo lugar la embar-
cación de Larriew. 
- A las cinco de la tarde se verificó 
. ?1 te con que el "Vedado Tennis 
•'" Club"" obsequió a los socios del "Va-
radero1' y sus familias. E l agasajo 




Por la noche, a las ocho y media, y 
Sen el "Club Varadero,"" se llevó a 
3( cabo el reparto de premios que se dis-
^'putaron en las regatas, asistiendo re-
presentaciones de los "Clubs" "Ve-
ndado"" "Atlético." y "Varadero." 
-vCon ese motivo pronunció unas senti-
•̂•'das y elocuentes frases el Alcalde de 
Cárdenas Alberto de Rojas. 
Acto seguido dió comienzo el baile 
' que duró hasta la madrugada .on la 
'• animación natural que reina si-mpre 
- en estas fiestas. 
E l "Club Atlético de Cuba"' aban-
donó las aguas de Varadero en el 
"Julián Alonso."" en las primeras ho-
ras de la noche y el "Vedado Tennis 
Club" a la una de la madrugada. 
'< Todos guardarán imperecedero re-
|cuerdo, grato, agradable, de esta jor-
nada. 
M . L D E L I N A R E S . 
con el fin de evitar que sean paraliza-
dos los trabajos del dragado del 
puerto de la Isabela. 
E n nombre de ella solicito a usted 
su concurso para evitar esta paraliza-
ción que ocasionaría graves perju-1 
cios comerciales. Presidente p. s. 
González, 
Presentados 
E l teniente coronel Consuegra, Je-
fe de las Fuerzas Armadas en la pro-
vincia de Oriente, participa que el ca-
pitán Rosal, desde San Luis, por te-
legrama .de fecha 9 del actual, le co-
munica que en dicho día se presen-
taron al Juez Municipal de aquel po-
blado. Juan Guzmán, Andrés García 
y Modesto Ramírez. 
Tentativa de suicidio 
E \ cabo IJorens. desde La Salud, 
vía Rincón, con fecha 11 del actual, 
comunica que en dicho día, a las 5 y 
a. ra., Irató de suicidarse dispa-
rándose dos tiros de revólver la seño-
ra Dominga Rosquette y Ravelo, veci-
na de la finca "Chano,"" de aquel 
barrio, siendo su estado grave. 
Él Juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho. 
Casa quemada 
E l cabo Rodríguez, desde Paso 
Real, con fecha U del actual, partici-
pé que a las siete y treinta del día 
anterior se nnemó una <?ass de guano 
y yagua' en la finca "Los Pozos." de 
r.quel barrio, propiedad de Celedonio 
Cruz. 
E l hecho fué casual. No hubo des-
gracias personales. E l Juzgado tiene 
conocimiento del hecho. 
•as 
L 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ANTONIO L O P E Z 
- •Según aviso de la Casa Consigna Li-
ria el vapor correo español "Antonio 
López" ha salido de'Nueva York con 
dirección a este puerto a las cuatro 
de la tarde de ayer, lunes. 
E L MIAMI 
Procedente de Key West entró en 
puerto ayer tarde el vapor amerieaiio 
* '\\ijiam i'! tralyendo correspondeneia, 
y 14 pasajeros, figurando entre el!oh 
los señ-vres A. S. Gilí y señora, H. Ba-
rrow, J . Trindo, Julio Batista, José 
A. Santo é Hipólito Sosa. 
(Da nuestros Corresponsales) 
CIENFÜEGOS 
De política.—La colonia, española.—> 
E l certamen poético. 
12—VIII—6 y 50 p. ra. 
Los liberales han elegido para can-
didato a la Alcaldía de Oienfuegos al 
señor Ceferino Méndez, actual Al-
calde. 
Se reunió la Directiva de la Colo-
üia Española para tratar de ciertas 
órdenes de la Jefatura local de Sani-
dad sobre el Sanatorio. Asistió a la 
junta el Jefe de Sanidad, acordándo-
se enviar informes al Secretario de 
Sanidad para que éste resuelva. 
Elógianse los informes técnicos de 
los médicos de la colonia y la activi-
dad del Presidente Ramón Alvarez. 
E l notable poeta Milarion Cabrisas 
triunfó en el concurso literario de 
" L a Correspondencia," obteniendo el 
primer premio. Otra de las poesías 
premiadas es del poeta Eduardo Ra-
mírez; prepárase un banquete en ho-
nor de Cabrisas. 
E l Corresponsal. 
MANZANILLO 
T)e via je. . . 
12—VIH—1 p. m. 
Hoy marchó la prestiíriosa comi-
Rión conFervadora, que después del 
buen recibimiento que ?e le hizo dió 
un mitin en esta ciudad y otro en 
Cp.nrpe chuela, con bastante luci-
caicnto. 
E l Corresponsal. 
drasra-
SAGUA L A G R A N D E 
La Cámara de Comercio.—El d: 
do.—Solicitando el concurso, 
12—Vin—9 p. ni. 
Reunida la Cámara de Comercio, 
iombró una comiBión que vaya a esa 
RIÑA E N T R E O B R E R O S ; UNO D E 
E L L O S MUERTO D E UN TIRO. 
E n la mañana de ayer, a la puerta 
de la tabaquería ^Da Diligencia," es-
tablecida en la calle de San Miguel 
número 85, sostuvieron una discusión 
los obreros de tabaquería José Esea-
lona Herrera, vecino do Aguila 114, y 
Manuel Fernández Caudal, de San 
Joaquín. 33, discusión que terminó en 
riña, por lo que el primero de ellos 
haciendo uso de un revólver disparó 
centra su contrincante, hiriéndolo 
mortalmente. 
E l agresor una vez que vio caer a 
Fernández emprendió la fuga, refu-
giándose en una habitación alta de 
una casa de la calle de Lealtad, don-
de el capitán de la Policía del Puerto 
señor üreña lo detuvo, ocupándole el 
revólver con que había disparado 
contra su contrincante. 
E l herido Fernández fué recogido 
por el vigilante 123, quien lo llevó al 
Hospital de Emergencias, donde fa-
lleció ni ser colocado en la mesa de 
operaciones. 
E l doctor Izquierdo, que reconoció 
el cadáver de Fernández, certificó 
que presentaba una herida por pro-
yectil de arma de fuego, de pequeño 
calibre, eu la región carotídea iz-
quierda. 
También fué asistido en dicho Hos-
pital el detenido Escalona de una pe-
queña desgarradura en el dedo meñi-
que de la mano derecha, cuya lesión 
fue calificada de leve sin necesidad 
de asistencia médica. 
Parece que el disgusto habido entre 
ambos obreros fué porque uno de ellos 
quería se diera lectura en el taller a 
un periódico, oponiéndose el otro, 
por cuyo motivo salieron desafiados 
para la calle. 
E l detenido Escalona, amnarándo-
se del. derecho que le concede la ley, 
se abstuvo de hacer manifestaciones 
ante el señor Juez de Instrucción. 
Escalona ingresó en él vivac por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
E l cadáver del desgraciado Fer-
nández se remitió al Necrocomio, 
donde en la mañana de hoy se le 
practicará la autopsia. 
D E T E N C I O N D E UX E M P L E A D O 
D E CORREOS. 
Ante el señor Juez de la Sección 
primera compareció ayer el empleado 
de Comunicaciones Enrique Pascual 
Quirorra, vecino de Gloria número 18, 
acusado por el Inspector de Correos 
señor Miguel Palacio Valdés, de ha-
ber sustraído del departamento de 
certificados una carta procedente del 
e< rreo de Tampa, y dirigida a la se-
ñorita Dolores Méndez, vecina de 
Santo Tomás 33, en el Cerro. 
Míinifestó el señor Palacios que en 
menos de quince días fueron sustraí-
dos tres cartas certificadas del de-
partamento donóle está empleado el 
Quiroga. y sospecha mi ose que fuera 
éste quien sustrajera las expresadas 
cartas se le puso vigilancia hasta él 
día de v y o r en que después de la 
¡legada di la correspoudeiuia d? 
Tampa, se echó dj menos un certifi-
cado. 
Practic;' le un regUtro en In ropa 
al exorv^ado Quiroga, se le O C U P Ó ••M 
uno de los bolsillos el certificado di-
rigido a la señorita Méndez, por cuyo 
motivo se solicitó el auxilio para su 
detención, acto oue llevó a cabo ufi 
vigilante de la Policía Nacional. 
Quiroga niega ser el autor de las 
sustracciones, y con respecto al que 
fee le ocupó, ignora cómo estuviera en 
sus ropas. 
E l detenido, después de instruido 
de cargos, inarrasó- en el -vivac-
AHORCADO 
E n un jagüey que existe pi'óximo 
a la parte de la finca "Vento," 
carretera de Casa Blanca a Cojímar, 
apareció ahorcado un individuo de la 
raza amarilla, el cual no ha sido 
identificado. 
E l cadáver del suicida, después de 
reconocido por el doctor Cueto, fué 
remitido al Necrocomio. 
E N V E N E N A M I E N T O C A S U A L 
Ayer tarde el doctor Boada, médi-
co de guardia en el Centro de Soco-
rro del primer distrito, asistió al me-
nor de la raza negra Alfredo Ar-
menteros, de tres años de edad y ve-
cino de Empedrado número 20, de 
síntomas de intoxicación, de pronós-
tico grave, producida por haber inge-
rido una sustancia química. 
Según la negra Felicia Mogeno. 
madre de dicho menor, éste tomó una 
de las pastillas para matar ratas,, que 
el hijo de la encargada de la casa pu-
so en el patio junto a una cueva de 
ratones. 
E l joven Ismael Rodríguez, á 
quien se refiere la Mageno, informó 
al Juzgado que ayer por la tarde un 
empleado de Sanidad se presentó en 
su domicilio y le hizo entrega de va-
nas pastillas venenosas para matar 
ratas para que las pusiera a la salida 
de las cuevas de éstas, pues de lo 
(•(Mil.••ario incurriría en milita. 
Rodríguez, después de cumplir la 
orden del empleado de Sanidad, avi-
só a los inquilinos haber colocado 
las pastillas en distintos lugares de 
la casa, y que más tarde, a pesar de 
su advertencia, supo que dicho me-
nor había ingerido parte de una de 
las citadas pastillas. 
E l señor Juez de guardia, no en-
eontrándo méritos para decretar la 
prisión de Rodríguez, lo dejy en li-
bertad. 
MENOR L E S I O N A D O 
Ayer tarde, después de las cuatro, 
el doctor Roca, médico de guardia en 
el Centro de Socorro de los barrios 
de Jesús del Monte y Arroyo Apolo, 
asistió al menor de la raza blanca 
Adolfo Corpas y de la Paz, de 13 
años de edad y con domicilio en Fal-
gueras número dos, en el Cerro, por 
presentar una contusión y liematemía 
situada en, la región occípito frontal 
en su parte media y lateral izquierda, 
presentando además fenómenos de 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones se las causó dicho 
menor al caerse de un automóvil de 
carga, donde estaba subido, al perder 
el equilibrio, en los momentos de 
echar a. andar dicha máquina. 
E l hecho fué casual, y de la asis-
tencia del lesionado se hizo cargo el 
doctor Hernán Quimós. 
I N T O X I C A C I O N 
A causa de haber ingerido un poco 
de luz brillante, sufrió uaa intoxica-
ción el menor Guillermo González, 
de 12 meses de edad y vecino de Es-
cobar 154. 
E l doctor Barroso, que lo asistió, 
calificó su estado de pronóstico grave. 
CAIDA C A S U A L 
E n el Centro de Socorro del Veda-
do, fué asistido ayer el menor José 
Martínez, de siete años de edad y ve-
cino de Soledad número 10, de la frac-
tura de la extremidad inferior de! ra-
dio derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió en la finca 
"San Nazario" al caerse, casual-
mente. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
A L Q U I L E R E S 
P R A D O 41. Acabada de* reconst ru i r con 
esplendidez. Está, p intada a l a europea, 
con pisos de m á r m o l , cenefas de porcelana, 
sala, de baño , mamparas nevadas y finaliza-
da toda su i n s t a l a c i ó n sani ta r ia nueva. Sa-
la, seis dormi tor ios , saleta, por ta l y azotea. 
30 centenes a l mes. 
9 m 4-13 
R A Y O I T 
P r ó x i m o a Dragrones. Se a lqu i lan los ven-
ti lados altos de esta casa, con entrada i n -
dependiente, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño , des-
pensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de mosaicos y la escalera de 
m á r m o l . En los bajos inforroan. 
9473 4-1 3 
SE AtittoVltiAjS en 10 centenes los her-
mosos altos de las casas de Neptuno n ú m s . 
212 y 220 Z, antig-uo, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, esplendido comedor, 
cocina, cuar to para criados, c u a r t o - b a ñ o y 
dos servicios sani tar ios: las; Uaves en la 
bodega de M a r q u é s Gonuále / . y Neptuno: 
para m á s informes, en la P e r f u m e r í a de 
Manrique y San J o s é . 
C 2852 6-13 
EG-IDO 1SVM. 23. Acabados de fabricar, 
se a lqu i l an los modernos altos, con cinco 
habitaciones, sala, saleta, luz e l é c t r i c a y 
motor pnra subir ac;u?.: i n f o r m a r á n en Kjsri-
! do núm. 10, ant iguo. 9458 4-13 
I V E D A D O . — E n .$04 americanos se alqui ls 
. el chalet de 2 pisos en « e»«n«>nH n 8 : .portal 
i corr ido en sus 4 fachada"», sah), comedor, 
I 8|4, cochera, 1i4 para, criados, baño , etc.; en 
I el .mismo está, la llÁv<t! SU d r e ñ o : Belas-
1 coatn n ú m . 121, Te l é fono A-3G29. 
I 9495 .6-13 
AI>Q,ljl5yAífl^K habitaciones bien ven t i l a -
das con v is ta a l a calle, para hombres so-
los y mat r imonios sin hijos. Habana n ú -
mero 112, ant iguo. 
9490 15-13 Ag. 
SK ALQ.UHJA1V en 10 centenes los moder-
nos altos de Manrique n ú m . 31, E , entre 
Vi r tudes y Animas. Tienen 4 cuartos y 
agua abundante. Su d u e ñ o vive al lado. 
9463 ' S-Í3 " 
V E D A D O . A l q u i l o a 10 centenes dos masr-
nfflcas casas de altos, con sala, saleta, 7,14, 
j con gran b a ñ o y d e m á s servicios; todo mo-
í derno; pisos de mosaico: escalera de m á r -
j mol . Calle n entre E y M : l lave e infor-
j mes en la esquina, Te l é fono A-3194 
| 9467 | 8-13 
¡ I N D L S T K I A M ' M . (14. altos. Se a lqui lan 
I en 12 centenes. Sala, comedor y oinco gran-
j des cuartos. j\¿ media cuadra del t r a n v í a . 
Infonneje: Trorrdero n ú m . 14. a,nliej¿o. 
A'EDADO. A l q u i l o una magnifica casa 
con sala, saleta, comedor y cuarto de c r i a -
dos en los bajos; y en los altos. B magn í f i -
cos cuartos de dormir , con e s p l é n d i d o ba-
ño, en 12 centenes, (.'alie 11 entre L y M ; 
la l lave en l a esquina; Te l é fono A-3194. 
9466 8-13 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y dos servicios. Ea l lave en la carp in-
t e r í a esquina a Gervasio; informes en H a -
bana n ú m . 111, altos, de 11 a 3. 
9407 S'11 
HABANA 2 3 6 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, r ec i én fa-
bricada, y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de a l to y bajo, que se a l -
qu i l an juntos o separados. Consta cada p i -
so de sala, saleta, seis cuartos, dotados de 
lavabos de agua corr ionte y d e s a g ü e , her-
mosa cocina, cuarto de b a ñ o y servicios 
sanitarios. 9422 15-11 A g . 
S E AHUJÍ l iAJ i los altos Teniente Rey 
n ú m . 104, casi esquina a Prado. Uazón en 
los bajos. 9413 4-11 
SE Al iQ. l 'HiA la gran casa Monte n ú m . 
17, moderno, esquina a C á r d e n a s . L a l l a -
ve al lado, en la s a s t r e r í a ; para informes: 
Indus t r i a 125, Srta. Clemencia Gómez. 
9416 15-11 A g . 
• E M P E D R A D O . NUM. TH; la s e ñ o r a que es-
t á a l frente de esta casa, a lqu i l a frescas 
habitaciones altas, con ba lcón , e interiores, 
amueblabas y con toda asistencia, y un 
departamento bajo con entrada indepen-
diante. 9439 4-11 
S E A L Q U I L A N <h>s casas en 27 y 2, a 8 y 
10 centenes cada una, con sala, comedor, 4 
cuartos, baño , cocina, agua caliente, serv i -
cio doble de criados. Jardines y luz e l é c t r i -
ca. I n f o r m a n : calle 2 n ú m . 12. Telf . F-1 205. 
9437 4-11 
S E AI / í l l ' I I .A> habitaciones con b a l c ó n 
a l a calle y otras interiores, muy baratas, 
en Oficios n ú m . 11. moderno, casi esquina 
a M u r a l l a : in forman en la fonda. 
9434 4-11 
S E AUQUII-A o se vende la sunluosa Ca-
sa de las Figuras , calle de M á x i m o Gómez 
n ú m . 62, Guanabacoa. T a m b i é n hay cuar-
tos • v accesorias desde $5-00 al mes. 
9424 26-1 1 A g . 
SE AHfcUIUA un hermoso local, p r ó x i m o 
a los muelles, para a l m a c é n o para d e p ó -
s i to ; tiene todas las comodidades; en la 
misma se a lqui la o se vende una v id r i e r a 
de tabacos, por tener que embarcarse su 
d u e ñ o a E s p a ñ a ; i n f o r m a n : Neptuno y Lea l -
tad, v id r i e r a de tabacos. 
9445 4-11 
H A B I T A C I O N E S con ba lcón a la calle 
a tres y cuatro centenes, e interiores, a 
dos luises y dos centenes: Vi r tudes n ú m . 
12, moderno. Y en Indus t r i a n ú m . 72, o t ra 
en $10 plata. 944í 4-11 
S E ALi^UII iAN dos habitaciones a horrt-
bres solos, jun tas o separadas. E s t á n en 
segundo piso y tienen inodoro y b a ñ o con 
duchia y b a ñ a d e r a «esmaltada. Corralse n ú -
mero 15; no hay anuncio en la puerta: 
9443 4-11 
U N A SAI,A Y UNA h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a s , 
hombres solos o ma t r imon io sin n iños . Se 
dan baratas. Hay luz e l éc t r i ca . Se da 11a-
v l n . Los t r a n v í a s en la esquina. Buenos 
pisos. Animas 91, altos, entre Galiano y 
San Nico lás . 9441 8-11 
J E S U S D E I , MONTE. Santa E m i l i a 46. 
48, 52, sala, saleta, dos cuartos, por ta l , "con 
todos los servicios modernos; precio m ó -
dico. I n f o r m a n : Calzada n ú m . 439. 
9440 8-11 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E SOLAR CON 
2,200 metros, en el Cerro, Santa Catal ina 
casi esquina a D o m í n g u e z , propio para una 
indus t r i a o un gran ta l ler . I n fo rman en 
Calzada del Cerro n ú m . 566. de 12 a 2. 
9277 6-8 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una casita muy córñoda y 
fresca, en 29 pesos oro e spaño l , en la Qu in -
ta de Lourdes, calle 13 entre G y F, 
9395 8-10 
S A I/U D M M. SO. altos, entre Escobar y 
Gervasio, se a lqui lan habitaciones grandes 
como salas y si se quiere con servicio, luz 
e l é c t r i c a y Uavín y el z a g u á n . 
9393 4-10 
FINCA " P I M i E f t T A " 
G A B R I E L 
Se arr ienda esta finca, con 6% caballe-
r í a s de magn í f i ca s t ie r ras para c u l t i v a r ta-
baco, c a ñ a y frutos menores. Dis ta un k i -
l ó m e t r o del pueblo. Para informes, d i r i g i r -
se a los s e ñ o r e s R. G a r c í a y Ca, M u r a l l a 14, 
T e l é f o n o A-2803. Casa Maribona. 
C 2842 15-10 A g . 
V E D A D O . Se a lqu i l an los hermosos a l -
tos' de la casa calle E entre 19 y 21, n ú m . 
195, con 4[4 y todas las comodidades, p iso» 
de mosaico: precio: $22 moneda americana; 
la l lave en la bodega de la esquina; in for -
man en Aguacate n ú m . 19, altos. 
9385 4-10 
V K D A D O . Se a lqui la la hermosa casa 
F esquina a 3a., con siete cuartos altos y 
tres b a ñ o s , y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. I n f o r m a n en 
la misma. 9382 6-10 
SE A K Q M I . A un local propio para una 
p l a t e r í a o escr i tor io; Bernaza n ú m . 7, en-
t re Obispo y O b r a p í a . En la <• misma i n -
forman. 9367 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Refugio n ú -
mero 25, con sala, comedor y tres cuar-
tos; todo p e q u e ñ o , pero modernos y ele-
gantes: ganan ocho centenes. I n fo rman en 
Concordia 35, altos, de once a seis, 
9368 4-10 
G A L I A N O 2 7 
SE A L Q l u L A W LOS ALTOS. L A L L A V E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J, M, LOPEZ 
OÑA, O ' R É I L L T N U M E R O 102, ALTOS, D E 
2Vi A 5 P. M. 9404 8-10 
S E ALQ,UILAN dos hermosas habitaciones 
claras y buenos pisos, completamente i n -
dependientes, a s e ñ o r a sola, caballero solo 
o ma t r imon io sin n i ñ o s . No se admi ten 
tampoco animali tos . I n f o r m a n : A m a r g u r a 
n ú m , 33, ant iguo. 9399 4-1.0 
H A B I T A C I O N hermosa, vent i lada, confor-
table e independiente, se a lqu i l a a caballe-
ro solo; t iene lavabo, retrete y b a ñ o p r i -
vado, luz e l éc t r i ca , ven t i l ador y servic io; 
casa decente: no hay h u é s p e d e s . Precio: 
$16 moneda americana, Vi l legas n ú m . 66, 
9397 4-10 
SE ALQUILA, en $42-40 el p r imer piso de 
Lar. nf im. '¿, entre Inquis idor y San I g n a -
cio, con sala, comedor, tres cuartos, etc.; 
la l lave en la bodega: su d u e ñ o en Belas-
coa ín n ú m . 12!, entre Reina y Pocito. Te-
lé fono A-3629, 9361 6-10 
SE A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
con ba l cón a la r a l l e : hay ' buen b a ñ o y 
t e l é fono . TenietUe Rey n ú m . 3", esquina 
a Habana. 9370 4-10 
ORAN HOTEL A M E R I C A 
Indus t r i a 160, esquina á. Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesca. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
C 2764 Ag- 1 
L I N E A E S Q U I N A a l . 
( C A S A D E S A L L E S ) 
Se alquila 
E N L A M I S M A i N F O R M A R A N 
9349 ]iS>.9 A g . 
V E D A P O 
S E A L Q U I L A E N 35 C E N T E N E S MBN-
1 SU A L E S . POR CONTRATO. T I E N E SA-
L A . V E S T I B U L O , R E C I B I D O R , CINCO 
C U A R T O S , H A L L , COMEDOR, COCINA, 
DOS BAÑOS T G A R A G E , CON C U A R T O S 
P A R A CRIADOS. 
I N F O R M A R A N E N A G U A C A T E N U M E -
RO 128, O E N MARINA NUM. 54, T E L E F O -
NOS NUMEROS A -7414 T A 3&06.. R E S P E C -
T I V A M E N T E -
932? I , » 
E N L A C A L L E 17. entre B y D. Veaado, 
T en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente & la ca-
oa), localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
«e alquilan nuevoa deprtamentoa indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y & moderados precios; mft,s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excoltnte v trato do familia. Dirigirse & 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D. "Vi-
lla Vidal," Vedado. Habana. 
C 2802 Ag. 1 
S E A L Q U I L A N los f r e scos y venti lados 
altos de l a casa San Migue l n ú m . 61, a 
cuadra y media de Galiano, muy c ó m e l o s 
y elegantes; a lqui le r muy económico . I n -
forma Pedro Gómez Mona, Riela n ú m . 57. 
9335 
E N CASA D E F A M I L I A , se a lqu i lan una 
o dos frescas habitaciones altas, muy cla-
ras y ventiladas, en precio módico . Cain-
panario 126, altos, a media cuadra de San 
Rafael. 9355 lO"9 
T E R M I N A D O S D E hermosear, se a l q u i -
len los bajos de C h a c ó n n ú m . 26; t ienen 
sala, comedor^y cuatro cuartos, con pisos 
de mosaico y servicio sani tar io . 
9354 *-!) 
S E A L Q U I L A N los frescos y l indos a l -
tos de la moderna casa acabada de f a b r i -
car y decorai-, con todo el confort moder-
no. Animas 20, a una cuadra del Prado. I n -
forman en l a misma y en Prado n ú m . 51. 
Telefono A-4718. 9329 4-9 
SK A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
n ú m . 59, propios para una f a m i l i a decente; 
las l laves las tiene el doctor Vieta , V i l l e -
gas n ú m . 21, y m á s informes: Monserrate 
nm. 71, altos. 9328 6-9 
E N NA NUMS. 2 Y 4. Se a lqu i l a un có -
modo y fresco Departamento. L a l lave en 
la misma. In fo rman en Habana n ú m . 72, 
ant iguo, de 1 a 3, 9340 4-9 
E i EL CERRO 
Calle Carmen n ú m . 6, por ta l , sala, sale-
ta, seis cuartos, g ran patio, ducha, cocina 
y servicios sanitarios modernos, a dos cua-
dras de l a Calzada y Paradero de los t r a n -
v í a s . L a l lave en la bodega de la esqui-
na; $31-80 mensual; para m á s informes: 
Obispo n ú m . 108. 9325 8-9 
E S P L E N D I D O S altos del cafe Mar te y 
Pelona. Monte y Amis tad , se a lqu i l an pa-
r a casa de h u é s p e d e s y sociedades; tientíA 
g r a n d é s salones. Informes en la misma. 
9290 S-8 
S E A L Q U I L A E N IWO CV. 
CASA N U E V A E N L A C A L L E 24 E N T R E 
15 Y 17; LO MAS FRESCO D E L A L O M A 
D E L V E D A D O ; T I E N E J A R D I N , PORTAL, 
SALA, SALETA, TRES GRANDES H A B I T 
CIONES, CUARTO D E BAÑO, COMEDOR, 
COCINA. CUARTO D E CRIADOS, S E R V I -
CIOS SANITARIOS, DOBLES P A T I O Y AZO-
T E A . L A L L A V E A L LADO. SU D U E Ñ O 
E N O ' R E I L L Y N U M . 59, ALTOS. 
9260 S-S 
S E A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
Compostela n ú m . 116. entre Acosta y J e s ú s 
Mar ía , con sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y los servicios modernos. I n f o r m a n en l a 
casa de Modas del n ú m . 114. 
9347 8-9 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 nú 
entre E y F ; el hermoso piso alto c 
te cuartos, sala, comedor, cocina ti011 sl.e-
ños, cuatro balcones a la calle, CÍGI03 l)a-
soe, electricidad, etc. I n f o r m e s : ' p ^-0s ra-
entre las calles 15 y 3 7. u,n- 3o, 
9230 
S-7 
12 Y L I N E A 
ALTOS D E CONSTRUCCION MODERx 
P R E C I O : S C E N T E N E S 
9224 
8-7 
SE A L Q U I L A N unos altos con vist! 
calle, interiores, en el precio de "n; a 'a 
ricanos, en la callo de Bernaza núm111'!'5' 
entrada por la b a r b e r í a ; tienen todo ei ••>2' 
vicio y cocina y 1 aposentos y azotea 
9256 S-7 
V I L L E G A S XL M. IIR, Se a U m i i a T l -
gundo piso, es muy fresco y ventilado ''5e' 
magn í f i ca s comodidades, escalera ele '/0n 
mol y muy amplia. Informes en los h i * 
de M u r a l l a n ú m e r o s 60 v 68 
9241 S-7 
S E A L Q U I L A N los frescos y elegantes 
altos de esquina en San L á z a r o n ú m . 262, 
ant iguo, y Perseverancia. I n f o r m a n en 
Perseverancia esquina a Malecón . 
9314 6-8 
SE A L Q U I L A N los . hermosos y ven t i l a -
dos altos C. del Monte n ú m . 491, esquina 
a San J o a q u í n : i n fo rman en los bajos, bo-
dega. 9311 8-8 
E N LA N E W Y O R K . Amis tad 61, entre 
San J o s é y San Rafael, se a lqu i l an hab i -
taciones, con o sin muebles, desde un cen-
t é n hasta cinco, y se admiten abonados a 
la mesa. Te l é fono A-5621. 
9273 8-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A l m a c é n o 
Indus t r i a , se a lqui la un g ran loca l ; Zu lue-
ta 73; in fo rman en los altos. 
9272 8-8 
V E D A D O Parque Medina n ú m . 256 brisa, 
se a lqu i l a una moderna, fresca y hermosa 
casa con comodidades para f a m i l i a de gus-
to; E n s e b a r á n en la misma. D u e ñ o Damas 
14, bajos. 9270 8 8 
S E A L Q U I L A el entresuelo de Obispo n ú -
mero 111, esquina a Vi l l egas : la l lave en 
el p r i n c i p a l ; informes en Sol 110, altos. 
9286 S-8 
En 1*3 centenes se a lqu i lan los hermosos 
y frescos altos de esta, casa con todas las 
comodidades modernas. L a l lave en los 
bajos. Para informes, en Inqu i s idor n ú m s . 
10 y 12, A l m a c é n , T e l é f o n o A-3198. 
9255 8-7 
V I L L E G A S NUM. -no, a dos puertas de 
Obispo, se a lqu i lan los bajos, propios para 
establecimiento. La l lave en la b a r b e r í a 
del frente. Para m á s informes: Obispo n ú -
mero 106. 9228 8-7 
SIN NISOS. se a lqu i l an habitaciones j u n -
tas o separadas, en s i t io c é n t r i c o , j u n t o a 
San Rafael, con todas t comodidades moder-
nas. I ndus t r i a n ú m . 130. 
9297 . 4-8 
E N .10 C E N T E N E S se a lqu i l an los mo-
dernos bajos de San L á z a r o n ú m . 24; g r a n 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. L a l lave e informes en 
los altos. 9304 4-8 
V E D A D O . Se a lqu i lan unos espaciosos 
altos, frescos y cómodos , muy bien s i tua-
dos, p r ó x i m o s a los b a ñ o s de mar. I n f o r -
man café " L a Luna ," Calzada y Paseo. 
9313 4-8 
OCASION PROPICIA. Se a lqu i l an los bo-
nitos altos de ,Aguacate 03, esquina a M u r a -
l l a ; acudan a verlos y pidan informes en 
" E l Oriente ," Dragonea n ú m . 44, esquina a 
Gailano. Te lé fono A-5126. 
9315 4-8 
P A R A COMERCIO y para par t i cu la r , se 
a lqu i lan los bajos y los altos de Neptuno 
64, p r ó x i m o s a terminarse de fabr icar : I U -
forman al lado, el 62, o en Angeles 13. 
9262 4.8 
T I E N D A D E HOPA "La Verdad", Calle 
E entre 19 y 21 n ú m . 189, se a lqu i l an unos 
altos en Í20 Cy. y otros acabados de f a b r i -
car en $85 Cy, 9271 4-8 
LOUlit DEL VEBADO 
Se a lqui lan dos e s p l é m l l d a s casas mo-
dernas, esquina de brisa, 17 ' y 4, y chalet 
de altos y bajos, 4 entre .17 y 15, ambos 
modernos; jardines, palios, servicios per-
fectos. In formes : Francisco Andreu, JID 12 
a 1, Paseo n ú m , 22, esquina a 13. T e l é -
•fono F-108Í?. 9094 8-3 
S E ALQUILA 
para establecimiento o fami l ia , la cr.sa 
Cab:ada del Cerro ndrn. 863, ant iguo, con 
seisi cuartos, z a g u á n , sala, saleta, agua 
abundante de Vento, y dem'is conolcio-
nes. La l lave en la bodega. I n f o r m a r á 
el «Joctor Bustamante, Cuba núm, J ,', a l -
tos, de 1 a 5 de l a tarde. 
9269 4.8 
Vedailo. I núm. .19. entre 9 y 11, se a l -
qu i l a en 15 centenes. Tiene sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, etc., doble servicio 
y mucha e x p a n s i ó n . Para ver la y t ra ta r , 
en la misma, de 2 a 6 p. m. 
9283 4.8 
P R O G R E S O NUM. 32 A, Se a lqu i lan Ids 
bajos de esta moderna casa, c o i sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fondo y 
todo servicio sani tar io moderno. 
9092 8-3 
CASA PARA VICKANO. Se alquila un 
bonito departamento con vieta al Parque, 
con o sin muebles, es propio para familia, 
de gusto. Amis t ad núm, 154, altos, 
n 9 r t,€ 
SE ALQUILAN" . 
los frescos altos de Prado núm. loo ahtf 
guo, a familias, escri torios o por 
lamentos independientes. Las llaves e^l*" 
formes en los bajos. 
9243 
si; A L Q I I L A 
l a gran casa calle de Cuba núni. 86 de 
pr imero de Septiembre, pudiendo coñtinu 
si a s í conviene al que la alquile, nuieh 
de los actuales inqui l inos . Para más ¡nf 03 
mes: San Migue l 76-78, bajos, Tel f A 
9244 ol47' 
R I C L A NUMS. 66-68. Se alquilan dos^T-
sos con entradas independientes, conipue -
tos cada uno de cuatro habitaciones saT 
y saleta. Condiciones h i g i é n i c a s y serví8 
ció san i ta r io de lo mejor. Informes 
los bajos de Riela n ú m s . 66-68. '"'] 
9240 8,7 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes los a f ' 
tos de Corrales n ú m . 208, muy ventilados" 
con tres cuartos y sala muy grande j ó 
l lave en la bodega. In forman en ATontB 
n ú m . 279, altos. 9246 s.7 
CASA P A R A F A M I L I A S " I D E A L " 
Consulado n ú m . 124, esquina a Animas 
Espaciosas habitaciones con todas las co-
modidades apetecibles. 
9161 26-6 As 
B E A U SEJOUR.—Casa para Pa iñ i lms . BaT 
ños n ú m . 15, Vedado, Te l é fono P-128(í. Hay 
habitaciones muy frescas a precios redu-
cidos, para l a temporada de baños . 
9153 15.6 Ag_ 
En el Politeama Hatero 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d o s locales para so-
ciedades de recreo, y asimismo en el pa-
saje Centra l de l a Manzana de Gómez, ,0-
cales para p e q u e ñ a s industr ias . Informís 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del Politeama 
9170 s-s 
N E P T U N O Nfim. 162, p r imer piso, casa 
moderna y elegante, con sala, saleta, tres 
cuartos, ampl io comedor, cocina y baño, i 
inodoros y módico a lqui ler . Informan al la-
do, en el n ú m . 162A, p r imer piso. 
9192 «.« 
S E A L Q U I L A N , en ocho centenes, los al-
tos de la casa J e s ú s M a r í a n ú m . 110, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
servicio sani tar io. L a l lave en el segundo 
piso a l to e i n f o r m a r á n en J e s ú s María nú-
mero 49, altos. 9180 8-6 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
San Rafael n ú m . 99, con 7 habitaciones, sa.-
la y saleta, comedor y g a l e r í a , acabada de 
pintar , servicios sanitarios mpdernos, se da 
bara ta : suelos de mosaicos y buen baño-
L a l lave e informes en el n ú m . 101. 
9132 8-6 
A L T O S 
do Monserrate n ú m . 5. se a lqui lan , con ca,« 
pacldad para una f a m i l i a numerosa, de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n y con hermosa insta-
lac ión sani tar ia , puede verse de una a tres 
y media de la tarde; i n fo rman : Casteleiro 
y Vlzoso, L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
9100 8-4 
C U A R T O F R E S C O y venti lado, con toda 
servicio, si se desea en casa de corta fa-
m i l i a ; m ó d i c o precio; informes: Villegas 
n ú m . 10, altos. ' 9103 8-4 
SE A L Q U I L A N los altos de Animas núm. 
166, esquina a Gervasio, y t a m b i é n los al-
tos de Animas n ú m . 166%, modernos. In-
fo rman : Cuba n ú m . 62, F. Díaz. 
9098 8-4 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se a lqu i lan una accesoria propia para 
establecimiento o escritorios y habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle e interiores. 
9090 8-4 
P R A D O NUB!. 65, esquina a Trocadero; 
los nuevos d ú e ñ o s a lqu i lan habitaciones 
con toda, asistencia, muy ventiladas y vista 
a l a calle. 9122 ' S"4 
A G U I A R 101. ant iguo, entre Sol y Mura-
lla, en el centro de todos los negocios y & 
una cuadra de todas las l í n e a s del eléctri-
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 9118 26-4 Ag-
EN MONTE 15 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO Y AMPLIO 
PISO ALTO, CON TODO E L CONFORT MO-
DERNO, PROPIO P A R A F A M I L I A DE Gl̂ S" 
TO Y NUMEROSA. LAS L L A V E S E I N F O R -
MES E N L A MISMA. SU PRECIO MODE-
RADO- G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
9048 ^ -2 
SE A L Q U I L A N los ¡magníficos bajos de 
San Migue l 86; tienen z a g u á n , verja de nie-
r ro , sala, saleta, 4 habitaciones, comedor 
servicios modernos, zócalo de azulejos, 
l lave en los altos, .donde informan, y 
B a r a t i l l o núm. 1. ^ e l f . 1768. Alquiler: J-* 
centenes- 9104 
Cruz (lpl SK A L Q U I L A N tres casas en --
Padre, n ú m s . 44, 46 y 48, modernos, Las 1^ 
ves en la bodega y ganan a 4 c®n ¿ " ¿ ^ 
Scm grandes y rec ién construidas. Su « 
fia en J e s ú s del Monte núm. 230. 
9057 1<̂ L. 
SAN IGNACIO «8 . „ 
entre M u r a l l a y So.. Se alqui lan en 61 
p r inc ipa l magn í f i cos departamentos s 
doA a l a brisa, propios para bufetes, ' l ^ 
r í a s , escritorios u oficinas de señoras 
sionistas. 8992 ' ^• 
V E D A D O . 188 calle C, entre 19 > ^ 
Magníf icos altos con agua abundante, ^ 
e l éc t r i ca , dos baños , cinco dormitorio 
o t ro de criados y todas comodidades, 
9046 ' Ü J L Ü — 
Coba 24, í m k ai mar 
L a casa m á s fresca, h ig ién ica y Tfntll^<1e-
D e p a r t a m é r i t o s altos y bajos con y' ^ g -
nas babitaciones cada uno, de nueva ^ 
t r u c c i ó n , pisos de mosaico, cielos c 
agua, lavabos, etc., para oflcliw-Jg 




SE A L Q U I L A D 
unos altos en la calle del Morro » 
en 15 centenes. B a z ó n en 
8934 
CASA DAMAS M ' M . próxima 
muelles de San José , preparada Pal .a c0O' 
ú o t r a clase de establecimiento: se 
t r a to ; in fo rman en Sah Rafael nu 
"La Esmeralda," „„ «e í'.. 
8766 
SE A L P I S L A ^ ^ U 
la grande y espaciosa casa 3an ^ gsta.^ 
Se hacen grandes reformas en el'a' g,) c*" 
l i s ta para el d ía 15 de Agosto, r o pvC<ta 
pacldad y grandes departamentos, fájjyj-
para a l m a c é n do muebles, ^e Taba^ . Inf0T-
e"n Baratillo ^ 
p a r a aimaccn oc m u e o i o , *— 
ca de ídem. Casa de H u é s p e d e s , ê o 
man en la misma 
Telé fono 1768. 
E N C H A C O N 8 (altos) ou car,apal3 
rmiia respetabio, «e alquila una ^ 
f* escritorio. Q. 
20-26 
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A ROTA DEL El 
Todos ígualltoa, todos, todos, todos. 
Prometen, prometen; hablan por los codos 
cuando se encuentran arriba un momento, 
^astilles de pólvora y plumas al viento. 
1,08 habrá, sin duda, que no ofrecen nada 
an el poder hacen política honrada, 
pero si reaptan leyes y millones 
surge una guerrita y vengan sajones 
üeá&TÍín merienda con vino y pan tierno 
los que trajeren cambio de Gobierno. 
Corran ríos de oro y mares de plata, 
anden hoy en auto los que ayer a pata, 
y viendo la juerga y viendo el derroche, 
anden hoy a pata los que ayer en coche, 
auó el mundo girando incesantemente 
eS un mundo loco, un mundo inconsciente. 
Los hombres invocan con bastardas miras 
las cosas más santas diciendo mentiras, 
pues sí en alto logran apoyar sus plantas 
burlan y escarnecen las cosas más santas. 
Nadie empuja a nadie sin un fin oculto; 
la moral, en tanto, va escurriendo el bulto, 
y en toda la tierra en estas edades 
no hay más que viveros de inmoralidades, 
jío faltan catones y algo puro y bueno, 
mas ¿quién se levanta sin auxilio ajeno? 
Los que el poder logran por rara conquista, 
caen si no fingen ser cortos de vista, 
o caen altivos y erguida la frente 
en lucha incesante con el medio ambiente, 
:cuántos apetecen coger la fortuna 
como mocsa en liga, sin molestia alguna, 
y es natural, lógico, que su mira irradie 
tn lo que es de todos no siendo de nadie! 
por eso me río de tan buenas gentes 
(¿ue nada le deben a Diego Corrientes. 
•Qve vendrá la ruina? No; siempre la ataja 
el pueblo sufrido, que lucha y trabaja. 
C. 
IGLESIA PARROQUIAL DE MARIANAO 
E l pasado domingo, el P. Ramón Barre-
ras, celebró el titular, del templo unido a 
la Iglesia Parroquial, o sea lo que pudié-
ramos llamar el anejo de ella. Este el 
Salvador del Mundo, correspondiente a la 
Transfiguración del Señor. 
E l bonito templo se hallaba artística-
mente iluminado y adornado. 
Ofició en la Misa solemne, el P. Barre-
ras, Párroco de los Quemados de Marla-
nao 
La parte musical estuvo a cargo del 
Maestro Palau, organista de la Catedral, 
tsiendo digna de la fama Je que goza este 
Babio maestro. 
La parte más brillante de la fiesta, fué 
el sermón pronunciado por el docto P. 
Alonso, S. J . , distinguido profesor de Quí-
mica del Colegio de Belén. Con gran elo-
cuencia estudió ese acto de la vida del 
Salvador de los hombres, dando prueba de 
BUS profundos conocimientos teológicos. 
EN E L CONVENTO DE SANTA C L A R A 
Las campanas del Monasterio de Santa 
Clara, llamaban el pasado domingo a los 
fieles a la gran víspera, o mejor dicho, a 
los Maitines de la fiesta que en honor 
a Santa Clara había de verificarse al si-
guiente día. E l templo se ve lujoso. Flo-
res todas las que caben. Los altares es-
pléndidos y el mayor con un cortinaje 
abierto, hermoso y brillante. 
E l canto de los salmos fué dirigido por 
el P. Eguía, y ejecutado por la Comuni-
dad de Padres Franciscanos y lleno de 
armonía el santuario de las vírgenes del 
Señor. 
Terminadas las vísperas, se rezó el Ro-
sario, interpretándose las Letanías a tres 
voces de Cosme de Benito, terminándose 
con la Salve de Hernández. 
A las nueve a. m. del lunes, una gran 
multitud ocupa el templo, empezando la 
solemne santa Misa, que dice el P. Ibá-
ñez, ayudándole de Diácono el P. Bernar-
do María Lopátegui y de Subdiácono el 
Padre Merino. 
L a Misa es interpretada a toda orquesta. 
Al ofertorio se interpretó el hermosísimo 
Salutaris Hostia, de Capocci, cerrando 
brillantemente esta parte las hermosísi-
mas notas del Himno a Santa Clara, debi-
do al talentoso músico fray Gregorio Bal-
zátegui, organista del Convento de Fran-
ciscanos de la villa de Guanabacoa. Di-
rigió el P. Eguía a los meritísimos artis-
tas que tan bien lo hicieron.' 
Ocupó la sagrada cátedra el Provincial 
de los Franciscanos en Cuba, fray Nicolás 
Vicuña. Su oración fué oportuna, tierna, 
cálida, insinuante y persuasiva, dejando 
en el alma la honda huella de algo sobre-
natural y divino, que hacía alabar a Dios 
que tales maravillas hace por medio de 
sus siervos. 
Presidió el virtuoso Prelado Diocesano, 
con las representaciones de las Ordenes 
Religiosas. También vimos al Síndico se-
fior Peniché, ya muy aliviado de la perti-
naz dolencia que por varios días le retu-
vo en el lecho. 
A los asistentes se les obsequió con me-
dallas, estampas y pan bendito, de todo 
regalaron al cronista las buenas• religio-
sas clarisas, a las que felicita, y en es-
pecial a la virtuosa Abadesa. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Como es costumbre el segundo domingo 
de cada mes, se celebró el pasado la mi-
Ba solemne con que obsequia la Archico-
fradía de Nuestra Señora de los Desampa-
rados a su excelsa patrona. 
Bajo la dirección del maestro Saurí, un 
nutrido coro de voces, interpretó la Misa 
del maestro Ravenello, y el Ave María 
de Doss. 
Al terminar el Sacrificio, se cantó el 
"ello Himno a Nuestra Señora de los Des-
aniparados. 
Entre las personas asistentes a este ac-
to, vimos al nuevo Mayordomo don Ma-
cano Domenech, que tomó posesión del 
^rgo, del que le hizo entrega el interino 
«efior Mariano Bonafonte, que con tanto 
celo venía desempeñándolo, desde el falle-
cimiento del inolvidable señor Troncóse 
^ e. p. d.) 
Los padres PatUea con su galantería 
acostumbrada obsequiaron espléndidamen-
te a los presentes. 
Im sc'ludar al nuevo Mayordomo de tan 
jmportante Archicofradía, le deseamos mm 
f P. ?;CIerto en su nuevo cargo, al par que 
nnr i 08 al saliente señor Bonafonte, 
llevar la satisfacción del deber cum-
JjWO, y el cariño y admiración de sus her-
" •̂nos, que le aprecian por sus bellas 
rendas de actividad y virtud. 
UN CATOLICO. 
JJU^ complexión lívida proviene de Im-
V a a T ? bUiosas ^ los órganos digesti-
noa i Causa está en el Wgtido e intesti-
dicin cuale8 no funcionan bien. L a mo-
la WP^6 da resultados en tales casos es 
lent« NA- Es un estimulante exce-
^entrePara 61 llígado ^ regulador del 
^¿KWISS1^ en t0daS las Dros«ería8 y 
SOulEOADES ESPAROLAS 
M O V I M I E N T O B E E N r E R M O S 
E N ^ L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Felipe Pérez Espinel, Ma-
nuel Vázquez Antelo, Gabriel Oca Fernán-
dez, Nicolás Ferreiro, Manuel Baña, Ama-
dor Pineiro, José Rodríguez Feijóo, Ave-
lino Alvarez Barrio, Ramón Casáis Pérez, 
Manuel López Vázquez, José Gómez Alon-
so, Gumersindo Fernández Pichel, Alejan-
dro Villares Braña, Manuel Pajón Rodrí-
guez, Ramón Prieto Vázquez, Avelino VI-
la Fernández, José Gutiérrez Alvarez y Rl-
cardo Carregado. 
De alta: JOPÓ Dempi Elvira, Antonio Fa-
dos Ramos, Evaristo Blás Estévez, De-
metrio Martínez, Jesús Muiño, Manuel Ro-
dríguez Bellas, Fernando Barros, José Ló-
pez, Domingo Fernández, Manuel Gonzá-
lez, Faustino Blanco, Antelo, Enrique Zo-
rell, Domingo Casanova López, Manuel Ló-
pez, José Maronas Miguez, Andrés Gil Vi-
llar, José Paz Barro, Angel Pérez Fernán-
dez, Juan Machado González, Isolino Gon-
zález, Victoriano Ferreiro Pérez, Manuel 
Seco Leiras, Manuel Serén Pardo, José 
M. Lodeiro Bocelo, José Valea Díaz, Ma-
nuel Rio Fernández, Severino Fernández 
López y Marcelino Pereira Otero. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José García González, Anto-
nio Suárez Colao, Francisco Fernández 
González, Miguel Rósete Morán, Sebastiún 
Suñe Mallafé, Alfredo Díaz Díaz, Pascasio 
Blanco Magadán. Severino Pérez Márquez, 
José Velázquez Pérez, Geerónimo Sánchez 
Rodoy, Ramón Fernández Alonso, Fausti-
no Alvarez Granda; Constantino Carnea-
do Péón, José Pérez Amor, Lougino Al-
vare? García y José María Fernández y 
Fernández. 
De alta: Florentino Fernández Caso, Ul-
piano Fernández y Fernández, Manuel 
Prieto Huerta, Celestino Florez Cuervo, 
Miguel Ramos Castillo, Guillermo Fídalgo 
Pérez, Tomás Almundi Rocho, Antonio 
Rúa Alyarez, • Camilo Palacio Fernández, 
Nicolás Esparza y Esparza, Luis Costa-
les Canal, Manuel García Díaz, Manuel 
Rodríguez Velázquez, Juan Díaz Fernán-
dez, Fernando García Ampudia, Juan Inés 
García, Abelardo Suárez Fernández, José 
Andrade Gómez, José María González Gar-
cía, Casimiro Jesús Peláez Argüelles, 
Abraham Trujillo Baynes, José Suárez 
Fernández; Víctor Fernández González, 
Segundo Rodríguez Abello, Santos García 
Gutiérrez, Adolfo Fernández Campa, Fran-
cisco del Corro Valle y Enrique Cofiño 
Marina. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron; Antonio Acuñas Armar, Ra-
món Noreña Blanco, Domingo Ferrer, Ma 
npel González Fernández, José González 
García, Domingo Niebla Negrín, Benigno 
Ríos Valdés, Juan Boza Ortega, José Cruz 
López, Miguel Delgado González, Braulio 
Paz Martín, Juan Antonio Rodríguez y 
Francisco González Rosquete, 
De alta; Tomás Blanco, Pedro Cordové? 
Rodríguez, José Díaz Hernández, Arcadio 
González Ruiz, José Blanco Hernández, 
Juan Castañeda, Antonio Pérez Guzmán, 
Juan Castro Hernández, José i'erel Ro-
jas, Agustín Montesino y Matías García. 
En E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron; Francisco Mandama, Beni-
ta Blanco, Daniel Rodríguez, Francisco 
Manzano, José Gamito y Eladio Fernán-
dez. 
De alta: Matías Martín, Juan Prieto, 
Martín Vázquez, Feliciano Mayor, Merce-
des Fernández, Vicente Herrero, Marceli-
no Alvarez, Simón Blanco, Eladio Hernán-
dez y Félix Revilla. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Manuela Vázquez, Pura 
Alonso y Victoria Montoyo. 
De alta: Francisco Montaner, Victoria 
Sánchez, Juan Pujol, Angela Graso, Juan 
Alemany y María Arias. 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
Agosto 9. 
DEFUNCIONES 
Luis Travieso, un mes, Zequeira 110, 
Enteritis; Elias López, 13 meses, Lampa-
rilla 82, Meningitis; José Sainz, 36 años. 
Milagros 31, Mal de Bright; Jenaro Gál-
vez, 83 años, Malojá 120, Debilidad senil. 
María L . Lannes, 6 meses, Sitios 169, 
Cólera infantil; José Hernández, 96 años, 
Cañengo 2, Bronco pneumonía; César Rey, 
47 años, Muralla 10, Arterio esclerosis; 
Marta Arias, Fernandina 36. 
Ramón Valdés, 3 años. Casa de Bene-
ficencia, Bronco pneumonía; José Gamba, 
66 años, Reumatismo; María Quesada, 45 
años. Hospital Número Uno, Sífilis; Juan 
Rodríguez, Mal de Bright. 
Hortensia Albistu, Márquez 5, Meningi-
tis; Francisco Nin, 59 años, 17 y 11, Ar-
terio esclerosis; Celia Heyia, Angeles 54, 
Tuberculosis; Miguel Ruarte. 
Enrique Navarro, Aguila 367, Muerte 
por electricidad; Manuel Méndez, 62 años, 
Asistolia; José Campuzano, Quinta de De-
pendientes, Embolia; José Pérez, 35 años. 
Edema pulmonar. 
Francisco R. Cotilla, 93 años. Calzada 
7; Pedro Pino, 4 meses, 14 núm. 15, Cas-
tro enteritis; Engracia Angulo, 2 meses, 
Gloria 113, Bronquitis. 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á l a cerveza L A T R O P I C A L . 
PÜBLIcklOMES 
" L E T R A S " 
L a prestigiosa publicación de los her-
manos Carbonell, uno de los más glorio-
sos exponentes del pensamiento en la 
América Latina, obsequia cada semana a 
sus favorecedores con un número más se-
lecto y artístico. E l correspondiente a la 
actual semana es nn primor. 
E n la portada, de combinados y lindos 
colores, el retrato de celestial hermosu-
ra de la séñorita Josefina Torregrosa. 
E n la plana de honor, cuatro sonetos de-
licadísimos, de José María Bérriz. La Se-
mana, por José M. Carbonell: La actua-
lidad, información gráfica. Versos de Car-
los Valdés Miranda. Gabriel Vandama, por 
Fernández Cabrera. Raconteur, por Willy 
de Blank. Con las Gafas del diablo, por 
Ismael Clark. Diálogos de actualidad, por 
Billikem. Páginas de modas. Notas de re-
dacción. Y la crónica interesante del in-
superable príncipe de las Habaneras. 
"Letras," honra las letras cubanas y 
bien merece el creciente favor que nues-
tro público le presta. 
"EL CORREO" 
Con la exactitud matemática que ha sa-
bido acreditar eni su ya larga vida, he-
mos recibido el último número de este 
colega, única publicación en Cuba dedica-
da especialmente a ramos de tanto Inte-
rés co molos ferrocarriles, el comercio, la 
Industria, correos, telégrafos y a cuanto 
tienda al bienestar y progreso nacional. 
Hé aquí el sumarlo: E l Esperanto y el 
Congreso de las razas, escrito en el Idio-
ma Internacional, arraigado hoy» MI todos 
los países, y traducido al Español. ''Tra-
bajos preliminares del congreso Interna-
cional de Cámaras de Comercio." " L a 
chispeante Sección de Buen Humor," Te-
tefonla Moderna, sus diversos aspectos, 
"Ventas de Ingenios," "Revista Coraer-
clal,^ "Ferrocarriles Extranjeros," "Fe-
rrocarriles Cubanos," "Por Marianaó," "La 
Escuela de los Obreros," "Mr. Gaye," " L a 
Lotería," etc., etc. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Ccmipañía de Zarzuela de Rebino Ló-
pez. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Las desventuras de Liborio. 
A las 9: No hubo tales alzados. 
PAÍRET.—• 
Gran c inematógrafo de " C u b a F i l m s 
C o . " 




A las 8: L a comedia en nn acto El 
retrato d-e nvi mujer. 
A las 9: Tanda triple. E l YandewUe 
en tres actos Los hijos artificiales. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tu fa cuba-
na — F u n c i ó n por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela e spaño la .— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Tres pe l ícu las y l a zarzuela 
en un acto El amor que huye. 
A las 9: Tanda doble. E l entremés 
Fea y con gracia, la cinta c inematográ-
fica La conspiradora, y la comedia en 
un acto Mi misma cara. 
CINE NORMA, — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas .—Mat inées los 
domingos. 
Sección de interés Personal 
UN VERDADERO PROGRESO 
En. medicina los progresos son incesan-
tes. . Por. esto, entre los recientes descubri-
mientos hay que sañal£.r los POLVOS LOTTIS 
LEGRAS, que en menos de un minuto cal-
man los más -"iolentos ataques de asma, 
catarro, opresión, tos d« bronquitis cróni-
cas. Estos maravillosos polvos obtuvieron 
la más alta recompensa en la Exposición 
Universal (Je París de 1900. 
I>s POLVOS LOLIS LEGRAS se hallan 
en casa de Berthlot, 14, Rué les Lions, Pa-
rís y en las principales Farm, olas de Cuba. 
•DIA 13 D E A G O S T O 
Es te mes es tá consagrado a l a 
Asunc ió i i de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en l a igle-
sia de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe. 
Santos J u a n Berehmaus, de la C. 
de J . confesor; H i p ó l i t o y Casiano, 
m á r t i r e s ; santas É a d e g u n d a , reina, 
E l e n a y Aurora , v í r g e n e s márt i res . 
S a n H i p ó l i t o , m á r t i r , c u y a memoria 
ha sido c é l e b r e en E s p a ñ a desde los 
primeros siglos, f u é uno de los prin-
cipales oficiales del emperador Vale-
riano, a quien e n c a r g ó l a custodia de 
San Lorenzo, luego que m a n d ó po-
nerle en p r i s i ó n por haberse resistido 
a confesar a los ído los . 
T e n í a H i p ó l i t o , aunque gentil, no-
bilísimO'S. sentimientos y era f á e ñ por 
lo mismo que su a lma recibiese l a gra-
cia de conocer l a verdadera re l ig ión . 
'Los mucihos milagros que hizo S a n 
Lorenzo todo el tiempo que estuvo en 
l a cárce l , acabaron de perfeccionar 
la c o n v e r s i ó n de H i p ó l i t o , que desen-
g a ñ a d o enteramente por las instruc-
ciones de S a n Lorenzo, abrazó l a fe 
de Jesucristo con toda su familia. 
No es fác i l explicar l a i r a que do-
m i n ó a Valeriano a l saber l a conver-
s ión de H i p ó l i t o ; m a n d ó despojarle 
del l iábi to militar y que tendido en el 
suelo le azotasen los verdugos como 
é l m á s indigno esclavo y ú l t i m a m e n -
te m a n d ó amarrarle a las colas de 
unos caballos i n d ó m i t o s , a f in dé que 
muriese destrozado nuestro Santo. E s -
te martirio fué el d ía 14 d'e Agosto del 
año 258. 
Fiestas e l M i é r c o l e s 
'Misas Solemnes ; en l a Catedral • y 
demá-s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—ÍDia 13. —Corres-
ponde vis i tar a ¡Nuestra S e ñ o r a de las 
Angeles, en las Ursul inas . 
i g l e s i u ' e ' b e l e h 
Cultos al Purísimo 
Corazón de María 
Bl día 16 comenzará la novena, a las sie-
te y media a. m., precedida del Santo Ro-
sario y seguida de la misa con acompaña-
miento de armonium. 
E l día 22 se dará principio al solemne 
triduo: a las ocho a. m., Misa con cánticos 
y plática a cargo del R. P. José M. Alon-
so, S. J. E l día último, después de termi-
nada la Misa, habrá reunión general de las 
asociadas. 
Día 25: Fiesta del Corazón Inmaculado 
de María. A las siete, misa de comunión 
general. A las ocho y media. Misa solem-
ne a toda orquesta Predicará el R, P. Fer-
nando Ansoleaga, Rector del Colegio. 
A. M. D. C. ' 
04B6 8-13 
Cultos en la Parroquia 
de San Nicolás de Barí 
Como preparación a la fiesta d© la Asim-
cldn de la Santísima Virgen, habrá Bolara» 
ne triduo los días 12, 18 y 14, con exposi-
ción da B. D. Majestad, rezándoso el Santo 
Rosarlo todas las tardes a la hora de cos-
tumbre, «lete y cuarto p. m,, con letanía 
cantada y devotas plegarlas. 
E l día 14, después del ejercicio • piadoso 
da la tarde, BP cantará solomnernento la 
Salve y el 15 misa de Ministros, a las nue-
ve y cuarto, en la que predicará el celoso 
P, Lobato, digno Párroco de esta Iglesia, 
La Camarera tiene el honor fle invitar 
a esitos cultos, a los fíelos todos de la Pa-
rroquia. 
9m Ife-ift MKL< 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l Jueves 15, a las siete y media de la 
mañana, se Celebrará la misa cantada men-
sual, a Nuestra Señora .del Sagrado Cora-
zón. E l 19, San José. 
Suplican a sus devotos su asistencia, 
B l Pflrroco y Las Camareras. 
9472 2-13 
IGLESIA DE GUANADAGDA 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 
DIA 14 • 
A las siete p. xa-, la sagrada Imagen de 
la Virgen será trasladada desde la casa 
Martí núm. 26, a la Iglesia Parroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y Banda 
de Música. 
Seguidamente se contará una solemne 
Salve con las Letanías. 
DIA 16 
. A las siete y media a. ra., tendrá lugar 
la Misa de Comunión general. 
A las nueve a. m. empezará la fie-íta 
solemne, con Misa cantada y Sermón a car-
go del Rvdo. P. José Isauda, Escolapio, 
Rector de las Escuelas Pías de esta .Villa. 
De cinco. a seis p. m. saldrá, en proce-
sión la Santísima Virgen por las calles de 
costumbre. • 
E l Párroco. 
9447 4-tl 
Monasterio de Santa Clara 
En la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos: 
En honor de la Santa Aladre Santa Clara 
DIA 11 
A las «cinco p. m-—-Vísperas Cantadas por 
los RR, pp. Franciscanos. 
A'las siete p. m.-—Salve solemne. 
DIA 12 
A las nueve a. m.r^Gran fiesta, a la que 
asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis, Monseñor Pedro González E s -
trada, y en la que oficiará el M. R P. Fray 
Mariano Ibáñez, de la Orden Franciscana, y 
tendrá el Panegírico de la Seráfica Madre 
el M. R. P. Fray Nicolás Vicuña, Comisa-
rio Provincial de dicha Orden Religiosa en 
esta Isla. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco de Asís 
DIA 12 . 
A las. siete p. m.—Gran salve. 
DIA 13 
A las nueve a, m.—Misa solemne en la 
que oficiará el M. R. P. Fray Vicente Beas-
ccechea y tendrá el Panegírico del Santo el 
M R. P. Fray Antonio Recondo, Vicarios 
arabos de la mencionada Orden Franciscana 
en Guanabacoa y en esta ciudad, respec-
tlvamt-nt.o. 
En honor de Nuestra Señora 
de la Asunciftn 
DIA 14 
A las siete p. im—Salve solemne. 
DIA 15 
A las nueve a. m.—Gran fiesta en la que 
estará el Altar a cargo del M. R. P. Fray 
Bernardo Lopátegui,' de la repetida Orden 
Franciscana, y ocupará la Sagrada Cátedra 
del Espíritu Santo el M- R. P. Fray Celso 
González, de esa misma Orden. 
Octava de la Santa Aladre 
DIA 16 
A las ocho y media a. m.—Misa solemne 
gue celebrará el M. R. P. Fray José Anto-
nio Urquiola, de la indicada Ordeu Fran-
ciscana, estando el sermón a cargo del M 
R. P. Fray Juan María Pujana, de la propia 
Orden Religiosa. ( 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la asistencia 
a estos piadosos actos, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. 
Habana, agosto 6 ñe 1912. 
923S 10-7 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 15 se dirá la misa a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, a las ocho y 
media. 
Se suplica a torios sus asociados y de-
votos la asistencia, llevando la medalla. 
E l Párroco y La Camarera. 
9417 4-11 
IGLESIA DE LA MERGED 
• E l l'ines 12, a las ocho, solemne misa 
eantada-a Nuestra Señora de Lourdes. 
E l marto-i i3, a las ocho, solemne misa 
cantada a San Antonio de Padua. 
9324 4-9 
DACION OE JOYAS 
E l , D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro l o quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se 1,3, rebajado un ^ « e n t a 
pOl cierto de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Ilelojes para caballeros, 1, 2 y 3 .ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, á, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates,; con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen eí 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, ¿ uno, dos, tres y 
cuatro peüos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. • 
E I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
HABANA—ANGELES N. 9. 
G 2765 Ag. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
EL COLEGIO 
DE LA SALLE 
D E PKIMBRA Y OBGUZVDA EIÍSESAHíZA 
Y D E EXSESANZA STJPElíIOR 
COMERCIAL 
..Abrirá el nuevo Curso Académico de 
1913-1018, el día 5 del próximo Septiembre. 
So roclben externos, externos reoornen-
dados y medio pupilos. 
Para Informes dlrlfflrso al Director del 
Colegrlo, callo 13, ©ntro B y C, Teléfo-
no 170B. 
¡PADRfS AMANTES Dtl 
PORVENIR DE SUS HIJOS! 
E l mejor dinero Que se gasta en ins-
trucción es el empleado1 en formar 'loa ci-
mientos de la Intellgremsia del, niño. 
Buscad Maestros que sepan desarrollar 
todas y cada" una" de las faóultades Inte-
lectuales sin que descuiden el desarrollo 
físico ni los principios morales. A domi-
cilio se dan lecciones de una hora por $1-00 
americano. Rebaja si hay' mé,s de un niño. 
También hace contratos con Directores 
de Colegto$ por'Varios .días A& (Cada mes 
para Instruir a sus alumnos en táctica de 
Infantería, asi como de Caballería a los 
que tengan caballo propio. 
Es un gran ejercicio físico y patriótico 
y aprenderían- equitación. 
Dirigirse a R-. Navarro, Trocadero núm-
30, moderno. 9451 4-18 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR UNA 
señora a señoritas y niños, una clase a Ja 
semana, $1 al mes, y diaria un centén. 
Estudio diario en mis planos, ?1 al mes, 
por hora. Empedrado 46. Teléfono 5864. 
9338 4-9 
COLEGIO DE NlftAS 
«SANCHEZ Y TIAJíT" 
Reina núm. US Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos, 
r 9285 29-8 Ag. 
Lo qoebace los espejuelos 
D E B A Y A 
superior á los demás. 
PROFESORA QUE T I E N E ALGUNAS HO-
ras desocupadas, desea- encontrar clases de 
español, inglés o francés, en su morada o 
a domicilio. Informarán en Sol 65, bajos, 
de 5% a 10y2 de la noche. 
9187 8-6 
UNA MAESTRA Y UN MAESTRO DE 
enseñanza elemental y superior se ofre-
cen a dar clases particulares a domicilio 
o en su morada. Oquendo núm. 38, moderno. 
9119 8-4 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. -
Darán razón en la Administración de es-
te periódico. 
Cr. : Jl. 80 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
pedales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, anticuo, ó 99 moderno. 
eneja elemental de Artes Liberales y C i -
clos, & cíwgo de la Sociedad Ecou3ini«a 
de Amigos del País.—Mauriqne núm. 53. 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—rDibujo Natural: elemental y superior-— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art^ decorativo: industrial y sa-
períor.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la m^fia-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. • t ; • -
Desde !•* Años de edad en adelanta po-
drán Ingresar en la Escuela. 
La. enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. . 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . e. 
PROFESORA I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domic.Uio. Egldo núm. 8. 
A Ag. 6 
PROFESORA TITULAR 
.. -Da clases a domicilio de" Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru» 
po de Letras. 
Dará ra'zón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l . 30 
LICENCIADO EN PILOaOFlA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y -Seyunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
Üca. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4665. García. 
9426 8-11 
Oí 30.000 a 50.000 PESOS 
ORO SE PAGARA POR UNA CASA E N LA 
C A L L E DE SAN RAFAEL, TRAMO D E L 
PARQUE CENTRAL A GALIANO; TRATO 
DIRECTO. AVISAR A HABANA NUM. 94. 
9430 4-11 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
La Agencia Mercantil LA UNION se hace 
cargo de la compra y venta de fincas rús-
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garantía absoluta. 
Muy mOdlcas comisiones. 
Aguila 121, antiguo, bajos—Teléfono A-7577. 
9358 15-10 Ag. 
S E G D ^ P B A 
toaa clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos d0 Plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consalado/ Teléfono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
SOLICITUDES 
S e ñ o r a d e M a d r i d 
•de boieija e d u c a c i ó n , d-esea ocupaoi'un 
de profesora de n i ñ o s o a c o m p a ñ a r se-
ñor i tas , ^ I m z , " apartado 1,170. H a 
baña . 
O 2862 443 
UNA COCINERA PENINSULAR D.WHEA 
colocarse en casa particular o de oome.̂ (JIo• 
jabe cumpar oon su obligación. Sol nQm 7¿ 
9488 4-lS 
PARA SERVICIO DE HABITACIONES 
desea colocarae una joven peninsular one 
tleno quien mpagda por ello. Baroel i 
aíli». 7, altos, UW> 
COiVfPRAS 
"Dedicanclo todo esfuerzo en conseguir 
los propios cristales." Dejando la elec-
ción de la montura al cliente, para que 
pueda gastar lo que le conviene. No en» 
trando en engaños ni ctiarlatanerla para 
embaucar al cliente. Dando valor Justo 
por el precio y sobre todo entregando al 
cliente una tarjeta que garantiza loa espe-
juelos en todo. Por estas rassones loa es-
pejuelos de Baya 
B E IMPONEN At PUBLICO 
Por todos lados se encuentran casas 
que venden espejuelos, titulados ópticos, 
etc., etc., y sin embargo, de cada ele» 
pares de lentes en uso boy en la Habana, 
90 de ellos son de Baya. Pregúntele a 
quien los usa. 
^ O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3330 i5s n, 
UN JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
de criado en comercio, almacenes, oflemas 
o de aprendiz en dulcería; tiene buenas 
referencias; razón en Salud núm. 14. bar-
bería. 9479 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano o de manejado.-
.ra* sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias; informes: Aguila nlm. 257. 
9477 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR PE5EA CO-
Iccarse de criada de mano o de cuartos; 
sabe cumplir con su obligación; tiene reco-
mendaciones; informarán en Amistad nú' 
mero 186, cuarto núm. 4. 
9476 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o de manejadora; sabe 
cumplir con su obligación; informarán en 
Estrella núm. 26, moderno. 
9475 4>13 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse; sabe cocinar a la española, crio-
lla y francesa; no tiene familia; informa-
rán en Villegas núm. 88, antiguo. 
9474 i 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante lecbe. 
de t.-es meses; informarán en San Lázaro 
núm. 235. antiguo. 9470 4-13 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
criada de habitaciones y coser; han de pre-
sentar informes de las casas en que han 
servido. Malecón núm, 294, a.ltos. 
9469 4̂ 15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de mano o de manej*-
dora, para una corta familia; Informarán 
en Carmen núm. 4, cuarto núm. 25, altos. 
9502 4-1* 
CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR' 
se. Práctico en el servicio y dando bue* 
ñas referencias. Campanario núm. 13S, en" 
tre Dragones y Salud. 
9501 4*1? 
UNA COSTURERA DE LA RAZA DE CO» 
lor solicita trabajo en casa de íamlljn, «n 
la Habana o fuera de ella; tiene referen-
cias. Manrique núm. 59. 
9468 4-13 
SE NECESITAN INQUILINOS PARA Alr 
qüílár habitaciones, a centén, en lo roejor 
y míu-i céntrico de la Habana. Informan «n 
Villegas 93 y 95, moderno?. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PB-
nlnsular con inucha práctica y referencia»» 
a la criolla, española y vegetariana; duer-
me en la casa si necesitan; en casa par-
ticular o establecimiento; Zanja y Galiano, 
bodega. 9461 4>lí 
UNA JOVEN . PENINSULAR DESEA Co-
locarse en casa de moralidad de criada dé 
mano; tiene quien responda por ella; nc 
admite tarjetas; duerme en su domicilio; 
Villegas núm. 125, altos. 
9459 . 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE SA-
ba su oficio a la española y criolla, solicita 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
dándo buenas referencias. Amargura nú-
mero 50, bodega. 9454 4-18 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA QUE 
sepa cumplir, que entienda de cocina; es 
para corta familia; sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. Se pagan los viajes. Calle 11 
núm. 103, esquina a M, altos, frente a la 
Calzada, Vedado. 9453 4-13 
CABALLERO JOVEN, ACTIVO, CON DO» 
carreras, honrado y formal, administrarla 
fincas urbanas y rústicas y oualquieWI 
otra clase de intereses. Tiene referencias 
buenas y fianza metálica. Dirigirse a R. 
Navarro, Trocadero núm. 30, moderno. 
9452 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESP A» 
ñbl para cuidar un demente; tiene muchos 
años de práctica y, quien lo garantice; . «»-
criban a José Vázquez, café "El Guancho,*" 
Neptuno y Belascoaín, Habana. 
9498 4.13 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocacicn de criada de mano, teniendo 
quien la garantice. Cuba núm. 60, altoa 
9497 i r n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PIN 
ninsular de criada de mano, o de maneja-
dora, tiene buenas recomendaciones, Ra-
yo núm. 89: 9496 4,18 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLL 
cita colocarse a leche entera, buena y abun» 
dante, de un mes, pudiéndose ver el niñoj 
tiene referencias. Industria núm. 92. 
9493 4 ,u 
UNA COCINERA PENINSULAR A LA ES-
paño-a y criolla y con toda la perfección 7 
buenas referencias, solicita colocarse en ca« 
sa particular o de comercio; informarán en 
Sol núm. 90, moderno. 
• 9492 4-13 
UN JOVEN DE 15 AÑOS SE OFRECBÍ 
para ayudante de carpeta, auxiliar de es-
critorio o cosa análoga Tiene conocimien-
tos de contabilidad y mecanografía. Infor-
mes: Oficios núm. 70, antiguo, altos. 
4-1S 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca—^O'RelIIy xB /Telf. 
Esta antigua y acreditada casa slempr» 
cuenta con un excelente servicio de cria» 
dos para las casas particulares, lojí he 
teles, cafés, fondas, panaderías, etc.; faclU. 
ta dependientes eh todos giros; se manda» 
a toda la lela y trabajadores para «1 campo, 
4-13 
E N V I L L A PLACIDA, C A L L E SEIS ES-
quina a Trece. Vedado, se necesitan un cria* 
do-jardinero y una criada, que tengan bue-
nas referencias. 9437 4,̂ 3 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIÉ 
peninsular; ella para criada de mano o oooli 
ñera, y di para portero, sereno o orlado di 
manoi no tiene Inconveniente en Ir al oams 
po¡ Informarán en Dragones núm. L hotd 
"La Aurora." 9486 4 la 
Uls PENINSULAR DE MEDIANA EDAJ 
desea colocarse de portero o sereno- t i* 
ne reoomondaclones de buenas famUlaa 
Informe»! Porvenir ntlao. l * . 
9m 
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E S P I R I T U L I B R E 
E n el j a r d í n de una casa de campo 
de Andalucía; á la sombra que prp-
l 'H-ia. un jazminero que, trepando p o r 
el tronco de un árbol, se extiende al 
llagar á las primeras ramas, forman-
do dosel, y rodeada por los macizos 
de rosales y aromos que limitan las 
parcelas, una muchacha moreuita, 
sentada ante un bastidor, borda. 
IÍS por la. mañana; una mañana 
apacible y tranquila de primavera en 
que el campo parece suspenso y ex-
tático en la contemplación de sí 
wtíismo. Reina profundó silencio; de 
pronto éste es interrumpido por el 
eco de una copla lejana. L a mucha-
cha suspende su trabajo y escucha 
atenta; la copla termina, la voz se ex-
tingue; todo vuelve á quedar en si-
lencio. Poco después vuelve á oirse 
la voz, pero mucho más cerca que la 
vez primera; ahora se entiende clara y 
distinta la letra de la copla, que di-
ce así: 
Canta, alondra mañanera, 
canta, que salió el sol; 
canta y alegra los campos 
con tu dulcísima voz. 
Al terminar la copla, la muchacha, 
con la cara radiante de alegría, se 
levanta y grita: 
—¡ .Toselito!— 
—¡Luisa!— responde una voz idén-
tica i la que canta; y por sobre ÍO 
de los rosales asoma la cabeza de un 
mozo que, sonriente, asaetea con la 
mirada de sus ojos negros á la mu-
chacha; ésta, después de contemplar-
le un momento ^n silencio, exclama : 
—-No hay alondra mañanera que 
carte con tu alegría. 
—¿Por qué? 
—Porque no hay na que se le igua-
hasta las hojas de los árboles que 
viento mueve parecen palmotcnr 
ÉJOZO ruando te oven. 
- - ¿ Y t u . . . ? 
— ¡ Y o ! ¿Búes no me res? 
Y Luisa tiene razón; no necesita 
decir la impresión que le causa la voz 
de Joselito; su cuerpo emocionado 
lienibla aún más que la hoja en el ár-
bol.' Joselito, dejando de sonreír, co-
mo si m i triste pensamiento le hubie-
ra sorprendido en su alegría, dice: 
—Pos mira, no vayas á creerte que 
CÜ oro too lo que rélücé, que á veces 
l e : 
el 
de 
tras el dorao está el jierro, y tras la 
risa las lágrimas. 
— ¡ E h ! ¿Quié quies decirme con 
eso? 
—Que la risa encubre al llanto mu-
chas veces. 
—Pero. . . i es que ties tú alguna 
pena? 
—No. 
— i Entonces.. . ? 
Joselito duda un momento, y al fin 
dice encogiéndose de hombros: 
— i Bah! E s un decir. 
Luisa prosigue su bordado. Jose-
lito coge una maceta, y, poniéndola 
boca abajo, se sienta en ella frente á 
Luisa, se quita el sombrero de anchas 
alas, y después de darle muchas vuel-
tas entre las manos, de escupir dos ó 
tres veces, carraspear otras tantas y 
mirar por el rabillo del ojo á Luisa, 
dice: 
—Trabajando, /.eh? 
—Sí—contesta Luisa si» separar la 
vista del bastidor,—trabajando; y tú 
¿trabajas mucho? 
—No; en este tiempo el ganao da 
poco que jacer; traerlo y llevarlo al 
monte: con una vez que pase por la 
lacra se queda jarto, y busca eje se-
guía la sombra e los olivos pa recos-
tarse. En el invierno ya varía ; en-
tonces sí que se trabaja; por supues-
to que ya tú lo sabes, que antes de 
irte de doncella con la señorita y ja-
certe cas i . . . casi otra señorita, tam-
bién pasaste lo tuyo. 
Luisa suspende el trabajo, y mirán-
dole con fíjeza, le dice: 
—Parece que ties rabia de verme 
heeha casi una señorita ; no pierdes 
ocasión de recordármelo. 
—•Ra.bia\ no; pena, sí: me da pena 
el ver la poca querer^ia que le ties al 
campo y la mucha que le has cobrao 
á la ciudad. 
—Sí se la tengo, no lo niego, y si 
tú hubieras estao allí, también se la 
tendrías. 
—¿Quién? !Yo! 
—¡Pues no hay poca diferencia! E l 
campo, como muy bien dice la señori-
ta, es bueno para una temporada en 
primavera. . . 
José R. Izquierdo. 
C o n t i n m r á . 
A V I S O 
R ] o s d u e ñ o s o s u b a r r e n d a d o r e s de casas : 
y n j i o m b r e de m e d i a n a edad , desea h a f e r s e 
c a r g o d é caea de i n q u i l i n a t o , s e r p o r t e í o , 
Placer l a l i m p i e z a , d a r l e c h a d a a l a » h a b i -
t a c i o n e s , c o b r a r a l q u i l e r y h a c e r r e p a r a -
c i o n e s de a l b a ñ i l e r í a ; p o c o s u e l d o ; I n f o r m a n 
« n O b r a p í a n u m . 67, a n t i g u o . E n l a m i s m a 
s e - ' c o l o c a u n c h a u f f e u r o a y u d a n t e , c o n r e -
f e r e n c i a s . 9418 • í -11 
y)Tj C H I A D A D E M A N O O D E M A N B J A -
^ o r a . s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s - C a l l e M n ú m . 5, e s q u i -
n a a 13. 9411 4 - i r 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n t o n i o A m o r G r a n d a , n a t u r a l de San C o s -
m e , p r o v i n c i a de D u g o , y de s u h e r m a n o 
M a n u e l , d e l m i s m o a p e l l i d o . D i r í j a n s e a 
O b i s p o n ú m . 119, J o s é P a z . 
9408 4-11 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E E D A D Y 
• l ú e h a b l a i n g l é s , desea, e n c o n t r a r u n a c o -
l o c a c i ó n p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e f t o r a o se-
fiorttas. I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y n ú m . 43, 
H a b a n a . • 9421 4 -11 
S E S O D I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a q u e d u e r m a n e n e l a c o m o d o . S u e l -
dos.: i a c o c i n e r a t r e s c e n t e n e s y l a c r i a d a 
13 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : c a l l e 
10 n ú m . 1,. V e d a d o . 9420 4 -11 
S E S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O 
de I n g l é s y de e s p a ñ o l . ' o q u e p u e d a ' v e r t e r 
c o r r e c t a m e n t e a l c a s t e l l a n o , p r f f i r i é n d o s e 
c o n e x p e r i e n c i a de f e r r o c a r r i l e s . H a de p r e -
s e n t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e c r e t a r í a de ' a 
A d m i n i s t r a c i ó n , E s t a c i ó n C e n t r a l , A r s e n a l . 
O 2850 • • 4-11. 
D E S E A C O L O G A R S E . U N A . J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o , e n c a s a de p o c a f a m i l i a 
y que, sea m o r a l . I n f o r m a r á n e n 17 es-
q u i n a a" 1 0 , ' V é d a d o . 
9415 . . • 4 -11 
D E C R I A D A - D E , M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n . , u n a j o v e n ' p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : p r e f i e r e - e n e l 
V e d a d o : I n d u s t r i a n ú m . 39. 
9414 4 -11 
U N J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A C O -
loca . r s e de a y u d a n t e de m á q u i n a s o de . a y u -
d a n t e de" m e c á n i c o ; -sabe .un p o c o de i n s t a ^ 
l ' á c i a n é s . . X i i í o t í m a n : S o l n ú m . 8, 
.•9423. . " ' v ' • • • • • , 4 -11 
." S E S O L I C I T A U N B U É N ' V E N D E D O R D E 
• • « n a q u i n a r l a , b o m b a s , c a l d e r a s , m o t o r e s , e tc . 
' ü ^ o r v e n f r - p a r a - c l . . q u e s e p a c u m p l i r . S o l i c i -
sur tes : A p a r t a d o n ú m . 349, H a h a n a . 
94SS ' " 4-11 
P A R A U N A I N D U S T R I A N U E V A 
ir l u c r a t i v a , se desea u n s o c i o c o n p e q u e ñ o 
• á p l t a l . I n f o r m a E . V a l l a d a r e s , S a n N i c o l á s 
rnúm: &2, a l t a s , de 9 a 11 a, m . y de 6 a 10 
,P- m . . 9432 4 -11 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
oa rae en b u e n a casa ; e n t i e n d e a l a e s p a ñ o -
, l á . f rancesa- y c r i o l l a , c o n i n m e j o r a b l e s r e -
• f é r e h e i a s . C h a c ó n y C u b a , a l t o s d e l c a f é . 
« 4 8 1 4-11 
S E S O L I C I T A 
• n ; l a c a l l e 5a. n ú m . 42, ca s i e s q u i n a a 
Baf tos , u n a ' c r i a d a de m a n o . S u e l d o : t r e s 
• cen tenes y r o p a l i m p i a . 
. 9428 . , ' 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe t r a b a j a r a l a e s p a ñ o l a ' 
c r i o l l a y f r á r t c e s a , y sabe de r e p o s t e r í a ; 
• C o r r a l e s 164, e n t r e C a r m e n y S e g u r a s 
1 ' 4 -11 1 
. . D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
<!e m e d i a n a edad , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da, de m a n o , e n c o t t a f a m i l i a ; t i e n e b u e n a s 
( r , e c o m e n d a c i o n e s . M o n t e e s q u i n a ar I n d i o , 
h ú m . 62. 9425 4 - u 
[ .VA J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a ' d e m o r a l i d a d p a r a c o c i n a r 
a i l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; ea a s e a d a y t i e n e 
r e c o m e n d e i o n e s y sabe a l g o de r e p o s t e r í a ; 
no va ' f u e r a d e l a H a b a n a ; d u e r m e e n . l a 
c o l o c a c i ó n . A n i m a s n ú m . 58. 
_ >412. 4 . H 
B A U D I L I O D U R A N 
Se r u e g a l a p r e s e n c i a de e s t e c a b a l l e r o 
• n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l o s A l m a c e n e s de 
San J o s é , p a r a e n t e r a r l e de u n a s u n t o q u e 
l e - i n t e r e s a . 9375 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O M A -
n e j a d o r a , e n casa de m o r a l i d a d , u n a j o v o r i 
p e n i n s u l a r de b u e n a c o n d u c t a , t e n i e n d o 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m e s : A n i m a s n ú -
n i " i - o 54, t i n t o r e r í a . 9365 4-1 0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
i o c a r s e .de c r i a d a de m a n o o d e raaneja-
t l f / i a : i n f o r m a n e n M o n t e 241, a n t i g u o . 
9359 4-10 
C R I A D O D E M A N O . D E S E O C O L O C A R -
me dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sol v S a n 
P o d r o , b a r b e r í a , a l lado- de l a bodega. 
- 4-10 
DESEA COLOCARSE 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r q u e t i e n e l o s m e -
j o r e s i n f o r m e s q u e se d e s e e n ; t i e n e s u n i -
ñ o , de dos meses , q u e se p u e d e v e r a t o -
das h o r a s . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o n ú -
m e r o 132, a n t i g u o . 
9356 4-10 
A M A R G U R A N U M . 63 
S o l i c i t o c o s t u r e r a s p a r a cose r e n e l t a -
l l e r p o r d o c e n a s . 9384 B-10 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r q u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
O ' R e i l l y n ú m . 13, e l p o r t e r o . 
9381 4-10 
S E O F R E C E 
j o v e n p a r a e s c r i t o r i o , e s ' m e c a n ó g r a f o . ' R e -
f e r e n c i a s , e n M o n t e n ú m . 5. 
9380 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e ; u n a de c r i a d a de m a n o o de m a n e -
j a d o r a , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
l o s q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i ó s o l o ; t i « 
n e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n : C i e n f u e g o s n ú -
m e r o 16, a l t o s . 9449 4 - H 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o d e m a n e j a -
d o r a , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n c o r -
d i a e s a u i n a a A r a m b u r o . 
9364 4-10 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E P A -
r a e l c a m p o , c e r c a de l a c i u d a d , q u e c o n o c e 
l a c r í a de a v e s y d e m á s a n i m a l e s y sabe 
o r d e ñ a r , c o n m u c h o s c o n o c i m i e n t o s de a g r i -
c u l t u r a . D i r i g i r s e a M e r c e d n ú m . 12, ba jos . 
9363 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SOLTCT-
t a n c o l o c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o o de 
m a n e j a d o r a s , d a n d o r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o -
r i a s . D r a g o n e s n ú m . 3, " L a D i a n a . " 
9360 4-10 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
f o r m a h s i n h i j o s / e l l a - p a r a c r i a d a y é l p a -
r a . p o r t e r o o. j a r d i n e r o , es p r á c t i c o ; l l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s ; t a m b i é n e s t á a d e l a n t a -
do eh a y u d a n t e de c h a u f f e u r y sabe de t o -
d o ; i n f o r m e s : B a ñ o s y C a l z a d a , n ú m . 68, 
V e d a d o ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
9866 4-10 
SE S O L I C I T A ' 
en C e r r o n ú m . 434, a n t i g u o , u n a b u e n a 
c o c i n e r a . 9377 4-10 
U N A J O V E N F O R M A L D E S E A C O L O -
c a r s e . d e c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o -
r a en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S o m e r u e i o s n ú m . .5. ,., . 
9376 ' 4-10 
U N A ' S E Ñ O R A - B L A N C A , - D E . . M E D I A N A 
edad , desea: c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r u n a 
s e ñ o r a s o l a 0 p a r a e l c u i d a d o de u n n i -
ñ o ; i n f o r m a r á n eh" T e n e r i f e n ú m . 90, a l t o s . 
• 9374 4-10 
S E S O L I C I T A , E N A R A M B U R O N U M . 12, 
a n t i g u o . , u n a c r i a d a de m a n o d e m e d i a n a 
e d a d q u e sea. a s e a d a y sepa c u m p - l i r c o n su-
o b l i g a c i ó n . E s p a r a c o r t a f a m i l i a y so l e 
d a b u e n s u e l d o . 9378 4 r l 0 
E N A E S Q U I N A A 15, V E D A D O , S E S O : 
l i c i t a u n a . c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de d o ¿ 
c u a r t o s y u n b a ñ o ; h a de s a b e r c o s e r y 
c o r t a r u n p o c o ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a ; se p r e f i e r e de m e d i a n a e d a d . 
93,94 ' • • - 4-10 . 
A M A R G U R A N U M . 63 
S o l i c i t o u n a b o r d a d o r a cjue h a g a l e t r a s 
e n seda y o r o . • 9383 • <• . .8-10 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S Dr . R O -
qufe G a l l e g o , A g u i a r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
A - 2 4 0 4 . E n q u i n c e m i n u t o s . y c o n r e f e r e n -
c i a s f a c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a -
r e r o s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . ' 
9402 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a ; t i e n e q u i e n l á 
g a r a n t i c e ; i n f o r m e s : C o m p o a t e l a n ú m . 6. 
9389 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSEJ 
de c r i a d a de m a n o ; p a r a i n f o r m e s : G l o r i a 
n ú m . 7, a l t o s , m o d e r n o . 
9391 4-10 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E C O L O C A -
c iones , a n t i g u a de H a b a n a 108, " L a P a l m a . " ' 
de P. F e r n á n d e z C a s t r o , T e l é f o n o A - 6 8 7 5 . 
E s t a casa f a c i l i t a o n e l a c t o c u a n t o p e r s o -
n a l s o l i c i t e n , g a r a n t i z a d o , l o m i s m o en es-
t a c i u d a d q u e p a r a e l i n t e r i o r . 
9405 10-10 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P K N I N -
s u l a r p a r a c r i a d o ; n o t i e n e q u e s s r v l r a l a 
mesa , p o r h a b e r o t r o ; t i e n e q u e t e n e r r e -
1 omendac . ione r . : C o n s u l a d o n ú m . 62, a n t i g u o , 
de 12 a 2 n . m . • . ü i i i 4-10 
SU D E S E A N T O M A I I E N A R R E N D A -
m l e n t o u n a o v a r i a s casas de i n q u i l i n a t o 
q u o p a s e n de 20 l i a b i t a c l o n e s i D i r i g i r s o p o r 
e s c r i t o a C o l ó n n ú m . 1V¿, e l E n c a r g a d o . 
9401 4 - iO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
p a r a l a l i m p i e z a y s e r v i r l a m e s a ; s u e l d o 
c u a t r o c e n t e n e s ; q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
ot i i s , s i n o d ú e ho !,e p r e s e n t e . C a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t o n ú m . 582, 
9387 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A D E S E A E N -
c o n t r a r a q u i e n d a r c l a s e de b o r d a d o .0 
u n a casa p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y co se r 
o b o r d a r ; I n f o r m a n en l o s a l t o s d e l c a f é 
" L a L u n a , " V e d a d o . 9388 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P K N I N S C J -
l a r p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a 
c a s a y q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . S u e l -
d o : dos c e n t e n e s . A c o s t a 118, b a j o s , m o -
d e r n o . 9334 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a l oa q u e h a c e r e s de u n a casa o 
de c r i a d a de m a n o ; s abe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; I n -
f o r m a n e n l a C a l z a d a de l a I n f a n t a e s q u i n a 
a Z e q u e l r a , b o d e g a . 9332 4-9 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N ^ ) 
q u e sea h o n r a d o , t r a b a j a d o r e i u t c l i g e i ; -
t e . P r e c i s a q u e t r a i g a b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . M u r a l l a n ú m . 88, i n f o r m a r á n . 
9351 4-9 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a I h n p i a r h a b i t a c i o -
nes y c o s e r ; p u e d e s e r d e n t r o o f u e r a de 
l a H a b a n a . San M i g u e l 124, p o r L e a l t a d . 
9327 4-9 
J O V E N C O N M U C H A P R A C T I C A C o -
m e r c i a l , c o n o c i e n d o p e r f e c t a m e n t e f r a n c é s , 
h a b l a y « « c r i b o b i e n c a s t e l l a n o , b u s c a o c u -
p a c i ó n . A r t i n , P r a d o n ú m . 65, a n t i g u o . 
9822 4-9 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a q u e sepa s u d e b e r y q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú m . 366, a l t o s . 
9319 4-9 
C R I A D A P E N I N S U L A R S E S O L I C I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u e l d o t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a l u d 97, a l t o s . 
9818 4-9 
D E M E D I A N A E D A D , S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a q u e s e p a c o c i n a r p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a . V i l l e g a s n ú m . 68, m o d e n o , a l t o » . 
9331 4-9 
J A B D I N E U O . P E R I T O E N T O D O S L O S 
r a m o s de h o r t i c u l t u r a , e s p e c i a l i s t a e n p a l -
s a j e s ; s abe de c a r p i n t e r í a y p i n t u r a , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n e n S a l u d 
n ú m . SG. 9342 8-9 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o , u n a j o v e n y 
l a o t r a d e m e d i a n a e d a d , , p r á c t i c a en e l 
p a í s , y l a s d o s c o n b u e n o s i n f o r m e s . C o -
l ó n n ú m . 14, m o d e r n o . 
9353 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O ; 
e l l a d é c r i a d a y é l de p o r t e r o , j a r d i n e r o u 
o t r a c o s a ; se c o l o c a n t a m b i é n s e p a r a d o s ; 
s i n i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; i n f o r m a n 
f o n d a " L a P r i m e r a de l a M a c h i n a , " c a l l e 
de l a C u n a l e t r a B . 9339 5-9 
J O V E N D E 25 A Ñ O S , D E L C O M E R C I O , 
s o l i c i t a c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n s e ñ o r i t a 
o s e ñ o r a v i u d a q u e e s t é e n b u e n a p o s i s i ó n . 
D i r i g i r s e f o r m a l m e n t e o p o r e s c r i t o a N e p -
t u n o n ú m . 93, c i u d a d , J o s é C u e s t a . 
9317 8-9 
D E S E A ' C O L O C A R S E 1 D E C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , a l e c h e e n t e r a , c o n 
su n i ñ o de dos y m e d i o meses , q u é se p u e d e 
v e r a t o d a s h o r a s ; t i e n e q u i e n ' r e s p o n d a 
p o r s u c o n d u c t a . F a c t o r í a n ú m . 17. 
9350 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a • en C a l z a d a n ú m . 78 A , V e -
d a d o . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s . 
9341 4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C T -
t a c o l o c a c i ó n en ca sa de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . S o l 
n ú m . 94. 9344 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o - c r i a d a de m a n o , u n a p e n i n s u l a r ; i n f o r -
m a n e n S o m e r u e i o s n ú m . 5, a l t o s , e n t r a d a 
p o r C o r r a l e s . 9343 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y n o t e n g a 
p r e t e n s i o n e s . B u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . 
O b r a p í a n ú m . 10, a l t o s . 
'9307 10-8 
S E S E S E A 
u n a p e r s o n a s e r i a , c o n o c e d o r a de l a p l a -
za, p a r a l a v e n t a de m a q u i n a r i a e n g e n e -
r a l . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e p o r e s c r i t o a 
E . . G u a s t a r o b a , A p a r t a d o 1265, d a n d o a p t i -
t u d e s y r e f e r e n c i a s s e r i a s de casas e n 
d o n d e d e s e m p e ñ ó i g u a l o f i c i o . P a r a i n f o r -
m e s : C u b a n ú m . 54, b a j o s . 
9302 8-8 
D. JOSF. MARIA SANTOS, ESPAÑOL, 
procedente de Méjico, desea saber el pa-
radero do su tío D. Lorenzo Prietó y sus 
primos, que hace tiempo residen en esta 
capital. Para informes dirigirse a Corra-
les 111. 9185 8-4 
RAYADOR Y ENGUAOERHADOR 
Se M o l i c i t n u n r a y a d o r q u e c o u o s c a l a e n -
c n a d e r n a c i 6 n , p a r a n o a i m p r e n t a a c r e d i -
t a d a . D i r i j p i r s e c o n b u e n a s r e f e r e n c i a i i l l 
C á n d i d o D f a a y C o m p a f i í a , A p a r t a d o .1-599, 
C i e n f u e g o s . 
C 2787 Ag. 1 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " O b r a p í a n ú m . 68, se s o l i c i t a n 
t r a b . i j a d o r e s de t o d a s c lases , f a c i l i t á n d o -
l e s c o l o c a c i ó n a l m o m e n t o , p o r u n a m ó d i c a 
c o m i s i ó n . 8i;08 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " G a l i a n o n ú m . 22, T e l é f o n o 
A.-7026. E s t a a g e n c i a f a c i l i t a a l m o m e n t o , 
c o c i n e r a s , c o c i n e r o s , c a m a r e r o s , c r i a d a s y 
c r i a d o s , etc. , e tc . 8509 29-19 J l . 
Dinero é Hipotecas 
92,000 O R O E S P A Ñ O L 
se d a n e n h i p o t e c a , o m e n o r c a n t i d a d ; t r a -
t o d i r e c t o . I n f o r m a n : G a l i a n o n ú m . 72, a l -
t o s , de 5 a 6i/z. J- D í a z . 
9450 26-13 A g . 
' • D I N E R O A P R E M I O 
Se desea c o l o c a r C i e n n ü l p e s o » en p a r -
t i d a s de $5 ,000-00 . e n a d e l a n t e , c o n g a r a n -
t í a de c a s a » e n e s t a c i u d a d . I n f o r m a r á n : 
, 1 - n ú m . .19, V e d a d o , de 12 a 2 p . m . 
9284 15-8 A g . 
P R E S T A M O S . - D O Y D I N E R O E,N H I P O -
t ^ c a , l o f a c i l i t o e n p a g a r é s c o n m ó d i c o i n -
t e r é s y s o b r e a l q u i l e r . A r t u r o M o r a l e s , 
O b i s p o n ú m . 37,. de 10 á 1 1 1 ^ y de 3 a 5.. 
"9131 ' " 10-6 . , 
O O r - D I N E R O - . C O N P A G A R E S E N H I : 
p o t e c a s d e casas y fincas r ú s t i c a s , s o b r e 
t a b a c o , e n t e r c i o s , a l q u i l e r e s y p a r a f a b r i -
c a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s . V é a m e p a r a n e -
g o c i o s . A . L a k e . P r a d o n ú m . 101 , de 12 a 5. 
T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
9073 ' 26-3 A g . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a ep l a H a b a n a , C e r r o , "Vedado y J e . í ú i i 
•del M o n t e ; c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i -
l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
8423 26-18 J l , 
Venta de fincas 
y 
¡OJO, BODEGUEROS! 
Se v e n d e u n a b o d e g a que hace u n d i a r l o 
de 70 pesos . Se da a p r u e b a , y l o q u e se 
q u i n e v e n d e r l a , . p y r causas q u e e l c o m -
p r a d o r v e r á . T a m b i é n se « d m l t e u n s o c i o . 
I n f o r m a n , en el M a r c a d o de T n r ó n n t i m , l l , 
Ofcft 'OTl C e n t r a l . " Í 1 5 7 5-18 
E N M A R I A N A O: S E V E N D E U N A C A -
sa c o n m u c h o t e r r e n o ; p r o p i a p a r a u n a 
g r a n c r í a de g a l l i n a s ; p a t i o , t r a s p a t i o y á r -
b o l e » f r u t a l e s ; a m e d i a c u a d r a d e l H a v a n a 
C e n t r a l , en L a L i s a . S a n t a B r í g i d a n ú m , 
12, s u d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . 
9485 . ' 4-13 
P R O X I M A A M O N T I S SIfl V E N D E U N A 
c s s a a n t i g u a , c o n sa l a , c o m e d o r , d o » c u a r -
tea , mosaico.-*, n a u l d a d e n $2,100 M . O. N o 
t i e n o g r a v a m e n . I n f o r m a n : e n M a n r i q u e 
n ú m . 228, b a j o s . 9484 4- ' i :{ 
C A R B O N E R O S . G R A N L O C A L C O N '.."A-
r i m a , p u n í o I n m e j o r a b l e , c o n v i d a p r o p i a 
s e g u r a . I n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú m . 107, 
a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
9483 4-13 
A L O S P A N A D E R O S 
q u e q u i e r a n h a c e r d i n e r o . Se v e n d e o a r r i e n -
d a e l c o n t r a t o de u n a casa c o n a l t o s y u n 
g r a n h o r n o , p r o p i a p a r a p a n a d e r í a y v í v e -
r e s , en e l m e j o r p u n t o de l a c i u d a d . E n E s -
t r e l l a 39, a l t o s , a t o d a s h o r a s ; t r a t o d i r e c t o . 
9480 5-13 
E N S I T I O D E G R A N P O R V E N I R S E V E N -
d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . I n -
f o r m a r á n : C á r d e n a s y A p o d a c a . 
9471 8-13 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S , V E N D O 
u n a b u e n a y b o n i t a casa , c o n sa l a , c o m e -
d o r , 4|4 b a j o s y 2 a l t o s c o n b a l c o n e s a l g r a n 
p a t i o , c u a r t o p a r a c r i a d o , b a ñ o e I n o d o r o y 
t o d a de a z o t e a . $7,000 y r e c o n o c e r $600 de 
c e n s o . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
9500 4-13 
NEGOCIO DE GRAN PORVENIR 
Se v e n d e u n a f o n d a y p o s a d a a l l a d o de 
l o s m u e l l e s y paso de e m i g r a n t e s , c o n u n a 
v e n t a de $50, q u e p u e d e p r a c t i c a r , y se l e 
g a r a n t i z a a l c o m p r a d o r ; l e q u e d a n 6 a ñ o s 
de c o n t r a t o y es b a r a t o su a l q u i l e r ; p o r t e -
n e r q u e I r s u d u e ñ o a E s p a ñ a ; I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r 10 y 12, A l o n s o M e n é n d e z . 
9433 6-11 
B H T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U T -
l i n a t o ; i n f o r m a n en V i r t u d e s n ú m . 92, m o -
d e r n o , a t o d a s l a s h o r a s d e l d í a , m e n o s 
de 3 a 5 de l a t a r d e . 
,9442 4-11 
D O M I M G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a c o n mAdioo i n t e r é a . 
I n f o r m a : CAFE ALBISU 
C 2780 Ag. 1 
S E V E N D E 
V e d a d o . E n $18.000 C y . se v e n d e l a C a -
s a Q u i n t a c a l l e 15 e s q u i n a a H . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
9410 S - l l 
V E N D O D O S C A S A S . A N G E L E S 42, M O -
d e r n o , c o n 13 p o r 40; p u e d e h a c e r s e u n p a -
l a c i o , e n $16,000. O t r a , O m o a 26, a n t i g u o , 
c o n 1,148 m e t r o s ; p r o d u c e $175, l i b r e de 
g r a v a m e n , e n $13.600. Su d u e ñ o : C i e n f u e -
g o s n ú m . 60. J . S á n c h e z . 
9409 8-11 
G A N A $26-50. L I N D A C A S A , A Z O T E A , 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , s a n i d a d , m o s a i -
cos , a l c a n t a r i l l a d o , c e r c a d e l t r a n v í a , m o -
d e r n a y s ó l i d a : $2,400. V é a m e p r o n t o . L a k e , 
P r a d o n ú m . 101, de 12 a 5. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
9435 4 - 1 1 
G A N G A G R A N D E . G A N A $222-00, C O N 
e s t a b l e c i m i e n t o , u n a c u a d r a de M o n t e , m o -
d e r n a , de dos p l a n t a s , s ó l i d a f a b r i c a c i ó n : 
$26,500. L a k e , P r a d o n ú m . 101 , de 1 a 5. 
T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
9436 4-11 
S E V E N D E N T R E S C A S A S D E A L T O T 
b a j o , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , j u n t a s o se-
p a r a d a s , u n a de e s q u i n a ; t r a t o d i r e c t o ; i n -
f o r m a n : C u b a n ú m . 62, de 2 a 5 de l a t a r -
de. F . D í a z . 9097 8-4 
U R G E V E N D E R , T R E S C A S A S , U N A D E 
e s q u i n a y dos de c e n t r o , en $8.000, y o t r a s 
dos , u n a de e s q u i n a , c o n c o n t r a t o , a g u a 
p a g a , r e n t a 14 c e n t e n e s , en $8,700 l a s dos. 
P e r a l t a , O b i s p o n ú m . 32, de 9 a 1. 
9166 8-6 
S I } A T O N D E L A C A S A D E M U R A L L A N U -
m e r o 33, a l m a c é n d e P e l e t e r í a de M a r t í -
n e z y S u á r e z . I n f o r m a R a m ó n P e ñ a l v e r , 
G a l i a n o n ú m . 2 2 % , a l t o s . 
9193 8-6 
V E N D O D O S C A S A S : T E N E R I F E 50, E N 
l a m e j o r c u a d r a y a l a b^ i sa , c o n s a l a , sa -
l e t a y 5|4, en $4,500; m i d e 222 m e t r o s . O t r a , 
m o d e r n a . A g u i l a n ú m . 220, c o n sa l a , s a l e -
ta y 5¡4, y 2 p a t i o s , p a r a f a m i l i a de g u s t o o 
e s t a b l e c i m i e n t o ; t r a t o c o n s u d u e ñ o e n l a 
m i s m a . 9233 6-7 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s c a sa s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a . S a n 
M i g u e l , San L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e . N e p t u -
n o , y en v a r i a s c a l l e s m á s , de sde $3,00»J 
h a s t a $10^0,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a s o -
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5. T e l . A - 6 9 5 1 . 
9136 26-6 A g . 
V E N D O 
d o s b o d e g a s b a r a t a s y p r o p i a s p a r a m u -
c h a c h o s q u e q u i e r a n t r a b a j a r , a m i l p é -
sos c a d a u n a , b u e n o s c o n t r a t o s ; l a s fincas 
s o n m í a s y q u i e r o r e t i r a r m e ; s i no h a y 
t o d o e l d i n e r o se q u e d a a d e b e r ; v é a m e e n 
13 y 6, b o d e g a " L a C e n t r a l , " V e d a d o . 
9362 4-10 
B U E N N E G O C I O . S E T R A S P A S A , P O R 
n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , e l a r r e n d a -
m i e n t o de u n c a f é c a n t i n a , s i t u a d o en p u n -
t o c é n t r i c o y de m u c h o t r á n s i t o . Se d a b a -
r a t o . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y n ú m . 96, 
c a f é " L a F r a n c i a . " 9337 4-10 
, V E N D O U N A F O N D A 
e n u n p u n t o de l o s m e j o r e s de l a c i u -
d a d ; i n f o r m e s e n O f i c i o s n ú m . 35. 
9S71 15-10 A g . 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se v e n d e n dos s o l a r e s en L a s C a ñ a s , m á s 
u n o de e s q u i n a en e l r e p a r t o de L a w t o n , 
e n l a V í b o r a . P a r a i n f o r m e s : A g u i a r n ú -
m e r o 73, L . L ó p e z . 
9390 15-10 A g . 
G A N G A V E R D A D . E N L O M E J O R D E 
l a V í b o r a , p a s a d o o l p a r a d e r o y e n l a C a l -
zada , v e n d e s u d u e ñ o t r e s casas m o d e r n a s , 
a c a b a d o s de e d i f i c a r , c o n t o d o s l o s a d e l a n -
t o s y c o m o d i d a d e s . P r e c i o s : $5,500, $5,500 
y $8,500. I n f o r m a P é r e z , C a l z a d a n ú m . 63G, 
T e l f . A - 4 3 0 9 . 9398 4-10 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
c o n b u e n a v e n t a ; se v e n d e p o r n o p o d e r l o 
a t e n d e r ; i n f o r m a n e n H a b a n a n ú m . 128, de 
9 a 3, e l p o r t e r o . 9369 4-10 
V E D A D O . S O L A R , L I N E A E N T R E 6 Y 8, 
a $9; C a l z a d a e s q u i n a a 18, a $6; 21 e s q u i -
n a a F , a $ 4 ; e n l a V i v e r a y c a l l e s L u c o , 
P é r e z , S a n t a A n a , J u s t i c i a y c o n t o r n o s , a 
$2. U n a ca sa e n M a l o j a , $8,000; 2 en Pe r -
h a n d i n a , g a n a n 6 c e n t e n e s , $2,800, c o n 9 
p o r 27; u n a en G u a n a b a c o a , $1,000. E m -
p e d r a d o n ú m . 46, T e l é f o n o 5864. 
9387 4.9 
G A N A $182-00. M A L E C O N C E R C A D E 
G a l i a n o , h e r m o s a c a s a de a l t o s , m o d e r n a , 
m u c h o f r e n t e , t e c h o s h i e r r o , c a s a de g u s t o , 
r e n t a segrura, $25,000. L a k e , P r a d o n ú m . 
101 , de 12 a 5. T e l é f o n o A-CBOO. 
02835 4.9 
O C A S I O 
Se vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, ^ftrantkado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
qniler queda a favor sesenta pesos. 
E l motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B, de 7 a 8 
p. m. M. Suárez. 
9326 10-9 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . P O R A u -
s e n t a r s e « u d u e ñ o , se v e n d e u n a g r a n f o n -
d a ; h a c e u n a v e n t a e f e c t i v a de XK a 40 pe -
sos d i a r i o » , y m u c h a m a r o l i a n t . e r l a fija; t i e -
n e v i d a p r o p i a y c u a r t e r í a « n l o s a l t o s . 
T r a t o d i r e c t o . S a n t * ClJIPv. jaiiJEí-JK •. '•los. 
' 9318 ' ^*lm^'-
G A N A $37-10. HERMOSA. CASA Mo-
d e r n a , c o n s a l a , saleta corrida, 4 cuartos, 
m o s a i c o s , s a n i d a d , g r a n b a ú o : $3,700. L a -
kc, P r a d o 101. de 13 a 5. Teléfono A-5500. 
O 2836 ' t ' J 
V E D A D O . E N L A L I N E A Y A L A E N -
trada, v e n d o u n a g r a n casa a l a b r i s a . J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , 4|4 h e r m o s o s , 
s a l e t a . l | 4 c r i a d o s , b a ñ o , etc. , t o d a de azo^ 
tea , p i s o s n n o e . s a n i d a d . F l g a r o l a . E m p e -
d r a d o 24. m o d e r n o , de 2 a ^ 
9330 * ' 9 
Casas d e c e n t r o y e s q u i n a s 
V e n d o , C a l l e s : T e j a d i l l o , R e f u g i o , C o n -
c o r d i a , L e a l t a d , M a l e c ó n , San L á z a r o , C o n -
s u l a d o . Pra-do, San M l g u l , P e r s e v e r a n c i a , 
E s c o b a r , G a l i a n o , L a g u n a r N e p t u n o , S a n 
N i c o l á s . S a n R a f a e l , V i l l e g a s , C u b a , P e r u a -
za, A n i m a s , H a b a n a , E m p e d r a d o , A m i s t a d . 
R e i n a , Of i c io s , M o n t e , C a m p a n a r i o , I n d u s -
t r i a , V i r t u d e s y m u c h a s m á s , d é « d 3 $ " , ' " 0 . 
D l n r o p a r a h i p o t e c a desde e l 6 p o r 100 
a n u a l . J u l i o C. P e r a l t a , O b i s p o 32, do 3 á 1. 
8995 ' r>-1 A-
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O . 
T E L E F O N O A - 2 1 7 4 . 
C 2635 26-1 A g . 
SOLAR EN EL CERRO 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 Ag. l 
V E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
l o m e j o r de l a c a l l e 28 v e n d o u n a p r e c i o s a 
casa de e s q u i n a , m o d e r n a , c o n t o d a s c o m o -
d i d a ó e s , e n $17,000; u n a de $15,000; o t r a do 
$12,500. y o t r a de $6,500. G e r a r d o M a u r l z , 
23 y B a ñ o s , v í v e r e s , V e d a d o , 
8845 15-28 J l . 
DE MUEBLES Y HiAS 
G A N G A , S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E 
m a m p a r a , v i d r i o n e v a d o , t o d a de c e d r o , 
n u e v a , p r o p i a p a r a d i v i s i ó n de c a f é íi o f i -
c i n a s ; a p r o v e c h e n g a n g a . I n f o r m a n e n S a n 
M i g u e l y C a m p a n a r i o , c a f é . 
9455 4-13 
S E V E N D E U N P I A N O E N B U E N E S -
t a d o . Se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n e n 
M o n t e n ú m e r o 3, a l t o s . 
9446 4 -11 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
C 2314 J l . 1 
DE MUEBLES 
H a y j u e g o s d é c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o q u e n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y o n m u e -
b l e s a g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . H a y u n a n e -
v e r a g r a n d e de 0 p u e r t a s , q u e se d a m u y 
b a r a t a . 9333 16-9 A g . 
P I A R S 9 S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m o n d a - l o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de s u t o n o . B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s . P i a n o s do u so de 10, 15 y 20 
c e n t e n e s , se a l q u i l a n desde $3 e n a d e l a n t e ; 
se a f i n a n y a r r e g l a n t o d a c l a s e de p i a n o s . 
V i u d a o h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e n ú -
m o r o 53, T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
9345 26-9 A g . 
MAQUINAS d e ESCRIBIR 
R E P A R A C I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S . ! 
V E N D O : Rtfmlnuton - S m l t h Premier • M o n a r c h | 
Ol iver- Underwood - R o y a l j 
U C , Smith Bros. 
Ctatt 1' « } 1N Cr. fca 
INSPECCION MENSUAl 
^ . J 1.00 C y . , 
LUIS DE LOS REYESJ 
C O M P O S T E U A 133 
TEL.EF-ONO A 1036 
8685 26-24 J l . 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C U A T R O 
a s i e n t o s , m a r c a " H u d e n s o n , " de 20 a 25 c a -
b a l l o s . E s t á e n b u e n e s t ado , c a s i n u e v a , 
c o n c u a t r o g o m a s n u e v a s y u n a de r e p u e s -
t o . ¡ P r e c i o : $1,200 a m e r i c a n o s . S u d u e ñ o : 
O s c a r F o n t , D o m í n g u e z n ú m . 4, C e r r o . 
9321 4-9 
A U T O M O V I L B A R A T O 
Se v e n d e u n R a i n i e r de 24 a 30 ; c u a t r o 
c i l i n d r o s , s i e t e p e r s o n a s , p e r f e c t o e s t a d o , 
a c a b a d o de p i n t a r , c o n t o d o s sus acceso -
r i o s . E m p e d r a d o n ú m . 5, e l C h a u f f e u r . 
9388 4-10 
A U T O M O V I L F R A N C E S , H E R M O S O Y 
f u e r t e , p a r a paseo o c a r g a , se v e n d e o c a m -
b i a p o r s o l a r e n e l V e d a d o , B u e n a V i s t a o 
V í b o r a . C a l l e A n ú m . 214, a t o d a s h o r a s . 
8966 9 15-31 J l . 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U B -
das , n u e v o s y de u s o ; u n c a r r o de r e p a r t o , 
c u b i e r t o ; v a r i o s t f l b u r i s y a r r e o s de i so , 
y d o s g u a g u a s . M a r c o s F e r n á n d e z , M a -
t a d e r o n ú m . 10. T e l é f o n o A - 7 9 8 9 . 
8307 26-16 J l . 
DE A N I M A L E S 
S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O D E O O -
che . P u e d e v e r s o e n San G r e g o r i o n ú m s . 
2 y 4, a l c o s t a d o de l a S o c i e d a d d e l P i l a r , 
y t r a t a r á n de su a j u s t e e n P r a d o n ú m . 
34, b a j o s , de l a s 12 d e l d í a e n a d e l a n t e . 
9462 4-13 
P R O P I A P A R A C R I A , S E V E N D E U N A 
p e r r a B r a c de S. G e r m á n , p u r a r a z a , de 3 
a ñ o s , y u n S e t t l c de H o l a n d a . D e los 9 c a -
c h o r r o s t e n i d o s hace u n mes , q u e d a n 3. Se 
v e n d e n a c e n t é n . R . B e r r o , J e s ú s d e l M o n -
t e n ú m . 451 . 9223 6-7 
DE i 
MOTOR DE VAPOR 
c o n dos d i n a m o s a c o p l a d o s , 200 K . W . Se 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y se g a r a n t i -
z a s u M í e n f u n c i o n a m i e n t o . V i l a p l a n a , G u e -
r r e r o y Ca., I n f a n t a n ú m . 62, H a b a n a . 
8914 15-30 J l . 
C A R P I N T E R O S 
M . v j u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o 
y & p l a n o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n U m , 67, 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 2775 \o. i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precio» «Jn competencia y garantiza-
da*. Bomba de 150 galones por hora, oo» 
BU m o t o r : <110-00. B E R L I N , O'Reilly nú-
mero 87. Teléfono A-a268. 
C 2774 Ag. 1 
HACENDADOS 
E l m e j o r 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
q u e p u e d e n e m p l e a r p a r a sus h o r n o s y c a l -
de r a s , es e l do 
" L A C E R A M I C A C U I J A N A " 
f f t h r l e a « n S A N C R I S T O B A L . 
OFICINA: 
H a b a n a nürjx, 85. ^TiC^"."" A-2740. 
Hacendados y Agrbirgs 
U s e n l a s e g a d o r a A d r l a n c e B u c k e v 
8, p a r a c h a p e a r c o n c c o n o m í u v u e s t r nCln' 
p o » e n y e r b a d o s , J .n e l d e p o s i t o da S Catn' 
n a r i a y e f e c t o s da A g r i c u l t u r a de i^i.*^0^111' 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú r n fio Í!5Co 
b a ñ a , se v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s ' 
Motor (Manee de 
P a r a t o d a c lase de i n d u s t r i a q\ie „ 
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z , I n f o r * ne ' 
p r e c i o s l o s f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d p.^*"8 ^ 
co P. A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente8"013' 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a o n i Para 
C u b a n ú m . 60. H a b a n a . iU1"aria, 
C 2778 Ag, j 
ALOSViG 
Y HACENDADOS 
V e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s 
sas, b a r r a s , p i s t o n e s , 'e tc . , de b ronce 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . Ca lder * 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o n i a i i » y 
b á s c u l a s ^ 
Para 
I s c l a s de t o d a s c lases p a r a es tabl ^ 
l e n t o s , i n g e n i o s , etc. , t u b e r í a , i lusos ni 
'.s y d e m á s accesor ios RoV 
anos . T e l f . A-2950. A p g 
Larn-
c h a s p a r a t a t u j u e s y 
térrechea H e r m a n , x i i ,  
tado 321 . Telégrafo "Frambastol 
p a r i l l a n ú m e r o 3. 
C 2594 ^ 6 - 2 6 JL 
M O T O R E S 
E L E C T i ? J 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en ia asa UPR 
U N , O ' R e l U y n ú m . 37. T e l é f o n e K - ^ R * 
v 2776 AgA m 
Al c o n t a d o y á p l a z o s , l o s v e n d e garan* 
t i z á n d o l o s , " V H a p i ^ n a y A r r e n d o í i d o O 'Roi ' 
Hy n ú m . 67. H a b a n a . 
G 2777 A g . i 
S E V E N D E N , U N A V I D R I K K A Y UN 
a r m a t o s t e de c e d r o , en b u e n es tado, p r o p i » 
p a r a c a sa de c a m b i o o v e n t a de c igarros-
se d a m u y b a r a t o ; i n f o r m a n en M o n t e nú -
m e r o 387, c a f ó . 9429 26-11 A g 
MADERA 
J . C A T A L A V r : N t ) E D O S C I E N T O S M I L 
P I E S D E C E D R O , C A O B A Y M A J A G U A . 
E N T A B L O N E S D E 2, 3, 3% Y 1 P U I / U -
D A S . 
C A R C E L N U M . 1, D E 1 A i V. M . 
9352 4 . f 
t « W R B P R E M T S S E X G I M t 
X para los Anuncios Franceses, 
J Ingleses y Suizos son los 
!$mL.MAYENCE*C 
% 9, Rué Tronchet — P A R I S 
(Tos Ferina) 
Curación rápida y según 
eT J A R A B E MONTEGNiET 
A .FOURJS, 9, Faubt Poissonmére, PARIS 
G I E B A L L A D E O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Famac i th 
SANTAL MONAL 
iCURACiÓN RÁ^ISA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
r recientes y de todaŝ  las 
ínfermedades de la Vejiga 
y de los Biñones . 
L i b e r a t o r i o s M O N A L 
N A N C Y ( F r a n c i a ) . 
P i l i s 
y Grajeas de Gi.bert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S OSE U S A N G R E I 
I Productos verdaderos fácilmente t o l e r a d o s » 
por e l e s t ó m a g o y los i n t e s t m o s . r 
ExIJanso las Firma* del m 
D ' Q l Í B E R T y d í B O U T BGNV, Fr-rticáutiM.» 
Prescritos por los primeros médicos. B 
OBSCONFicse DC LAS IMITACIONM J[ 
/ f i 
AOngrtnHlt, MAISON -̂t.tFFÍTTE. t',ini.s. 
sntlguos y rocientos 
T O S E S , B R O N a ü I T l S 




que p r o c u r a 
PULIVSQfBES R O G U S T 0 S 
y preaerva, de / a 
T O B E R O U L O S i S 
t . P A U T A U B E R G B 
COURBEVOIE-PAF1I» 
^ Murca ' V A N A ' 
I V i n o T ó n i c o 
Da fuerza al cuerpo, 
cerebro y nervios 
I B U R R O U G H S W E L t C O ^ B Y C Í A . | 
^ ., LONDRES 
v . A R I O 1> i : L A 
